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SERVICIO P A R T I C Ü 1 4 J I 
Dí'-L * 
DE A N O C H E 
H a d i i : ! , JSsvbto 16. 
iA3f fBNA¿A§ 
D e n t r o de pocos clísin se T.r3rá en j u i -
cio o r a l l a efiebro cttosa con t ra los 
bomplicados en e l a tentado anarquis-
t a de 31 do M a y o pr>5.TÍjno pasado 
con t ra los Eisiyes y oan t a l m e t i v o se 
r.ota movimien to saitre las sjiarqtiLTt-as, 
los cuales d i r igeB a m e n e s á las au-
torida:1/: : . 
Per todas pertefl son m u y violados 
los anarqTi l s í sa y han ¡sido reducidos 
¿ parisién muohos de elios. 
I ÍJ j C O N S E J O 
Son m u y cont rad ic tor ias ha apre-
ciaciones que ss nacen r ^ p e c t o á l o 
que p o d r á o c u r r i r en el Consejo de 
M i n i s t r o s que se e s t á celebrando en 
el momento en que t e l e g r a f í o . 
L A O R I S I S 
Ci rcu lan muchas versiones respecto 
á crisis min i s t e r i a l . 
Unos l a creen y a planteada y otros 
niegan en absoluto que estalle. 
C A M B I O S 
E o y se h s n cotizado en la Bolsa de 
Valores las l ib ras esterlinas á 27-20. 
C e r v l c i o d e l a P r e n s a AeocS&do. 
De la tarde 
E L P E I M B R C A B L E G R A M A 
D I R E C T O 
N r e v a Y o r k , Ene ro 16.—No pueden 
ser m á s descorsoiadoras las noticias 
que contiene el p d n t K telegi-ama re-
c ib ido dirsetamente de Kir.gs ' ion, des-
p u é s de l t e r remoto de l d í a 14 y que 
dice a l pie de la l e t r a como sigue: 
" A las t res y media de l a tarde, de l 
l ú n e s 14 de l corriente, esta c iudad que-
d ó casi to ta lmente des t ru ida por u n 
v io len to t emblo r de t i e r r a , que c a u s ó 
graves d e s p e i í e c t t > | á l a m a y o r í a de 
los ediUcioa, e n c a r g á n d o s e segnidamen. 
te e l fuego de t e r m i n a r l a obra de des-
t r u c c i ó n empezada por el te r remoto . 
E l b a r r i o comercia l ha sido reducido 
á u n m o n t ó n de cenizas humeantes, 
han desaparecido .todas las . iglesias, 
oficinas p ú b l i c a s y hoteles. 
Asc ie rde 4 cuatrocientos el n ú m e -
ro de los muertos recogidos hasta aho-
r a y los heridos se cuentan por mi l l a -
res. 
S I N C O N F I R M A R 
Londres , Enero 18.—No se ha con-
firmado l a muer te de sir James Fer-
gusson que se a n u n c i ó anoche. 
H A L L O A I X E 
E l i n d i v i d u o nombrado H a l l Caáne, 
que se encontraba en King's ton, cuan-
do o c u r r i ó el teremoto y p o r cuya se-
g u r i d a d se teme, no es e l c é l e b r e no-
vel i s ta i n g l é s de ese nonabre, sino un 
hermano suyo. 
X í IE VO P R E S I D E N T E 
M é x i c o , Enero 16 .—Anuncian de 
Salvador, que ha rasui tado eloto Pre-
sidente de ?.queH«fc r e p ú b l i c a , e l s e ñ o r 
Femando ri?raeroa. 
gston. T é m e s e que la p é r d i d a de v i -
das sea grande. 
Todos loe h u é s p e d e s que h a b í a en 
los hotelea ze han salvado. Beb ido á 
las in te r rupciones del servic io tele-
g r á ñ e o , son escasas las not icias que 
se reciben de los d i s t r i tos inter iores , 
pero a s e g ú r a s e que en Puer to A n t o n i o , 
los d a ñ e s causidcs por el t e n e m e t o 
han sido leves. 
T E L E G R A M A D E J A M A I C A 
Wash ing ton , Enero 16.—Sn el L e -
par tamento de Estado ce ha r o c ü n d o 
el siguier.t-:- t e legrama: 
"Jamaica , Enero 15, 3-31. P. M . 
Ha, ocur r ido u n h o r r i b l e torren}oto se-
g u i d o do u n incendio . Centena-
res de perzor.a.i h a n perecido. So ne-
cesitan proTisicnes con urgencia . S I 
Consulado q u e d a r á probablemente 
des t ru ido . ' ! 
O T R O D E S P A C H O 
Londree-, S u c i o 1 c . — E l s i ^ r i en t e 
despacho, s in fecha, se ha r ec ib ido de 
los periodistas que a c o m p a ñ a n á S i r 
A l f r e d Jones: 
" E l incendio se i n i c ió nuevamente 
anoche. Les nogres saquean les es-
tablecimientos do bebidas. Guarenta 
y cinco solá .?dos enfermes han pereci-
do quemados en el H o s p i t a l M i l i t a r , 
H o y se han sentido nuevas sacudidas. ' ' 
M U E R T E D E T O S T O I 
San Petersburgo, Enero 18 .—El 
Conde N i c o l á s T o l r i o : , admin i s t r ador 
de los Estad-os imperia les de Moscow 
y tres convidados que t e n í a en su ca-
sa, h a n muer to quemados á consecuen-
cia de u n incendio que se d e c l a r ó en 
la residencia p a r t i c u l a r del Conde. 
T c l s t o i l o g r ó sacar á su s e ñ o r a de 
la casa, pero a l regresar á su resi-
dencia con objeto de salvar los fon-
des imperiales, ca j ' ó r ~ r i i a o en e l sue. 
lo, siendo pasto de las l lamas. 
CO I N C I D E X C L A 
Catania, Sicilia^ Ene ro 1 6 . — E l te-
r r e m o t o de K i n g s t o n ha co inc id ido con 
la r e a n u d a c i ó n de l a a c t i v i d a d de l v o l -
c á n " E t n a " que e s t á a r ro j ando ce-
nisas. 
Se han oido t a m b i é n varias deto-
naciones submarinas. . 
, T A M B I E N E L V E S U B I O 
Ñ á p e l e s , Enero 16 .—El v o l c á n " V e . 
s u v i o " ha aumentado en a g i t a c i ó n , 
coincidiendo su estado ac t ivo con el 
t emblor de t i e r r a o c u r r i d o on K i n g s -
ton . 
• S I X N O V E D A D 
Londres , Enero 16.—Sir A l f r e d Jo-
nes ha enviado u n despacho anunc ian . 
xlo que t a n t o é l como sus amigos se 
encuentran sin novedad. 
Gd. 
Londres , Enero 16. 
A z ú c a r e s c é n t r i f u g a , poJ. S6, á lOs. 
Ma.seabado, á 9s. Od. 
Ai'-úcar de rernclaeha 
v?. cosecha, á entre] 
Ss. 10.1i2d. 
Consolidados, es-i i 
(de ia nuc-





í-nto Banco I n 
srés,- 87.1 ¡16. 
¿-¡aterra 6 por 
p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
16. 
Renta francesa, e x - k i t e r é a 95 f ran-
I L Í V . Elec. Preferidas. 94.3Í4 á 95. 
H a v . Eiec. C-omunes, 5 I - l | 2 á 51.3 4. 
Deuda I n t e r i o r , 99 á 100. 
I l a v a n a Cen t r a l Bonos. 79.1 2 . á 
80 Cy . 
H a v a m Cent ra l Aceioaies, 35.3 4 á 
36. i :4 Cv. 
•n la Bclsa, 
las fiignie»n-
Se han efectuado hoy 
itc las cotizaciones, 
tes ventas : 
100 acciones F . C. Unidos , 128.314. 
300 ¡aocioaes H . E . R. Co. (Comu-
nes), 51.5,8. 
Arcado monstarío 
ñ l ü í l i í l l í i i ' J i l l ü 
• DeparíaieiiÍ!) t 
A V I S O 
Por el presente EO liac'.1 snber qu 
ie la W m 
leuda 
CASA!? D E C A M B I O 
Habana, E t e r o 16 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
9 7 % á 
98 á 
9 7 % V 
101 
Déla noche 
t J L T I M A S X O T I C I A S 
San Thomas, Enero 13.—-Seg-ún úl-
t imas noticias, el i r icendio ha conclui-
do de des t ru i r l o que quedaba en K i n -
N O T I 0 I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , Ene ro 16. 
Bonos de Cuba, 5 po r c iento (es-
i n t e r é s ) . 102.112. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos , 4 por ciento, e x - i n t t ^ é s , 
100.3Í4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia!, 60 iLfr , , 
6 á 6.1 2. 
Cambios sobre Londres , 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81.05. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banquero*, á $4.85.15. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d. |r . , ban-
queros, á 5 franccKS 19.3j8 c é n t i m o » . 
I d e m sobre H a m b u r f o . 6G d.|v. han-
qasiraa, á 94.518. 
C e n t r í f u g a , vkA. 96, en plaza, 
3.1 2 cts. 
C e n t r í f a g a s , n ú m e r o 1G, po l . 96, cos-
to y fíete, 2 J Í 8 efe 
Mascábanlos , p o l a r i z a c i ó n 80, en pla-
| /.a, 3 cts. 
A z ú c a r de mié*, pol . 89, en plaza, 
' 2.?-i cts. 
| Mí in tpca del Oeste, en tercerolas, 
i $9.85. 
H a r i n a , patente Minnesota , á $4.40. 
C H A M P 1 0 X & P A S C U A L 
. O B I S P O 1 0 J . 
. 4» - '» E 
qu?iai  i 
eMmmadas de la Euspcruióu de cobro dispuesta 
ea el día de ayc-r, Iss induatria.»? en auibulaucia 
de venta en carros, de leche, helados, maloja, 
panales, siropes, poscado en refrigerador, ño-
res, envases vacíos, lager 6 nieve y por lo tan-
to, dí^en los cansantés ocurrir á efectuar e¡ ?boBo de sus cuotas respectivas. 
Habana, Enero 15 de T907. 
E l Alcalde i fwiMpai 
Julio de Cárdenas 
(.170 3-16 
""OFFICE OF C H I E F QUARTERMASTER, MA-
RIANAO, JANUARY 14. 1907. PROPOSALS FOR 
RENri X(i LINGHTERS. lüds subject to thc usual 
•íyinctitions wil! be opened in this office at ia 
o cl'.ik noon Januícj' 31, 1907. for hirine lighter» 
by tJic áay or by Ihe month, to be used ir tlie iiarbor 
of Havana at sucíi tintes as any be required by the 
U. S. Govcrnicüt during Ihc period ending June 
30, 1907. Partic^pr.s and blanck fnms on anpiication 
to office of MAIOR CHAUNCEY B. U.MCER, 
CHIEF GUAKTliRMASTER MARIANAO, CUBA. 
LPiata espafiola 
1 C a l d e r i l l a . . ( e j o ro ) 
Bil letes Banco Es-
puñol 3 % á 4 V . 
Oro americau0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara e s p a ñ o l a . . . 1 1 % á 12 P , 
Centenes.. ¿ 6.41 en plata . 
I d . en cantidades.. . á 5.42 en plata. 
Lnisee á 4 .31 en plata . 
I d . en cantidades.. . á 4.32 en plata. 
El pe.15© amorioano 
en pla ta espafiola.. I . l l % á l . l 2 V . 
OFFICE OF CHIEF QUARTERMASTER. MA-
lANAO. Enero 14, 1907. PRESUPUESTOS PAKA 
I-QUILER DE LANCHAS. En esta oficina á las 
; (lei dia 31 de Enero de 1907, bajo pliegos ce-
ados y sujetos á las condiciones reE'.amentams, se 
:cibir¿n pres-.ipircstos para el n'Quilcr de lanchas por 
rianao. Cuba. 
C. 164 alt. 6-15 
Aviíaieiilo fis la M m 
Cetarií ineüt!) i e H c l e n i s 
AVISO Kobre cuot^,» de Patentes compren-
didas ai Ejercicio de 1906 á 1907. 
En virtud de que por la Secretaría rio Ha-
cienda no han sido sancionados los acuerdos 
de este Ayuntamiento, relativos á aumentos 
de las cnotaa de Patentes siguientes: 
Patentes de alcoholes: Bodega» do cantina. 
Kioscos de bebidna, CantinR.3 de bebidas, Tien-
d:-s ra ir; a? «-ou <',) r.rinr.?. 
Omnibus de viajes; Posadas; Agentes de 
e'-'icsciones; Tiendas de tabacos y cigarros 
^ puestos de los mismos en cafés de lujo; 
^ados; Médicos; Arquitectos; Maestros 
!. ( iras; Ingenieros; Agrimensores; Notarios 
Dentistas; Peritos Mercantiles; Bañoe de Mar 
Trenen de lavdo al vapor; Anunciadores lumí-
coa; Naipes; Dominó; Vent.'- eu rarros cim-
bulancia) de leche, helados, maloja, panales, 
siropes, pescado en refrigerador, noros, enva-
ses vacíos, lager 6 nieve. 
Venta on ambulancia sobre lomo de bestia, 
de café, pan, frutas y legumbres, se hace pú-
blico para conocimiento de los interesados que 
queda suspenso el cobro de las mismas hasta 
(¡De la Corporacinó adopte acuerdo sobre el 
pa rticular. 
Habana, Enero 14 de 1907, 
El Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas 
C 165 3-15 
. lestino "Rubiera — Vicente Anearos—CzAortim 
; Fernández — Alonso Ferninde: — Enrique 
lelesias — Bernardo Sáncher —Teodoro Can-
. itero — José v Julio V i l — José López ^ 
; Francisca García — Ricardo Váaquez — Ma-
carlo Otrtiérrez — Víctor Alonso — Tomás Roa 
• —Manuel Mufiiz — Emilio Sánchez — Jesús 
Corzon — Santiago Nomin — Bamón Siñer* 
— Tomás Fernández — Raimundo Loiz — Aa» 
tonio Bey — Antonio Novoa — Baltasar Ber-
tolo — Pedro González — Alfonso Gonces —« 
Manuel Oosta — José Torrea — Juan Suárert, 
Jesús Pérez — José Alvarez — Francdsca 
Iglesias. 
Para Cayo Hueso «n el vapor inglés HarHfe» 
Sres. Wm. Halabrid — B. J. Bandago — I f . 
, L . Wing — Geo B. Phelps — B. Bavroig seña-
ra y un nifio — O. S. Baoon y señora — M* 
^ A. 'Phillipa — L . G. Norton — D. R. Bobertg, 
j — M C. Crafton — Margarita Mederoe j doo 
i niñee — América Mederoe — Oordlo Mederoo 
: — Anastasio Sánchez — Ignacio VD a nueva f 
i tres niños. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
neo. ¡ rícano Oiivette. 
Sres. Charles Gray y señora —• William Per- i Sres. Florentino Collado — Teresa Olomento 
kins — G. Kilbourn y señora—Gertrudis Black ' — Angela Martínez — Luis Martínez — EnxW 
y dos niños — James Nye y señora — John i Mo Marimón — Rafael Martínez — Elias To» 
Willeman y señora — Nieholas Leusenman y j narey — Isaac Cobien — Albert Zeraeh j 
Puerto de la Habana 
BCOÜES DK TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16: 
De NPTV Orieane, en 5 días fragata de guerra 




Para Mobila, bergantín inglés Persia. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 16: 
Para Mobila, bergantín inglés Penda, por Ple-
* niol y Cagiga. 
En lastre. • • 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGABON 
De New York, en el vapor amreicano Mé-
Sanado beneficiado 
7 precios de la carne 
H o y ent raron en los e 
Enero 16. 
)rrales de L u -
y a n ó 100 reses venezolanas y 20 te-










Los precios de l a carne en e l Ras-
t r o han fluctuado hoy entre 19 y 23 
centavos k i lo , d e t a l l á n d o s e con arreglo 
íi ellos, 2£S Teses que se beneficiaron. 
Se beneficiaron t a m b i é n hcTy, 133 
cerdos que se deta l laron de 34 á 36 
cts. k i l o . 
L a matanza de ganado l anar alcan-
zó en el d í a de hoy la c i f ra de 32, que 
vendieron a l (Jr'falTe'Trt ^ e c i o de 38 á 
40 centavos k i l o . 
sonora — Adolfo Pereira — Antonio Alonso 
- • John Kalb y señora — Charles Beck — 
Ecn/; Droehout — August Campdeli y señora 
— Thomas Boberts, señora y una niña — Ri-
chard Laurence — Francisco del Calvo Jo-
sé M. Persoa — Henriotte Heiman y dos ni-
iios — Richard Van Horrae y señora — Adol-
fo Heyman — Flourence Brucklan — Daisy 
B i l l — Emilie Lecours señora y un nifio — 
Pedorico Montaverde, señora é hija — Walter 
Scoüed — Frnnk Pía é hijo — Virgilio Orte-
*ga, serioia é hijo — Clara Baritow — Ida 
Burgens — Joscph Pigot — Lester Carrigan— 
Wyser Grant — Mary de Cárdenas y una niña 
— Florence IJouccr — Eloisc Hyde —Howard 
Hyde — Theodore Cleveland y señora — Fer-
dinand Ruffes — Ambrose Look—Edson Pea-
ae — Lucy Campion — Walter Wood — Jo-
seph Jacobs — Arthur Baks — Charles Se-
llers — "VVilliara Kanoman — Ferdinan Jae-
gír — Francisco Fernández, señora y dos hi-
jos — Harry Bullett — Henry Bullett— Hen-
ry Asbubyary — Nicolás Lenores — Edmun-
do Bwmot — Ricardo Torres — Vito Motelese 
— Edwad Shay — Mauro Guzmán — Eduar-
do García. 
PALTERON 
iña, Santander y Saint Nazaire, en 
ncés La Qhampagne. 
Camiño — Manuel Cnviadc —Ma-]\lBnuel de Caso—Fernando Frai-
G. I j , -ñora — E. W. TTill y señora — Lnet Q. 
Johnson— L. Craaford — J. Web 
Rosovelt — Mrs. Ame Hamson — A. Weítoa 
— J. Van Roi y 27 jornaleros y tabaqueros. 
M A N I P Í S B T O S 
Enero 161 
Vapor noruego Dnmaft, procedente 4» 
delfla: 
8 0 3 
A la orden: 8,729 toneladas eos 8,TTa,W# 
kilos de carbén. 
Goleta americana OmervX WM'nH%§ prec«» 
dente de Mobila: 
8 6 3 
" y . Plá y comp.: IS^Sypíezas t<m 39^285 
pieb de madera. 
Sociedades 7 Empresa 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n « r o 16. 
A z ú c a r e s . — L o s telegramas de hoy 
no ind ican mejoras en los mercados 
ex t ran je ros ; y en esta x>laz¡a, á conse-
cuencia de los bajos precias que r i g e n , 
se difienlltan las operaciones cada vea 
notás y hemos sabido h o y solnmercte 
de ilas s iguientes : 
Ti.OOO sa t íos c e n t r í f u g a base 95 
de p o l a r i z a c i ó n , á 3.90 reales ar roba . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pal- 95.1 ¡2. 
á 3.718 reales a r roba , e n C á r d e n a s . 
Cambioe.—Sigue •el mercad0 con de-
manda moderada, y 
i as cotizaciones. 
Cot izamos: 
Comercio 
Londres 3 d i v 19.ó[8 
•« 6!J d[V 1$.6|8 
P a r í s , 3 d | v ó . l i 2 
HamWuriro. 8 d;v 3.5|S 
Estados Unidos 8 d[V 9.1 j2 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 d(V 2.1i4 
Dto. papel comercial. 10 x 12 actual. 
.\fone ta^ ecfrinjer ^,—Se « t i z a r i hoy 
como sts:!i?: 
Greenbaelcs 9.5i8 S.Tjg 
Píatfl amerirana. 
Plata españo la 97.3I8 97.í>IS 
Accionss y Va lo rea .—El mercado 
a b r i ó fírine y se man tuvo en las mis-
mas condiciones du ran t e e l d í a , ha-
b i é n d o s e hedho operaciones de l H a v . 
Efec t r ic Comunes y m o t á n d o s e deseoa 
A D V E R T E N C I A 
E l que suscribe, d u e ñ o d e l a l m a c é n ¡ ̂ 0 José Castro 
de maderas y s ierra E l Oeste, en P i n a r —Manuela Rey — ( 
del R io , y á reserva de j u s t i f i c a r l o de- j 
bidamente, pone en conocimiento de l 
p ú b l i c o que ra p r i m e r apel l ido es e l de 
Junco y no P é r e z , como p o r e r ro r ve-
n í a usando en todos sus asuntos y ne-
goeios, á fim de que, tomá-ndose nota 
de esa manf l fes tac ión . se le s igan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le h-an dispensado. 
Por tan to , pa ra lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
J o s é Junco S á n c h e z . 
566 26-11 
Para Coi 




Mam; el Sánchez — Juan Roger — Jorge Eiiah 
Manuel Roger —José Fernández — Angel Rey 
— Augusto Altboff — Antonio Antida — Gu-
mersindo Anteda — Manuel Mon — José JTor-
tan — Manuel Castro -— Msunfrl Sallas — Ra-
món Escuder — Melitón Rovira — Eugenio 
Cantero Herrera — Alejo González — Angel 
Pérez — Juan Otero — Juan Domínguez — 
Martín Jiménez — Faustino Alva — Esponino 
Pereira — Saturniro Valdibil — Juan Vidal 
— Andrés García — Salvador Taraldo — Ma-
nuel Sánchez — Eduardo Fernández — Ma-
nuela Pelnez — José Baños — Elena Alonso— 
Enrique López — Carlos Ardongo — Manuel 
E bren o — Anastasio Orraaza — José Reynal-
do — Rufino Cauday — Carmen Garrota —Ma 
nuel Porto — Fraucifsco Rial — Gumersindo 
Calvario — Manuel Lazo — Gonzalo Guerra 
— Gabriel Marielle — Silvestre Nion — José 
Cubillo — Juna Rodríguez — Pascual Láza-
ro — Daniel García — Luis Pina — Ignacio 
López — José Rodríguez — Francisco Y'il116 
— Juan Herrero 
Goleta inglesa F . W. Fickels, procedente dn 
Gnlfport (Mi*8)1 
8 6 4 
Y. Plá y comp.: 30,944 piezas con 433,268 
pies de madera. 
Goleta americana Mary J . BusseU, proceden-
te de Pascagoula. J 
8 6 5 




8 6 6 
Zaldo y comp.: 
Negra y Ga 
cuñe tes pepino 
i d . harina de 
y 10 cajas m; 
10 M . dulces, 
ras, 1 huacal 
quesos, 6 W. 
J . Alvarez: 
jamones, 5 W 
Mtxi 
2 bultos muestras, 
larreta: 1 nevera et 
i , 7 barriles Jamones 
naíz, 2 i d . ostras, 30 
jn2?anas, 10 i d . man 
2 I d . pavos, 35 i d . 
apio, 1 i d , y 5 ía 
cacao y l caja gall< 
1 nevera con 6 bar 
y 10 cuñetes man 
2 tinas, 5 fardos y 5 cajas quesos 
I d . galletas, 2 I d . dulces, 10 I d . 
5 I d . manzanas, 1 i d . ostras, 5 
cacao y 10 cajas unto. 
G-arcía hno. y Co. : 150 I d . 
B Luengas y Co . : 200 I d . 




i d . 
Vapores de travesía 
S E E S T E R A N 
17—Catalina. Br.rcelano y escalas. 
17—Fnerst Bismarck, Cádiz y escalas. 
17— Prince George, Mobila. 
18— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
18— Heilberg, Brr.men y escalas. 
19— Alfonso X I I I , Vef»crua. 
SALDRÁN 
Lámparas nar̂ i feEieclricM 
M I M B R E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
Jopctss c u a t e y espejos, 
A r t í c u l o s «le fRn t»« ía , l o 
msi* nuevo . 
Enero: 
17—F. Bsimarok. Santader. 
17- Manuel (.'alvo, Veracrnz. 
19—México. X. Yerk. 
19—Prince eorge. Mobila. 
19—St. Thomas, Tampico y encalas. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O T c i l l y 5 6 y 0 8 . T e l . 6 0 4 
U S S U Í S 
PARA CASA, 
D E L P A I S Y A M E B 5 C A N O S eu r 
R o b l e , < 
OOGHK 
a psial 
L A V. 
O 
1 
aoba , N o ^ a l , 
DE MIMBRE. 
tatas y ó e t e n c e . 
EJLtA D E C U B A 
)8 y 58—Tel. 604. 
ñ p p e , 
J A R A B E B E 8 M - F 9 E T 
-Se curan con él 
EIT TODAS LAS BOTICAS 
de d e p r i i r 
o ien 'a ei i 
p e c t a t i m . 
Co t i zam 
Bantio 1 
Bar.quero» 
lr4 D . 
C u a n d o 3 
J T A B I C 
1 4 0 
F d l ri 
f, por | o que 
ñ o j o y en ex-
ño] , 101.1Í4 á 101.1Í2. 
s de Unidos , 116.1-2 á 117.1 j2. 
mes de Un&f t s , 128.314 i i 129. 
s dol Oas. 109.1 ;2 á 110. 
WM* d e l Gas, 118.6(8 á US.TiS. 
D I A R I O D E L A M A P . I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a i i a . ^ B Q e r o 17 de 1907. 
Mantecón y comp.: 200 M . conaerras 
7 20 I d . ó leo . 
R . Torregrosa: 1 tína 7 100 cajas 
quesos y 2 I d . dulces. 
H . As íorqul : 100 cajas quesos y 150 
I d . leobe. 
Quedada y comp.: 150 I d . leche, 5 
tercerolas jamones y 100 cajas quesos. 
Romagosa y comp.: 85 i d . I d . 
R . Pérez y comp.: l o tercerolas Ja-
«íona^ y 150 cajas lecho. 
Galh5 y comp.: 4 tercerolas Jamo-
nes y 150 cajas quesos. 
Martínez y Posada: 154 sacos café. 
Estrada y comp.: 26 secos café . 
Friedlein y Co. : 142 cajas conser-
ras, 5 barriles cerveza y 40 cajas tataco. 
M . Sobrino: 230 bul-tos tabaco. 
A . Grioni: 470 sacos fri joles. 
Galbfln y comp.: 1 caja efectos, 10 
tercerolas jamones, 158 i d . , 50 barriles 
y 100 tinas manteca, 900 sacos harina 
25 fardos especias, 25 cajas óleOj 800 
t d . lecbe y 50 i d . quesos. 
OUver, Belisoiey y Co . : 500 sacos ha-
r ina . 
A . Lamigneiro: 50 cajas salchichones 
E . Miró: 200 cajas inaaiteca, 430 I d . 
aceite y 60 i d . leche. 
E . Hernández : 10 tercerolas mante-
ca y 200 cajas conservas. 
E . Dalmau: 5 tercerolas Jamones. 
Alonso, Menéndez y Co. : 8 I d . I d . 
1». Rodr íguez y Co. : 75 cajas bacalao. 
Carbonell y Dalmau: 150 cajas quesos 
R . Truífln y comp.: 57 i d . salchi-
chones y 2 i d . efectos. 
B . R . Margari t : 266 cajas y 200 ata-
dos (1,000 cajas) areaques, 110 sacos 
frijoles, 50 tabales pescada, 48 i d . ro-
balo, 4 bultos efectos, 155 tabales pes-
cada, 42 7 cajas quesos y 95 sacos café . 
T . P . Kotsonis: 6 cajas manzanas, 6 
I d . uras y 5 huacales peras. 
G. Lav/íon, Chllds y Co . : 200 tabo-
les pescado. 
J . Balcells y Co. : 1 caja muestras, 
8 i d . jamones y 100 sacos frijoles. 
J . Rafecas Nolla: 5 bultos efectos 
y 50 cajas v.'hlakey. 
F . Bauriedel y comp. : 16 I d . salsas, 
B0 i d . encurtidos y 70 i d . quesos. 
M . López y Co . : 430 barriles papas. 
Mlllán, Alonso y comp.: 104 I d . I d . 
y 400 cajas leche. 
J . Prieto: 670 barriles papas. Idma y comp. : 305 barriles i d . 
Izquierdo y comp.: 651 W. I d . , 10 
cuñetes uvas y 6 barriles peras. 
Landeras, Calle y comp.: 80 cajas 
salrchichones. 
Lold l y comp. : 140 sacos avena. 
Bolaño y comp.: 10 cajas tocino y 
50 i d . quesos. 
J . Barker: 25 sacos naJbos, 10 I d . T«-
moladha, 5 t d . zanahorias y 5 barr i -
les papas. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 50 sacos 
a lmidón y 43 bultos efectos. 
González y Costa: 10 cajas tocino. 
Rijos de J . Baguer: 50 sacos almidóoi. 
J . M . Bérr t s é h i jo : 15 cajas pescado 
R . Palacio: 250 sacos fr i joles. 
Dussaq y comp. : 50 cajas champaña 
y 3 i d . efectos. 
ViHaplana, Guerrero y C o . : 300 sacos 
har ina. 
H . B . Morgan: 11 bultos provisiones. 
!L. A . Frohock: 23 8 I d . i d . 
Hotel Miramar: 9 i d . i d . 
Crucero Colombia: 26 i d . I d . 
A . Grocery: 173 i d . i d . 
Quartermaster: 4,39-6 I d . i d . y 490 
pacas heno. 
Cooperativa Mercantil: 48 bultos pro-
visfiones, 50 cajas huevos 7 1 tercerola 
Jamones. 
F . Armand: 50 cajas huevos, 8 I d . 
y 3 bultos quesos. 
Suero y comp.: 130 sacos café. 
Yladero y Velazco: 10 barriles glucosa 
H . A . Me Andrew: 500 sacos f r i jo -
les. 
Villaverde y comp. : ü cajas tocino. 
,T. F . Murray: 300 sacos papas, 50 
tinas mantequilla y 100 cajas huevos. 
M . Muñoz: 29 cajas conservas. 
Quer y comp. : 100 i d . quesos. 
E . Carmicer: 100 i d . i d . 
Mufiiz y comp.: 100 i d . I d . 
C. Arnoldeon y comp.: 75 I d . i d . 
F . Bowmaim: 75 I d . bacalao. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
109 bultos efectos de expreso. 
Southern Express Co. : 82 i d . I d . 
J . G. de León : 7 i d . 13. 
L . Díaz hno . : 474 piezas madera. 
M . Johnson: 139 bultos drogas. 
Viuda de J . Sar rá é hi jo: 311 t d . I d . 
F . Taiquechol: 43 I d . I d . 
Majó y Colomer: 31 i d . i d . 
A . Gonaález: 61 i d . t d . 
E . Arjona: 4 I d . I d . 
Centro de Dependientes: 5 i d . I d . 
Br io l y h n o . : 43 i d . t a l aba r t e r í a . 
F . Palacio y comp.: 5 I d . Jd. 
C. Mar t ín : 4 i d . I d . 
lacera y comp.: 9 i d . i d . 
M . Carmena y Co. : 40 i d . M . 
iA. Landln : 5 I d . I d . 
A . G. Valles y comp.: 10 I d . I d . 
S. López y Co . : 4 I d . sombreros. 
Pérez , González y comp.: 2 I d . I d . 
Rubiera y hno . : 1 i d . I d . 
O . F e r n á n d e z : 2 I d . I d . 
R . I . Vida l : 584 bultos lona y otros. 
Schirab y Ti l lmann: 25 i d . i d . I d . 
C r a ñ a y comp.: 5 i d . efectos. 
Barandiar&n y Co. : 25 I d . efectos. 
F . del Oeste: 500 I d . ma te r i a l e» . 
F . Unidos: 119 I d . t d . 
Ajmado Pérez y Co.:- 14 i d . efectos. 
Morris , Heymaim y Co. : 9 I d . I d . 
Harrls , hno. y Co. : 132 I d . I d . 
Doval y Co . : 10 i d . i d . 
J . Fe rnández y Co. : 16 i d . I d . 
M . Fe rnández y Co. : 5 i d . i d . 
Paetzold y Dppinger: 1 i d . i d . 
H . Feltmann y Co. : 1 caja tejidos 7 
SO i d . opio 7 otros. 
BL Gut ié r rez : 10 bultos efectos., 
A . González: 6 I d . muebles. 
D . Rialsánchez: 4 I d . I d . 
Palacio 7 Fe rnández : 21 i d . i d . 




j LA HABANA 
KBW ORLEANS 
YVICSYEESA 
SERVICIO DE HtlMO A PASAMOS 
El nuevo, cómodo 7 saatioso vapor de pa-
tajes 
N t O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
fonfort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva ürleans, todos loe Sábados 
t la una de la tarde, 7 á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá ai pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata 7 rápida para Califor-
nia, Saint Loáis, Chicago y las demás ciuda-
des de ios Estados Unidos 7 de México. 
La lancha de padajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todoft los martes á las 3 7 30 p, m. 
P r e c i o d e l pasaje á N u e v a O r l e a n s : 
Primera clase - $25.00 U.S.C7. 
Begnnda clase 12.50 Ü.S.C7. 
Ida7 vuelta primera clase... 45.00 ü.S.Cy, 
N o se admi t e carga d e s p u é s de las 
11 de la m a ñ a n a los dias de sal ida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGESTE QENEKAL. 
OBISPO i9.—Teléfono 462, HABANA, 
o 14a 10 B 
Champan y Pascual: 1 I d . I d . 
M . Torrente y Co. : 3 i d . I d . 
M . Ahedo: 4 I d . I d , 
Mazón R . : 4 I d . I d . 
J . Borbolla: 7 I d . I d . 
Havana Brevvery: 400 sacos cebada y 
69 bultos efectos. 
Havana Central R . Co. : 92 I d . I d . 
K-avana Electric R . Co. : 9 I d . I d . 
Havana Ad. Co. : 1 I d . i d . 
Havana Carruajes y Co. : 3 I d . M . 
F . Basterreohea: 10 I d . maquinaria. 
B . Wilcox v Co. : 18 I d . I d . 
K . Pesnt y Co . : 27 W. I d . 
F . P. Amat: 20 I d . i d . 
Mercedlta Suger Co . : 1 I d . I d . 
Gómez v Alonso: 3 i d . M . 
CoTupañaí Azucarera de Güines: 410 
I d . i d . 
Solan«.-y comp.: 52 I d . efectos. 
Rambla y Bouza: 8 I d . i d . 
P. Fe rnández y Co. : 68 i d . W. 
Kenry Ctay and Bcck Co . : 225 I d . I d . 
y 49 pacas tabaco. 
García y Co. : 12 i d . y 24 barriles I d . 
L . P a n t í n : 7 I d . y 7 paras i d . 
C. Blasco: 92 i d . I d . y 12 bultos 
efectos. 
Fe rnández , hno. y Co. : 9 i d . I d . 
R . A . Capella: 1 i d . I d . 
C. Eertwitz: 51 barriles v id r io . 
T . Ibarra y Co. : 16 bultos I d . 
J . M . Otaohuirruchi: 21 i d . I d . 
M . Humara: 3 I d . I d . 
Pérez y comp.: 9 Id . I d . 
A . C. Bosque: 10 i d . I d . 
S. de Hacienda: 140 cajas sellos. 
Diario de la Merina: 24 rollos papel 
y 3 barriles t in ta . 
Viuda de H . Alexander: 30 I d . grasa 
F . B . Hamel: 200 vigtts. 
Hourcade, Crewa y Co.: 2 7 bultoa efec-
tos . 
C. H . Tlrral l 7 Co. : C57 I d . mate-
riales e léct r icos . 
Fleischmann 7 Co.: 2 neveras levadura 
Vidaurrázaga , Menchaca 7 comp. : 100 
barriles alambre. 
J . S. Vil lalba: 5 bultoa efectos. 
Crnsellas Rodríguez 7 Co.: S i d . I d . 
West ludia Gil R . Co. : 20 barriles 
aceite, 50 i d . grasa, 200 carboyes ácido, 
180 cajas velas 7 8 I d . efectos. 
Raffloer, Erbsloh 7 Oo.: 40 barriles 
a lqu i t r án 7 otros. 
0 . Bul le : 3 bultos efeotoe, Bf> cajas 
a g u a r r á s , 150 i d . perlina 7 100 bar r i -les 7eso. 
C. B . Stevens 7 Oo.: 1,000 barriles 
cemento. 
R . Portas: 25 I d . alambre. 
H.^Upmann 7 Oo.: 6 bultos efectos. 
A . Caras: 15 barriles soda. 
H . de Santos Fe rnández : 1 caja efec-
tos 7 100 barriles cemento. 
C. Hempel: 2 00 i d . I d . 
A . Pérez B . : 1 bulto efectos, 
Cuba Motor Co. : 1 I d . Jd. 
Echevar r í a 7 Co. : 1 I d . f d . 
G. F . Betaaicourt: 1 I d . i d . 
H i rmo 7 C . : 18 I d . i d . 
M . R . San Pedro é h i jo : 15 I d . I d . 
R . Perkins: 2 i d . i d . 
R . Fe rnández Q. : 5 I d . I d . 
Otero 7 Colomiuae: 2 I d . i d . 
J . Valdés : 5 I d . I d . 
J . M . García y h n o . : 1 I d . I d . 
Poma 7 Oü: 22 k l . I d . 
P . D . del Pool: 8 i d . i d . 
J . Rodr íguez 7 Co . : 13 i d . I d . 
Baigos Daly 7 Co. : 1 i d . I d . 
Peraas 7 Co. : 11 I d . I d . 
L . Jurtck: 12 I d . i d . 
J . L . Huston: 47 i d . I d . 
A . Grupe: 7 i d . t d . 
1. Oliviares: 7 i d . i d . 
Molina 7 hno . : 33 i d . I d . 
M . Cilfuantes: 1 i d . Id . 
F . Lanza: 14 i d . I d . 
E . Custln: 6 i d . I d . 
L . E . Gwlnn: 45 i d . I d . 
J . M . Clark: 6 i d . i d . 
C . Avlarez G . : 4 i d . I d . 
Woo L l n n : 11 I d . i d . 
Yep S Á o h i o n : 3 I d . I d . 
Ruiz 7 h n o . : 4 i d . I d . 
L . F . de Cárdenas : 39 I d . I d . 
A . Colas: 1 I d . i d . 
N . 7 Ca rús : 11 I d . I d . 
Mestres 7 comp.: G I d . i d . 
M . Qruber: 7 I d . I d . 
F . Angulo O . : 4 i d . I d . 
J . Lope?: R . : 75 i d . I d . 
F . A . Cruz: 6 i d . i d . 
F . López: 4 i d . I d . 
L a Defensa: 5 i d . I d . 
A . G . Bornsteen: 13 I d . i d . 
F . Comesano: 4 i d . I d . 
F . C. Mesa: 7 i d . I d . 
F . Herrera: 3 I d . I d . 
R o m a ñ á 7 DU76S: 3 i d . I d . 
Fina 7 coanp.: 1 i d . i d . 
S. de García Corujedo: 2 I d . I d . 
J . Serrano P . : 1 i d . t d . 
E l Mundo: 1 I d . I d . 
Abaatectimiento de Hospitales: 10 t d . 
Idem. 
R . L loverás : 1 I d i i d . 
P . Carey 7 Co . : 55 I d . I d . 
F . G. Robbins 7 Oo. : 7 I d . I d . 
L . M . Campí: 8 I d . I d . 
R . A . Saníord : 37 I d . I d . 
A . B . Horra: 52 I d . I d . 
¡MI. Bariaa: 9 I d . i d . 
F . H . de Beche: 4 t d . I d . 
B l Almendares: 4 I d . I d . 
J . C. Hernández : 2 I d . i d . 
J . M . Llano: 9 I d . I d . 
H . F . Maning: 10 I d . I d . 
Snare F . o . : 10 I d . I d . 
Cobo 7 Basoa: 11 i d . tejidos. 
González, Menéndea 7 Co. : 4 I d . I d . 
J . García 7 comp.: 1 I d . I d . 
E . Posso: 1 I d . I d . 
Sánchez. Valle 7 com.p: 8 I d . I d . 
Eazlllaia 7 García: 8 i d . I d . 
V . Capdevla: 1 I d . I d . 
Gómez, Piélago 7 Co. : 3 I d . I d . 
P . Gómez Mena: 9 I d . i d . 
García Tufión 7 Co . : 3 i d . I d . 
F . López: 2 I d . i d . 
Alvarez, Valdés 7 Co. : 2 I d . I d . 
J . Puigdomenecli: 4 i d . i d . 
Martbona, García 7 Co. : 7 I d , I d . 
Fe rnández , Junquera 7 Co. : 12 i d . I d . 
J . G. Rodríguez 7 Oo.: 11 i d . i d . 
Rodríguez, Alvarez 7 Co. : 2 I d . I d , 
D . G. Cano: 11 i d . i d . 
Lor íen te 7 hno . : 1 i d . I d . 
Huertas, Cifuentes 7 Co . : 9 I d . i d . 
V . Campa: 8 i d . i d . 
R . R . aOmpa: 2 i d . I d . 
S. Galán: 8 i d . i d . 
Inclán, García 7 Co . : 1 I d . I d . 
Valdés é Inc lán : 6 I d . I d . 
F . Bermúdez 7 C o . : 1 i d . I d . 
F . Gamba 7 comp.: 2 i d . I d . 
Pons 7 comp.: 6 cajas calzado. 
Viuda de Aedo 7 Vkient : 47 i d . I d . 
Tamames 7 comp.: 13 I d . i d . 
J . M-ercadal: 18 I d . I d . 
Velga 7 comp.: 9 i d . I d . 
Lliteras 7 comp.: 25 I d . i d . 
Hernández 7 comp.: 2 i d . i d . 
Alvarez 7 García: 20 M . I d . 
Fe rnández , Valdés 7 C o . : 14 I d . i d . 
A . Cabrisas: 2 i d . i d . 
Fradera 7 Jüs ta f ré : 10 i d . i d . 
Catchot García M . : 1 i d . I d . 
Brea 7 Nogueira: 2 I d . t d . 
Mart ínez y Suárez : 15 I d . i d . 
J . de la Presa: 139 bultos f e r r e t e r í a . 
J . B . Clow é h i jo : 53 I d . I d . 
Marina y comp.: 670 i d . I d . 
• Casteleiro 7 Vizoso: 26 i d . I d . 
Bengur ía , Corral 7 Co. : 243 i d . I d . 
L . Aguilera é hi jo: 201 i d . I d . 
Aspuru 7 comp. : 23 Vd. i d . 
Larrarte, hno. 7 Co. : 8 I d . Id.. 
Prieto 7 comp.: 221 W. I d . 
Alonso 7 Fuentes: 123 I d . I d . 
A . Rocha 7 hno . : 297 I d . I d . 
Pardeiro 7 comp.: 34 I d . i d -
J . G«rcLa hno . : 12 I d . i d . 
L . A . de Lima: 242 i d . I d . 
J . S. Gómez 7 comp. : 14 i d . I d . 
J . González: 76 i d . i d . 
M . Vi la 7 comp. : 136 i d . i d . 
B . Pérez 7 comp. : 37 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z : 283 I d . I d . 
A . Trading C o . : 19 I d . I d . 
C. F . Calvo 7 Co . : 62 I d . I d . 
J . Basterreohea: 145 I d . I d . 
Mart ínez 7. comp. : 200 I d . i d * 
A . Soto 7 comp. : 11 t d . I d . 
Fe rnández 7 Canoura: 15 I d . I d . 
Menéndez 7 Lorenzo: 41 i d . i d . 
M . P . Marcean: 7 I d . I d . 
Iruleta 7 comp. : 8 I d . i d . 
J . Alvarez 7 comp. : £2 i d . i d . 
E . Menéndez: 87 i d . I d . 
Alvarez 7 Siñériz: 47 I d . i d . 
Knl^h t , W a l l 7 Co . : 49 I d . I d . 
Lanzagorta 7 R íos : 3 I d . I d . 
Acevdo 7 Pascual: 52 I d . i d . 
Redondo 7 F e r n á n d e z : 65 I d . I d . 
F . de Ar r iba : 85 I d . I d . 
Rtvos 7 comip.: 23 I d . I d . 
Capestany 7 Garai7: 15 i d . Id 
M . Coto: 1 I d . i d . 
Vllar 7 Casáis : 89 I d . I d . 
Taboaa 7 V l l a : 21 I d . I d . 
Ursula 7 comp. : 40 I d . I d . 
Araluoe Aja 7 comp. : 500 i d . I d . 
Sierra 7 Mar t ínez : 18 I d . I d . 
Orden: 677 I d . I d . , 182 I d . maqui-
naria, 143 I d . mercancías , 13 I d . te j i -
dos, 82 rollos papel, 5 cajas confituras. 
10 I d . salchicuones, 605 I d . quesos. 6 
I d . tocino. 1 I d . frutas, 460 i d . má-
quinas de coser, 165 I d . 7 200 tabales 
bacalao, 10 huacales peras, 20 barriles 
manzanas, 50 i d . 7 410 cajas aceite, 2S 
I d . 7 4¡2 barriles •whiske7, 9 tabales pes-
cado, 50 barriles 7 400 sacos frijoles, 80 
I d . café, 2 automóvi les 7 495 pacas pul-
pa de madera. 
Fragata de guerra alemana Stciri, proceden-
te de New Orleansj 
8 6 7 
A l Cónsul, 
g o l s g i o ' b T c í b e b o i s 
C O X I Z A C 1 Ó J S O F I C I A L 
C A ni 1*1 o s 
'Üanqaaros Comer oio 
COTIZiCION OFICÍiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billete* ár.l f*<inco Español de la Isla de Cu-
ba, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97% 
Greenbacks contra oro america. 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos pübHec$ • 
Valor F\9 
Londres, 8 djv 20 y* 













Paría, 8 j . 
Alemania, 3 d 
, 60 d¡v 
Estados Unidos 8 d{T. . 10% 
España el plaza y can-
tidad, 8 djv 1̂ 4 2% p¡0, P. 
Descnento papel comer-
cial 10 12 pfO. P, 
MONEDAS Co**. r'end. 
Grepnback 9% 9% pfO. P. 
Plata española 97% 9 7 ^ p]o, P. 
AZUCARES 
Azocar centrifuga de gnarapo, polariza-
ción 0 6 e a almacén á precio de embarqtra 
8% rls. arroba. 
Id . ele miel polarización 89, en almacén i 
precio de embarque 2 Va rls. arroba. 
Habana, Enero 16 de 1907, — El SíndV 
co Presidente, Jacobo Patterson. 
Empréstito de la República 
| de Cuba 110 115 
Id. do la R. de Cuba (Deudu 
interior ex-cp 98*i 100 
Obligaciones hipotecaria ETOH 
tamiento primera hipoteca 
^z-cp 115 118 
Obligaciones hipotecarias a7untannenío segunda. . , 113 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfueges a Viilaclara. W 
Id. id. id. Bejrnnda 
Id. primera Ferrocarril Cal-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano á 
Vifiales 8 sin 
Bonos hipotecarios de la Cota 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109% 110% 
Bonos de la Habana Electnc 
Kaihvay Co. en circulación 101% 102% 
Obligaciones gis. (perpfttua»; 
consolidadas de loa P. C. 
U. de La Habana 115% 119 
Bonos Compañía as Cnbana 62 sin 
.bonos de la Kepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 7 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watea Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonca N 
ACCION TSS 
Banco Español de la Isla de 
Quba (en circulación) . . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe, 
Banco Isacional de Cuba. . 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 al-
macenes de Regla ilimita-
da) 
Compañía do Caminos d« 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
fiailiray Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas N 
Compañía de Q?j. 7 Electrici-
dad d» la Habana 118% 119 
Compañía del Dique Flotan-
te 101 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 162 sin 
Compañía Lonja de Vivares 
de la Habana 140 
Compañía de Construceiones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electnc 
Railwa7 Co. (preferidas).. 
Idem de la Id. id. (comunes) 
Oompa. Anónima Matanzas. 






y B o o i e d A d a a ü 
101% 102% 
87 sin 110 130 
12S% 128% 
" N E W - Y 0 M STOCK 0 0 0 1 1 1 1 0 ] ^ 
SENT BY MILLER & COMPANT: M E M B B R S O F T H E STOCK EXCHAN5B; 
O F F I C E .No. 3i> B R O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
CORRESPONDENTS; M. HE CARDENAS & Co. 74 CÜBi ST. TELEPHONE 3142 
3 E 3 3 a . o 3 ^ o JL Q d i o 1 0 0 * 7 




Ame, Car F . , . , , •« 
Texas Pacific. . . . . . . 
Ame. Loco. . . . » « 
Ame. Smeltiug. . . . 
Ame. Sugar 
Moxicnn National Pre. 
Atchiso» .-
Baltlmore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian Pac. . .. . , 
Che^apeako 
Eock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
I^estillers Seo. , , . . 
Ene Com 
llav. Eloc. Com. B id . 
Hav. Elec. Pref. B i d . 
Louisville. . . . . . . 
Bt. Paul 
Missouri Pac. , . . . 
N . Y. Central. . . . 
Pennsylvaiüa . . . . . . 
Roading Com , 
U. S. Cast I roa . » * 
Southern Pao. . , . , 
Southern R7 . . . . 
Union Pac. . . , , , 
U. 8. Steel Com. . . 
TJ. S. Steel Pref. . . 
Pacific Meil 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . . 
Miss K . Texas, . . . 
Cotton — Jan. . . . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E 
10.19. H a y m u y poca <kmairda por 
las acciones d e l Southena R y . que aho-
r a e s t á n á 30.518 y creemos que baja-
r á n aun m á s . 
10.23, H a y rumores de que á las 
accionea preferidiafl d e l Sou the rn RaH-
•way se d e d a r a j r á u n d iv idendo me-
nor d e l 5 p o r ciento que a lcanzaron 
la ú l t i m a vez. 
10.41. Creemos <iue «3 Erl«j necesi-
t a r á n rá s fondos y debe vencerse es-
te papel . 
:0.53. A pesar de. que ÍLa s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del P a í s ee n m y satisfac-
to r i a , no nos gvtt&i el aspecto de?!f mer , 
cst'o y creemos b a j a r á . 
10.55. L a s acciones d e l Nlpiss ínf? 
e s t á n á 14,5|8, 
11.31. N o hay notiicias de impor -
t anc ia que comunicar , é l mercado e s t á 
flojo y algo i n a c t i v o en este momento . 
12 M . Creemos que Colorado Pue l 
es de venderse. 
1.08, E l d ine ro p o r d í a s e s t á ba-
r a t o á 4 p o r c ien to . 
1.10 Oreemos que debe venderse 
Smelters pues e l mercado e s t á a b a t l ^ 
y m u y ac t ivo . 
1,37. L o s baj is tas e s t á n haciendo 
esfuerzos p o r d e p r i m i r das acciones 
de l St, P e n i que y a se han v e n d i d o á 
ISS.S'S. 
8 P. M . C i e r r a e l mercado aSga 
flojo y se v e n d i e r o n 1.271.000 accio-
nes. 
L a s acciones Comunes de l H a v a n a 
E lec t r i c , ab r i e ron y cemaroci á 46.112 
compradores y las Prefer idas , á 80 
compradores , s in vendedores. 
L O N D R E S 
L o n d r e s 9,05. Las acciones de U n í -
dos e s t á n á £116.1 i2 compradores-
res de M o r g a n e s t á n ahora m á s ac t i -
vos que nunca comprando Sou the rn 
R y . y hay quien asegura que en bre-
ve h a b r á u n alza grande en este pa-
peí* 
A l z a en los industr ialee.—Se suse-
gura que los aleisbas se e s t á n ponien-
do de acuerdo p a r a s u b i r : ü . S, Cast 
I r o n & Pipe . Loco , Car F o u n d r y , CoL 
Pu<íl, Repub l i c , Steel C o m . y S o i í t h e m 
fitouthern R a ü w a y . — L e s coxredo-
S t o d a r d O i l Comprando m á a St. 
P a u l . — S e g ú n versiones en W a l l Street 
el alza en S t P a u l se debe e n g r a n 
pa r t e á l a mucha demanda qne hay 
p o r este pape l y son los p r inc ipa l e s 
compradores aquieCHos que e s t á n in-, 
teresados en e l S t a n d a r d O i l T r u s t . 
E l Secretar io dea Tesoro no piensa 
r e t i r a r los fondos .—La a c t i t u d d e l Se-
cre ta r io de l Tesoro, 'ha sido m u y ven-
tajosa pa ra e l mercado M o n e t a r i o y 
se espera que con las entradas de 
este mes y el a u x i l i o que M r . Shaw 
preste 4 ¡tas Bancos, el d ine ro e s t a r á 
mucho m á s bar to que en e l mes de 
Dic iembre . 
L a i n v e s t i g a c i ó n en U n i ó n y Sou-
t h e r n Pac i f i c L a medida p o r pa r t e 
de l Gobierno de inves t iga r en las ope-
raciones de los f e r roca r r i l e s de H a -
r r i m a n ha ven ido á c o r r o b o r a r l a o p i -
n i ó n de muchos espertos acerca de lo 
bien admin i s t r ada que e s t á n estas l í -
neas y esto ha de se rv i r de a r g u m e n -
t o alcistia en estos valores. 
GBüisaiía As Gas f Elecíríiafl 
D E L A H A B A N A 
SECRETAEIA 
Los Sres. F. V. Kuz é hijos, mandatarios de 1 
I03 Sres. D. L . Pickmaan, W. F. Wharton y ' 
Walter Hurmewell (tmstees) han participado 
¿1 extravio del certificado número 27S de re-
BÍdno de bono da esta Compañía, por $300.00, 
expedido á nombre de sus mandantes en 9 de 
Febrero de 1906, solicitando se les expida un 
duplicado del mismo, j la Junta Directiva ha 
dispuesto en sesión del día 8 de los corrientes, 
KO haga público en tres periódicos de esta ca-
pital durante tres días en cada uno de ellos, 
que el en el transcurso de 80 días á contar des-
de la primera publicación no se presenta re-
clamáción alfruna contra dicha solicitud, se ac-
cederá á la misma declarando nulo J sin nin-
gún valor el certifica'lo extra viado^ 
Habana, Enero 16 de 1907. 
El Secretario general, 
Dr. Domingo Méndea Capote 
(7179 8-17 
V I S ! O 
á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
Soc ied u i A n ó n i m a 
: E : L o s ; ^ J . l € * , c l o : E • c t , , 
Por orden del Señor Presidente tengo el 
gusto do hacor saber á todos sus asociados <rae 
el Domingo 20 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el Oentro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Eecomendamoa la más puntual asistencia. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior. — Informe de 
la Comisión de glosa. — Balance general. — 
Dividendo de las ütilidadoa que se hayan de 
repartir. — Informes administrativos j Elec-
ciones generales. 
Habana 14 de Enero de 1007. 
EJ Secretario Cantador, 
Bmüio de los Eero». 
666 alt. 3t-14-4m-15 
í i d de m m 
DE 
m m m m & a l i c i á 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que prea 
cribe el artículo 24 del líeglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente año, 
¡os uonangos 20 y 27 del mes actual, á las 
dece del Jía, en los salones del CENTRO GA-
liLEGO. 
En la primero se dará lectura á la Memoria 
amial 7 se verificará la elección de la Junta 
Dirrvtivu }>i«ra 1907 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la B?gunda tomará posesión la 
nuCVA Lirís'ti^a y dará cuenta de su informe 
la ét&Hlo Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 del expresado Reglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñores socios. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
El Secretarlo 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
C. 144 9-11 
i f M u ( M i m m n , m m 
(Ferrocarriles Centrales de Cima) 
SECRETARIA 
A G Ü I A K 8 1 - - H A B A X A 
El día primero de Febrero próximo entran-
te, á las DOS p. m, y en las Oficinas de esta 
Empcrsa, Aguiar 81 y 83, altos, se procede-
rá al sorteo de OCHO obligaciones del em-
préstito emitido por la extinguida Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caibarién, fu-
r'onada hoy en esta Empresa, cuyas OCHO 
obligaciones han de ser amortizadas en prime-
ro de Marzo próximo. 
Lo que se anucia á fin do que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo, los señores accionistas y tenedores de bo-
nos que lo deseen. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
El Secretario 
Juan Valdés Pages. 
C. 162 . 3-15 
Fjrrocaml fls W m y i lsmi 
D I V I D E N D O 
Declarado el pago de un 3 por ciento como 
anticipo al dividendo que pueda corresponder 
en el año fiscal en curso sobre las 4,000 ac-
ciones primitivas; pueden acudir los Seño-
res Accionistas de referencia á la Oficina de 
esta Empresa en días y hora hábiles á par-
t ir del 15 del actual á hacerlo efectivo. 
Los señores Accionistas residentes en la 
capital de la República, pueden así mismo co-
brarlos en la casa de los Señores Sobrinos de 
Herrea. 
Gibara, Enero 9 de 1907. 




JUNTA GENERAL O R D l X ^ j 
Por av-uerdo de la Junta Directiv. a! 9 
Sociedad, se cita á los Señores soci 
tarios y residentes para la Junta Gen ^roI,'*i 
diñaría que se celebrará el d o m i n é ? 1 * | 
presente mes, á las 2 p. m. 8° 20 
Y tratándose de particulares d« fn, ^ 
oúi, se suplica la asistencia. "^Porta .̂ 
Habana, Enero 13 de 1907. 
El Secretario 
C 151 ^ < C ^ 
mí m m i í w m m 
(Ferrocarriles Geníraics (W 
SECRETARIA " ^ " 
A G U I A K S l - H A B A N A I 
Desde el día primero do Febrero nr^Á 
entrante serán satisfechas por el Banr p8^ 
ñol de esta Isla, por cuenta de esta EmmíÉI 
loa intereses corespondiontes al semestre T ^ f l 
ta y cinco de la primera hipoteca y al ' " T I 
tre Veinte y ocho de la segunda hipotecr1^ 
vencerán dicho día de las obligaciones Si 
das v garantizadas por la extinguida C^Si 
ñía del Ferrocarril entre Cionfuegos y v T ^ 
dará, fusionada hoy en esta Eraoresa 
Los señorea tenedores de cupones renr I 
tativoí de esos intereses se servirán prese^" 
los en esta Secretaría, Aguiar 81 y «"í 
•J., UNA A TRES de la tarde, donde IW^S 
y suscribirán por duplicado una factura QU J 
facilitará para expresar en ella el númenfll 
e.uponep, numeración que tengan, semestral 
que correspondan, fecha del vencimiento ^"3 
importe: ; efectuada que sea la comprobacií 
de su legitimidad podrán pasar á la Cafa Aal 
expresado Banco ft hacerlos efectivos. i 
Habana 14 de Enero de 1907. 
El Secretario 
Juan Vaidés Pagés 
C. 163 0 V, 
íí 
L I R I S " 
U n m o v i m i e n t o " v e r d a d " de alza 
en A m a l g a m a t e d C a p p e r . — ü n exper-
to Boston ha asegurado qwe ha He-
gado e l momento y que es t ima segu-
r o e l aumernto de l d i v i d e n d o a l 10 
p o r c iento, por l o tairrto cree que se 
debe compra r este papel e n reaccio-
nes. 
R e a c c i ó n grande en Jos valores a l -
t o s . — S e g ú n o p i n i ó n de exper tos en 
W a l i Street. Reading , St. P a u l , Penn-
sy ivan ia , ü n i o m , Si r te i t ing , Canad ian 
7 otros valores altos s e r á n m a n i p u l a -
dos hacia a r r i b a m u y en breve y de 
ben comprarse en reaecicnes t a n p r o n -
t o como se abarate e l d i n e r o . 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MTÜ08 
C O N T R A I N C Ü I N Ü I O . 
E s W M a en la Ba^aa el año 1855 
SS VA. UNICA NACfONAr. 
y l leva 51 a ñ o s de exis tenc ia 
y GC operaciones continuas. 
C A P I T A L respoo-
^ b i e $ 41 62U609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos casta la le-
cha S 1.598.226-68 
Aatígiira cavaa ae mauiyoa.erict »A.^at'Iui • 
mente, con tablquarla Interior de maniijoa-
teria y lus pisos todos ue madera, altos y 
ba;os > ocupados por familia, & 32 y medio 
centavos oro español por 10U aauaL 
Casas de mudera cuolertas con tejas, 
pUarrv, metal O aabeato y aunciue no tea-
san ios pii>03 de madera, habitadas Bola-
mente por famüiaa, a 47 y medio cenUvvoa 
oro español pro* lóO aauaL 
Casas de tablas, con techos da tejas dj 
lo mismo, habitadas solamente por fami lUi , 
a S5 centavos oro español por '•OO al año. 
Los edificios ^e m. i e : . que ont jccaí i o»-
tainiecimuintos. jomo bodega, café, i.cc., aa-
£a.-ÍH lo mían.o que éstos, es decir, &' la 
bod 55- está, en escala 12a que pasa 61.40 
por 100 oro español anual, el ediflelo prjcarA 
lo mismo y así suceai >atnenre estanco en 
otras escajas, pagando siempre tanto aor «1 
continente orno por el contenido. Oi.clua» 
en su propio edificio. HABANA. ¿5 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 81 de Diciembre de 1906. 
7S 1 E 
í m m m \ m i 
DE TÁLLEHE3 DS LAYADO i Mii 
En la reunión celebrada al efecto el día 4 M 
corriente, en el local del Taller ce la Sociedad AaiJ 
uima de Lavado y Pinchado al Vapor "El Pro» 
»e dió cuenta con la comunicación de la Tun 
cal de Sanidad de a8 de Diciembre del afio 
mo pasado qno á la letra dice: "Sr. José Nogi 
calzada del Cerro núm. 546, Ciudad. — Sefi 
contestación á la atenta instancia que usted y 
señores firmante se han servido dirigir á esta 
con motivo de la orden dictada para Trenes de 
epta Jefatura tiene el honor de comunicar 
uood para que á su vez se sirva hacerlo exteiuñt 
á los demás scfiores, que esta Junta local de PanidjJj 
1 en sesión celebrada el dia 12 del mes en curttri 
acordó conceder un plazo de (3> tres meses i easl 
%ít resde la fecha, á fin de que en eí expresrfJj 
tiempo puedan dar cumplimiento á lo estatuido esj 
los artículos 196 y 257 de ais Ordenanzas Sanitaria! 
Qurda de V. muy aleutamcnte, Por orden del W 
de Sanidad, Dr. E. B. Bani;t. Tefe de Despach».1 
Lo que se pr.blca p-ü-a conocimiento de Jos-
resados que no concurrieron á la reunión de. 
renda. 
Ea PineaMiente de In Comielftn Esj 
José Nogueira 
8ifl ja.lt̂  7.47 
L O S C A T A L A N E S 
Fáteica Js Lacillos, de M. Solé É 
Esta fábrica está mor.tada en condiciones 
poder servir con prontitud, cualquier pedido! 
se le confíe. So reciben órdenes en Tenieatt 
P.ev núm. 29, teléfono 207. 1856̂  •zé-zaD. j 
C Í J M M V A M l 
L E B t e n e n i o s e n n u e s t r a Üóvoñ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade* 
l a n t o s m o d e r n o s y la? a i q u i l a m o i j 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todaij 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t odn 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i I 
• A G U J A R N . 1 0 8 * Í 
NL C E L A T S Y C O M I 
168-14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todofl 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , par* 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t o r m e s d i r í j a a s a 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J ? . V p m a n n á C o , 
( B A N Q U E E O S ) 
230S 7S.piv.ll 
A L M O N E D A P U B L I C A 
YA jueves 17 del comente á la una de* 
tarde se rematarán en el portal de la Cate 
icón Intervención de la reírpectiva Compa0* 
' de Seguro Marítimo, 69 hojas de suela anjeij 
cana vario« gruesos, descarga del Morro i 
tle — Emilio Sierra. 
768 __8^1£ |<1¿? , 
" E L G Ü A R D I A Í " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o \ 
e n l a L o n d r e s y M é x i c o 
b i i e a d e C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i ó n » 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soDre hi-
p o t e c a s v v a l o r e a c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
HERCADERES 22 a ^ 
TELEFONO m 
76 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERC1ANTES-BAKQÜER0S. 
O T i l o ¿a- • 7 4 = - - ^ - A I 3 ^ V . l \ r A -
R ^ o t b f m o s ó r d e n e s de c o m p r a y v e n t a ' le tod.vs clases de Bonos ^ 
lo res c c l i z a b l e a en los M e r c a d o s d e X e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , f ,e 
* c o n diez pi ioto8 
nr I0* 
sn env iadas Por 
312-5 fl 
e n especi de l a H a b a i 
g a r a n t í a . 
L»as co t i zac iones d e l a B o l s a de J í e w Y o r 
S e ñ o r e s I M i l l o r y Comp. , . B r o a d w a y i29. 
o 119 
H o y ¿ « b e de reunirse nuevamente l a 
^ í b c o m i s i ó n encargada de pre-sentar 
anteproyecto de Lfer M u n i c i p a l y 
(«{To de reformas en l a L e y P r c m n c i a l . 
H a b r á que a jus tar uno y o t ro proyec-
to ai p a t r ó n cons t i tuc iona l , y a que se 
convenido en de ja r in tac to e l cód i -
ÍJO po l í t i co , aunque é s t e no »e a p l i q n * 
« i hiaisita ahora se 'haya ap l icado í n t e -
ramente, y á pesar tanx 'bién de que es 
o n ó n i m e el parecer de que h a y noeed-
dad d ¿ refoirmarlo. precisamente para 
qne paieda aipliearse. Con a r r sg lo á 
dicho p a t r ó n h-abrÁ que respetar la 
existencia de los Consejos a l r e fo rmar 
ia 1^7 P rov inc i a l , y en lo que toca al 
r ég imen m u n i c i p a l s e r á necesario esta-
blecer, puato que l a C o n s t i t u c i ó n a s í 
fo previene, una s e p a r a c i ó n de pode-
res a n á l o g a k te del Es tado. 
Estas cortapisas no s e r á n , s i n « n -
ibargo, u n o b s t á c u l o grave, 6 p o r lo 
menos insuperable, para que la Gorai-
gión Consmitiva establezca 'la r e fo rma 
p rov inc i a l y m u n i c i p a l « n a n u o n í a con 
í a s n-ecesidades p ú b l i c a s y a j u s t á n d o s e 
é las condiciones de l modio soc i a l ; «s 
de^ir, teniendo en cnenita ante todo y 
gobre todo la opor tun idad y la posi-
bi l idad, que son dos f e n ó m e n o s cont in-
gentes de los que puede s?n pel igro 
prescindir ©1 profesor, el expositor de 
doctrina, pero que deben ejercer una 
influencia directa, constante y decisi-
va en e l á n i m o del legislador y del 
hombre de gobierno. 
Hace dos d í a s l e í m o s en estas mis-
mas columnas que e l ponente de la re-
fo rma de l a L e y M u n i c i p a l en el se-
no de la C o m i s i ó n Consu l t iva , s e ñ o r 
Canrera J ú s t i z , se p r o p o n í a presentar 
u n proyecto insp i rado en " l a cor r i en-
te c i en t í f i ca municipail d e l mundo , pa-
r a que Cuba haga una L e y M u n i c i p a l 
que no resulte desairada en l a obra 
leg is la t iva de los d e m á s p a í s e s . " E l 
p r o p ó s i t o es k n d a b i e y responde de 
una parte á las exigencias de -T^n pue-
b lo c i v i l i z a d o y de o t r a parbe k lo que 
h a y «1 derecho de esperar y hasta de 
e x i g i r de persona t a n versada como 
e l s e ñ o r Carrera en la mate r i a some-
t i d a tá su d i c t a m c u ; pero l a c o n c i s i ó n 
c o n que e l p r o p ó s i t o se anunciaba no 
d e s v a n e c í a , si no m á s b ien p a r e c í a dar-
le a lguna consistencia al temor de que 
e l proyecto de L e y M u n i c i p a l fuese 
u n a obra de g e o m e t r í a p o l í t i c a , ba-
sada en un p r i n c i p i o general d e l cnal 
los sucesivos preceptos legajes fuessn 
corolar ios r igurosamento lóg icos . 
Pero ese temor lo desvanece en g ran 
par te e l p r o p i o s e ñ o r Car re ra en el 
ú l t i m o n ú m e r o de su excelente Revis-
t a M u n i c i p a l , adv i r t i endo qne el l ími -
te de l a a u t o n o m í a de los munic ip ios , 
las relaciones entre é s tos y los pode-
res centrales, la c o o p e r a c i ó n que en 
cada pueblo se ha de ped i r á los ele-
mentos representat ivos de la riqueza, 
la capacidad y el t raba jo , etc., se han 
de fijar d is ipando " s u e ñ o s insensa-
tos de independencia m u n i e i p a r ' y es-
tableciendo " e n t r e el Estado y ios 
mun ic ip io s la r e l a c i ó n de f a m i l i a 
necesaria ent re todos los miembros 
de una misma comunidad p o l í t i c a que 
se condensan en esta uoble fo rma 
c i e n t í f i c a : que el M u n i c i p i o tenga l i -
be r t ad .sin independencia ; que el Esta-
do ejeiv.a au tor idad , sin i h - e n í a . " 
Esa f ó r m u l a general no e n e o n t r a r ñ . 
seguramente, contradictores, y su ap l i -
c a c i ó n puede c o n t r i b u i r á evi tar que 
so p r e t ex to de a u t o n o m í a Mun ic ipa l 
y de gobierno prop io se snbdiv ida e l 
p a í s en tantos cacicatos independien-
tes como t é r m i n o s municipales admi-
ta la g e o g r a f í a a d m i n i s t r a t i v a cubaua. 
Mas para obtener ese resul tado y dar 
a d e m á s al r é g i m e n m u n i c i p a l una 
ac t i v idad fecunda con r e l a c i ó n <k 
l a v i d a local y a r m ó n i c a con re-
l a c i ó n á l a v i d a de l Estado, s e r á 
t a m b i é n preciso no o l v i d a r que se le-
gisla en Cuba y pa ra Cuija, por lo 
en a l h a y qne tener m u y en cuenta los 
antecedentes h i s t ó r i c o s y las oondicio-
nes actuales. N o se t r a t a de crear 
B I A Z T O D S L A M A P J N A . — E d i c - i 
mun ic ip io s y provinc ias con ar reglo 
á u n p a t r ó n i d e a l sino de ap l icar el 
idead en e l grado que las c i rcunstan-
cias consientan. Pa r a los p o l í t i c o s 
realistas l a h i s tor ia , l a herencia y l a 
r ea l i dad c o n t e m p o r á n e a son uno de 
los manantiales—el p r i m e r o de todos 
—de la i n s p i r a c i ó n c i e n t í f i c a ; y p o r 
serlo se clasifica actualmente la po l í -
t i ca entre las ciencias experimentales. 
"LONSINES, L0N3INSS" 
reloj plano elegantísimo y Oto 
come el sol. Píáase en todas las 
joyerías. Unicos importadoras 
Cuervo y Sobrinos. 
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•Tnlio do C á r d e n a ^ Alcalde de la 
Habana, hizo una obra m u y s i m p á t i -
ca y . s in saberlo, me p r o p o r c i o n ó una 
de esas satisfacciones que se gr<iban 
en el ulma ron toda la fuerza de pla-
ecr i inolvidables. 
L o o iie J u l i o de C á r d e n a s hizo, fué 
poner des carros del f e r r o c a r r i l e léc t r i -
co á d i spos ic ión de la Hermana Supe-
ríora del Colegio de n i ñ a s que eu el 
Cerro sostiene la i n s t i t ü c i ó n nobi l ís i -
nu; "Conierencias de San Vicente de 
P a u l " . 
F u é el s á b a d o doce; u n d í a en qne 
p a r e c í a m á s azul el ciclo de m i pa-
t r i a , m á s acariciador el rayo de m i 
s o l c u que m r aldea natal , de suyo 
m o n ó t o n a , t r is te como son los pueblos 
cuyos vecindarios no se á m a ^ , p a r e c i ó 
renacer á la a l eg r í a , y ab r i r horizon-
tes de ^az al espiri ta, y 1 razar l íueas 
de esperanza sobre el fondo, siempre 
oscuro, de sus mengiiados deslinos. 
Y o v i aquellos 150 angelitos, de ino-
centes caritas y vivos ojos; el t ra je 
rosa—color del porveni r de los que t ie-
nen fe.— el delanta l blanco—color de 
las almas que no han odiado t o d a v í a , — 
tenidas las mej iUás , las cabelleras al 
desgaire, sonrientes y jubilosas, y com-
p r e n d í todo lo dulce, todo lo feliz de 
u n d ía de campo, para o^as b i j i r i t a s 
del As i lo piadoso, que han de ser u n 
d í a esposa y madres sobre ol haz de 
m i t i e r r a in for tunada . 
E n t r e los muchos, inmerecidos hono-
res que fi la bondad-excesiva de mis ami-
gos debo, dos me han causado impre-
sión excepcional: la v is i ta de los a lum-
nos de Be lén , con sus sabios profeso-
res, y el c a r iñoso saludo de las n i ñ a s 
de San Vicente de Pau l , con sus abne-
gadas Hermanns y la^ d i g n í s i m a s damas 
de su J u n t a de Gobierno. 
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Esoa actos han sido dos poemas de 
amor. L a n iñez , que abre las puertas 
del mundo, entonando himnos j u v e n i -
les en loor de la vejea, que va á ce-
r rar las . L a inocencia, en todo su p r í s -
t i no esplendor, envolviendo en e ñ u v i o s 
de poes ía la frente ya rugosa de u n 
d e s e n g a ñ a d o de la v ida , que presien-
te todas las malicias, ve ven i r todos 
los desastres de su fe y ha apurado 
todas las heces de la agena i n g r a t i -
t u d . 
Pa jar i l los de suave t r i n a r y p luma-
je i r i sado; mariposil las de luz que el 
perfume de la j u v e n t u d envuelve y el 
b r i l l o de la v ida tornasola .revolotean-
do en torno del añoso tronco que sacu-
dieron las tormentas de la mala for-
tuna, y para cuyas raicos va fa l tan-
do ya humedad y sales en el agrie-
tado suelo de la pa t r i a . 
' ' D e j a d venir á m í los n i ñ o s " dec ía 
el buen J e s ú s . Los n i ñ o s . i Q u é be-
llos y q u é amables son los n i ñ o s ! ¡ D e -
j a d veni r á mí á las pobrecitas, á las 
h u é r f a n a s , á esas otras que no t ienen 
m á s madre que la piedad crist iana I 
AHfj en el ampl io sa lón , propiedad 
de don Pa t r i c io S á n c h e z , rodeado 3-0 
de amigos, honrado por las damas de la 
Direc t iva , colmado de atenciones por 
las siervas del Dios de los ca tó! 
rec ib í el conmovedor homenaje: c á n t i -
cos dulces, plegarias tiernas, recitacio-
nes p a t r i ó t i c a s , r í t m i c o s ejercicios de 
calistenia, saludos y voto--;. 
Y me sen t í movido á honda piedad 
en presencia de aquellas criaturas, her-
manas en el i n fo r tun io y en la esperan-
za, c r i á n d o s e en el mismo ampl io ho-
gar, privadas de aire y expansiones— 
las expansiones y el aire de que d i s f ru -
t an todos los d í a s en el palacio y en 
ol arrabal , los n i ñ o s que t ienen pa-
dres y madres naturales—descansan-
do sus cabecitas sobre los senos cu-
biertos de sar^a negra, de las Her-
manas de San Vicente, en sus d í a s 
de enfermedad y en sus horas de ins-
t i n t i v a tristeza. 
L a o r f a n d a d : i q u é ho r r ib l e es! 
; Q u é amarga debe ser la éxistencifl 
para el n i ñ o que no duerme en su 
camiia . en i re el padre que lo enjen-
d r ó y la madre que lo n u t r i ó con el 
j ugo de sus venas ;entre las dos ca-
mas donde descansan y donde s u e ñ a n 
con él, los que son su sosten y guia, 
t e rnura y amor, no igualados por n in -
guna t e rnu ra v n i n g ú n amor en la 
v i d a ! 
Pero Dios es grande. É l h u é r f a n i -
to es n i ñ o . No tiene conciencia exac-
ta de su i n fo r tun io . E n su corazón los 
sentimientos t ienen la m o v i l i d a d del 
r e l á m p a g o . No piensa t o d a v í a . Y por-
que no piensa, no sabe medi r todo el 
abismo de la or fandad. 
Y es m á s grande Dios a ú n . I n s p i r a 
los cultos, crea las rel igionas; toca al 
fondo de las almas y hace b ro t a r de r r i endo por la calle Placeo de m i pue-
elias—como Moisés las aguas del de- blo, en pos del verde c a ñ a v e r a l ; na-] 
sierto—loe manantiales inext inguibles b ía que sentarse en medio de aquel 
de la car idad. enjambre j u g u e t ó n , sobre la t ib ia pajai 
l ra oír A s í San Vicente encarna en la t i e r r a ; seca de la mnea *' T r a la piedad d iv ina , y centenares de ere- | c r u j i d o de las c a ñ a s entre las 
yentes pract ican su doct r ina de a l t í - das, e l r i t m o de los labios chupadores, 
sima mora l , y mil lares de buenos l ie - la risa chi l lona, l a a l e g r í a desbordada 
v a n el óbolo benéfico á las arcas de las de aquellas b i j i r i t a s del A s i l o piadoso, 
insti tuciones car i ta t ivas y de las m i - fuera de la j au la , en u n d í a de campo 
siones educadoras, que el Estado no que equivale á una e tern idad de eomen-
subvenciona, que los ego í s t a s no com-1 tar ios y recuerdos. Las damas protec-
p renden ; pero que en l a h i s tor ia de toras á la vera de l camino, las Herma-
la humanidad s e r á n loadas y bendeci- mas bajo el verde cancel de los paridos 
das por los siglos de los siglos. p l á t a n o s ; el r ú s t i c o gua j i ro , honrado 
Y o no pregunto nunca á q u é E e l i - .v servicial , cortando plantas para con-
g ión pertenecen los que hacen (¿ bien, sumo de las voraces par roquianas ; e l 
Y o no averiguo la fo rma del culto, n i p á r r o c o t rayendo c a ñ i t a s delgadas pa-
penetro en "el fondo inextr icable de ra las n i ñ a s p e q u e ñ a s y el s a c r i s t á n 
las creencias, cuando veo una mano mondando las c a ñ a s m á s d u r a s ; . h a b í a 
que levanta a l c a ído , u n bolsiMo que da Q116 ver aquella so l i c i tud y aquella 
pan, u n labio que consuela, u n regazo i complacencia de profesoras y direct ivas 
que receje la d é b i l cabecita del h u é r - ! 7 aquel regocijo intenso de las t iernas 
fano. y una vo lun tad que se consa- c r i a t u r i t a s ; era preciso saber que n i n -
g ra á la e d u c a c i ó n m o r a l del desam- ?uua de aquellas era h i j a de seno de 
parado. j his Hermanas, sino hijas de su Dios, 
A p l a u d i r í a lo que hace la i n t r a n s i - ! Para e m p r e n d e r todo lo hermoso da 
gencia á A republicanismo f r a n c é s con : 6538 J^stituciones, l a grandeza toda de 
ios devotos del catolicismo, si me a se - ¡ ese alt.raismo, 7 ia bondad fecunda de 
gu ra r an que él se p r o p o n í a , y logra- ! crePncias asV que e n . l a Pleda(í edu' 
r í a , sus t i tu i r las escuelas religiosas con l n }a comPaS1011 enaltecedora 
escuelas m á s completas v m á s fecun-!hacia los h u é r f a n o s , encuentran p lace l 
das -, hermandades y asilos, con m ú l t i 
pies hospicios, grandes dispensarios, co-1 
c iñas para hambrientos ; y , sobre todo, i 
una sublime Asoc iac ión pa te rna l para ' 
anmaro de h u é r f a n o s ; si excluj 'endo: 
las formas del cul to extemo, si pros- j 
cr ibiendo la Misa, que es el homena- ' 
je de respeto y amor del mundo al 
S e ñ o r de Judea. padre de m í s e r o s y . 
luz de ciegos, creara algo m á s consola- j 
dor para los dolores del e s p í r i t u , m á s 
dulce para las ansiedades de los hom- j 
bres; m á s enaltecedor y m á s d iv ino , en 
a l iv io de las inmensas tristezas de la j 
humanidad ca tó l ica , que es grande hu- 'l 
manidacl. 
Si fueran masones franceses Ies q : 
sostuvieran el colegio del Cerro, los i 
que p id ie ran limosnas u n d í a y oír . 
d í a á la inagotable car idad cubana, y 
l levaran luz de ciencia y luz de sen- i 
t imientos, pan de cu l tu ra y pan de j 
consuelo á 150 n i ñ i t a s de m i p a í s , car- • 
r e de 'lupanares ó carne de fosas si ¡ 
po r el arrabal rodaran en los m á s d i -
S i San Vicente de P a u l y otros bene-
m é r i t o s no hubieran nacido, h a b r í a que 
rogar a l Dios de la bondad incomen-| 
surable, que los creara. 
¡ JJios de los liospicios, ele las es?ue* 
Ins y de los desgraciados d^ U t i e r ra y 
Dios que inspiras á las nobles almas 
de m i Cuba: loado seas! 
J . N. Aramhum. 
Ü L U Ü ÜL i 
(Por teiegrrafo) 
. n t á a g p de Cuba, Ene ro 16 de ISO' 
10-40 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
An teaye r se s in t i s ron en esta dos 
f íci les d í a s de la existencia, t a m b i é n einWores de t r e p i d a c i ó n o s c i l a c i ó n , 
yo b e n d e c i r í a á los masones france- j pero m u y leves á las 4 de l a ta rde . A 
8e3- j l a misma hora hubo de estal lar u n te-
Son damas c a t ó l i c a s ; es el O b i s ] \ a - ' ^ 3 ^ 0 f ^ ^ i a y ^ ^ a i s la ^9 j a j ^ ^ 
d o ; son los buenos del A y u u t a m i e n - ' ,^ J ^ , ^ '^ ^ . „ , , • 
. J i / i i i - 1 que l i a des t ru iao g r a n par te de la c in -
to y del Consejo los que realizan ia : - , . 1 ^ J -
magna obra ; son las Hermanas, p o - j ^ de K i n g s t o n , l a cua l e s t á ardiendo, 
bres mujeres que v iven sin otro amor Son numerosos los muer tos y heridos, 
y m o r i r á n sin otra glor ia , y yo las ben- j a l cable m t e m i m p i d o ; c o m u n i c a r é 
digo con toda las veras de m i alma d a l l e s . Sale redac tor " C o l o n i a 
agradecida. ' « « / v t - f » 
^ - ñ a u ó l a en vanor O t e n . H a b í a que ver á la j u v e n i l turba , 
desperdigada, gozosa, saltando y co- E l Corresponsal. 
H E C H O S D É M | i T E 4 D O S 
neo ea tuto de los üí^toata.-?*^.-' 
eqnt-vocas de (fue ae aoerca; l\i 
ca lv ic ie . E l T r i c ó f e s o d é , ' 
EWvy r e s t í t a y e a l p&ñorb»} 
neo sn é a t e d ^ Dormai , t o 
l imp ia , y l o . ferttflca para'1 
iúr t r l r las-calces i tal caba l lo .^ 
r 'TB "Prietifentwde ftasry.co^ 
t iene . las ¡ substancias 
hacen crecer el 'cabello, ':;-V| 
£& ES ÉL ÍÍ330H PO^ASXC$!C|0« 
N A C E A t d e S i l i 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . E - L - G R A N P U R . I F I C A O O R D £ L A S A N G R J X . 
Oeiest* uet U usalimi úiU, FHaM •! Ubrlto ea enme;»» tsitlarolot. 
L A B O R A T O R I O BE S W A I M (Antes en Phlladclphia) 
J A M X S F . B A J A L A S T . L O V X S . M O . . E . TJ. a « A . 
Z F t O X J S S E A - T J 
E l i d e a l fónico geni ta l .—Tratamiento r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
ieminales, dehilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c?aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o ó i i t o 
DEPOSITOS: Parmcias de Sarrá y Johnson. 
y en todas las bot icas a c r c d i t a J a s do l a I s l a . 
t E 
H e r p « s v e o z e m a « , ronchas , d iv iesos , i n f a r t o s , t u m o r e s , r e u m a , Ua^as ó 
placas s i f i l i t l eas , flojos c r ó n i c o s 
de cualquier origen que sean 7 
toda eníornaedad ocnsionsda por v i -
cio 6 a l t e rac ión de la sanare, adqui-
r ida 6 hereditaria. ^ j ; . ; , n r ( ; A !< < > \ \ Í » 
Be curan radicalmente con la 
Z>e v e n t a e n F a r m a c i a s y I > r o g u e r i a * . — D e p ó s i t o : A m i s t a d 68. 
C O M P A Ñ I A D E C I N E M A T Ó G R A F O S 
A g e n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M A B I C I O S O I U A K X ) . — O ' J B e i l l y 2 4 , Habnna . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
><1 i n á s i n e s p o r t o p u e d e usarla.B. 
areco y dura como oro puro. UÍMS "'U!.GU» UU ̂ IV (Lavable) 
r E S S S E H - l r H i S S ; Esmalto "ST*R" 
HTTXJBAS DS LUSXícB PARA. CARRUAJES \ t t 
É&"Rt3^-^--is»^":::::: S A P O L I N " ^nitos colore.*, efecíos 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d o 
mÉHiTWiiM;.¿iii'H/'Í»^ t o d a ca j a q n e 
npre ann íespnás m c a r e z c a d e l 
í ^ i • A ' A C C I O K N T E 
d A ( I B w • \ J NERVIOSC 
CURACION RADICAL CON LA» 
Pastillas Antiepilépticas de O o l i o s » 
M QUITAN EL APETiTO • 




K O D E P R I M E N 
Cortan r a p i & ^ s t e l o ü í S A N JULIA? 
I R-cia 99—HABA:; 
Unicos agenten 
8-17 
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D o ñ a R o m a 
HsTEia wt EaM C a n 
(Esta norria, tnibUcaoa vot la oasa adhorlal 
de Applctoo y Compafti». — ICew York, 
•e rcode en la Me>d«raa Poctia, 
Obispo 135). ^ ̂  
fctnsTansA.) 
— Y i por q u é d « l i t o ? 
- —Par el de .sedición. L a tey peBUiá-
•e emitir o^kiicm^s «LWTV^, de un M i -
t i í r t ro , p»ero bajo n i n g ú n oozwjepto se 
tobera <r.i€ se h'ibl<e á e <^e*troaiar «1 
Bey. Ese hombre h * ido demasiado 
•egoB « n wis iKrpr«eskw3«s y ae ie m a -
tiará á ' ' Santo S t e fooo ' ' . 
•—Y qpié se l o g i w á con « s t o ? 
•^Ha/oeeie guAíKiax aüwsc io 7 a3i> 
Htoáktrle. 
•Romra dir ignó ail B a r ó n nota m i r a d a 
•compafiada de tma sonrisa, s in t iendo 
^ e l c o r a z ó n a lgo qiue e l l a misma no 
•6 wipo eípli-ea>r. 
' — i Te fi guras que poiedes ank ra i l a r 
hombre procesÁn 'dok) y oonden in -
•«olo d e s p u é s ? — d i j o «Ha.—^Me ha m -
[•Oítiado y h ü m i i t e j d » ; pero yo no soy 
^ - neeia que me e n g a ñ e á ín l mi-sma. 
K*,,>ce»ale, ooadíéna le y s ^ r á n r á s graai-
tu l a d rc -e l a'ie é l K-?y en e l t r o -
E l B a r ó n TOÍVÍÓ á retoroerse las 
g u í a s del b igote . 
— A d e m á s , — c o n t i n u ó Roma,— l qn^ 
provecho voy á sacar yo con que le pro-
cesen por haber inci tado el pueblo á 
rebelarse contra el Roy? B l pueblo d i i á 
que ha eido por haberte insultado á t í , 
y todo el mundo va á creer que se le 
ha castigado por babor dicho la ver-
dad. 
E l B a r ó n oontuuuó r e t o r c i é n d o s e las 
g u í a s del bigote. 
—5 Provecho I . . >— r e p i t i ó la joven 1 
sonriendo i r ó n i c a m e n t e . — E l proceder 
de ese modo i r i g i n a r í a una doble ofen-
sa. E l insul to se r e p e t i r á en p ú b l i e o una 
y o t ra vez: p r imero el abogado fiscal lo 
l ee r í a en alta voz, luego el abogado de-
fensor lo r e p e t i r í a , y , por ú l t i m o , se r í a 
discut ido y disecado y telegrafiado, bas-
t a que todos en la corte lo supiesen de 
memoria y se hubiese eztendido por 
toda E u r o p a 
E l B a r ó n , sin responder, se puso á 
contemplar aquel bello rostro, hermo-
so y p á l i d o , como si á t r a v é s de su f ren-
te quisiera p ro fund iza r las confusas 
ideas que cruzaban por ella. De repen-
te la joven se l e v a n t ó , como movida por 
u n resorte. 
, ¡ T a lo s é ! — e x c l a m ó , — [ y a lo s é ! 
— ¿ Q u é es? 
—Deja á ese hombre para m í y yo te 
b a r é sal ir de ese s i t uac ión humi l lan te . 
B o m a . . . — d i j o el B a r ó a como 
protestando; pero al moroento inter-
p r e t ó su idea. 
— S i le castigas por su discurw), va-
mos á resniltar in jur iados ambos, s in fa-
vorecer a l Rey en lo :n&> m í n i m o . 
—Es cierto. 
—Dices que u n velo misterioso rodea 
la v ida de D a v i d Rossi, y que deseas I 
saber q u i é n es; q u i é n era su padre y | 
d ó n d e p i s ó los años qne estuvo fuera j 
de Roma. Quieres conocer á punto fijo j 
lo que hizo en Londres, á q u é 9oeied?.des 
secretas pertenece, y , sobre todo. eu4-
les son FUS planes y proyectos y ai estA 
en relaciones con el Vat icano. 
Hablaba la joven con ta l rapidez, qne 
p a r e c í a que las palabras se escapaban 
de sus labios temblorosos. 
— Y b ien . ^ j q u é ? 
—Pues bueno; voy á averiguarlo 
todo. 
—Pero, B o m a . ^ 
— D é j a l o en mis manos y dentro de 
u n mes c o n o c e r á s — d i j o r iendo y como 
a v e r g o n z a d a , — í o a tecreios más Intimos 
de su alma. 
Roma empezó á recorrer k habita-
d n ó á grandes pasos i fin de imped i r 
que el B a r ó n viese de lleno sus meji l las , 
cuyo eneeadido color resaltaba en el 
blanco de su tez. aomo luna rosada «1 
cielo tempestuoso. 
E n t r e tanto el B a r ó n pensaba:—Va 
á h u m i l l a r con sus encantos á ese hom-
bre, va 4 a t r a é r s e l o para rechazarlo m á s 
tarde, con e l fin de pagarle por lo que 
hoy ha becho. M e j o r para m i si puedo 
areglar el asunto sin meter ru ido . IJn 
min is t ro que se respeta debe mostrarse 
inconmovivble ante toda suerte de ata-
ques personales.—Luogo la m i r ó , y la 
br i l lan tez de la mi rada de Roma pren-
d ió en su c o r a z ó n ; se rosto extraordina-
riamente atract ivo, r e m o v i ó en él, en 
aquel momento, el amor raperf leial que 
por t i l a sen t ía , despertando á la ves la 
pa s ión de los celos. 
—Te comprendo, Roma,—le d i j o 5— 
no hay q u i é n te resista; pero no olvides 
que ese hombre ea de los i n c o r r u p t i -
bles. 
E l l a sol tó la carcajada. 
-—Ninguna mu je r ha hecho mella en 
él. y los hombrea de esa clase tienen 
oor o rgu l lo seguir perseverando entre 
los encantos del bello sexo. Con q u t m u -
(jho cu idado; pues como t ú misma d i -
cea es joven y buen mozo,—repaso con 
cierto humorismo. 
Roma se volvió á r e í r y el B a r ó n d i j o 
para s í : — L a verdad es que la ha ofen-
dido de manera que n inguna muje r 
p o d r í a perdonarle. 
— Y i q u é vaa á hac^r ahora con B r u -
no ¡ — p r e g u n t o . 
—Quedarme oon éL Esa clase de per-
sonas son fác i les de manejar . 
—Entoaoes deseas que dé la l ibe r tad 
k D a v i d Rossi. para que r a y a k pa ra r 4 
tos manos. 
¡ E s o mismoI para que pueda bur-
larme de él como él se ha bur lado de 
m í . L e h a l a g a r é , c u l t i v a r é sus simpa-
t í a s ; y cuando se hal le en la cumbre de 
sus esperanzas, en el momento en que 
erea que k satisfacer sus ambiciones; 
en el preciso Instante en que vaya á de-
cirse :—Es cosa hecha,—caeré estrella-
do contra el suelo. 
— M u y bien, — d i j o el B a r ó n . — 
" M u c h a s veces se cogen m á s moscas 
con una cucharada de mie l que con una 
p ipa de v i n a g r e " . Veremos lo que re-
sulta. 
U n momento d e s p u é s e n t r ó en el 
cuar to el jefe de pol ic ía . 
— E l Honorable Rossi e s t á encerrado 
en la c á r c e l . — d i j o . 
—C&mmendatore,—contestó el - Ba- i 
r ó n , s e ñ a l a n d o u n l ib ro abierto sobre 
la mesa;—he examinado o t ra vez ios es- i 
t a tutos y veo que sólo puede arres • 
tarse á u n D ipu t ado con a u t o r i z a c i ó u i 
de l Par lamento. 
—Pero. Excelencia, sí se le porpren 
de en flagrante deli to, s e g ú n el a r t í c u l o 
cuarenta y cinco, cesa la i n m u n i d a d 
par lamentar ia . 
—Commedatoré, e m p e c é por dar m i 
o p i n i ó n ; pero ahora son mis deseos que 
el Honorable D a v i d Rossi sea puesto en | 
l i be r t ad . 
— E x c e l e n c i a . . . 
—Tened la bondad de ponerlo en l a 
calle inmediatamente, y que vuestros 
agentes lo conduzcan á su misma casa 
de la plaza de Navona. 
E l Comendador A n g e l e l l i se inc l i -
n ó en seña l de respeto y sa l ió de la ba-
L a plaza de Xavoua es e l corazón y l 
alma de la an t igua Roma. E n una de las 
casas de esa plaza h a b í a v i v i d o D a v i d 
Rossi durante los siete a ñ o s que fuá 
miembro del Par lamento. E l pi.so baja 
es m i t a d fonda m i t a d bodega, con fres-
cos en las paredes representando la ba-
h í a de Ñ á p e l e s y el Vesubio en e rup-
ción. U n pasadizo del lado de la T r a t -
to r i a conduce á las habitaciones supe* 
rieres; y a l pie de l a escalera e s t á e l 
cuarto del portero, donde una l á m p a r a 
colgada a lumbra el obscuro pasadizo 
d í a y noche, como u n ojo ensangrenta-
do. 
E n esa covacha, un veterano d^ l 
t i empo de Gar iba ld i . l levando camisa 
r o j a y sombrero de forma de c a m p a ñ a , 
v i v í a con su mu je r anciana, a r n í c r a d a 
de cutis como moco de pavo, la cual no 
dejaba nunca de usar p a ñ u e l o colorado 
á la cabeza. Las habitaciones de D a v i d 
Rossi eran tres en el cuarto p iso : dos 
en la parte de delante y o t r a d e t r á s . E n 
cima h a b í a otro piso qne dal a :: • .¿o a l 
L A P R E N S A 
L a Recista Municipal que d i r ige e l 
s e ñ o r Carrera J ú s í i z , d is t inguido miem-
bro de la Comis ión consultiva, nos da 
e l siguiente esquema de lo q u é s e r á la 
L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l sometida á d i -
cha c o m i s i ó n : 
" E l Alcalde—dice—no s e r á par te 
del Ayun tamien to , n i p r e s i d i r á , por 
tanto, en n i n g ú n caso; sino s e r á , inde-
pedientemente de toda f u n c i ó n local de-
l iberante, el jefe del Poder E jecu t ivo 
munie iprJ . 
" E l Ayun tamien to , separadamente, 
t e n d r á su presidente propio . H a b r á de 
reunirse para su func ión , no ya en las 
sesiones consecutivas, hoy requeridas 
p o r el t rabajo de a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c ipa l que t o d a v í a realiza s e g ú n el sis-
tema que fenece, sino que sus sesiones 
de trabajo," meramente deliberantes, só-
lo requieren etapas, que t e n d r á n p e r í o -
dos fijos y un plazo como " m í n i m u m " 
. a n á l o g a m e n t e á lo que hoy acontece con 
los Consejos Provinciales y t a m b i é n 
con el Senado y la C á m a r a . 
" A par tyr de esta s i t u a c i ó n — q u e es 
la que nuestro Cód igo pol í t i co de termi-
na—ya cada Concejal eleva su f u n c i ó n , 
porque, sin ñev, en modo alguno, como 
hoy lo es t o d a v í a , u n agente de la A d -
m i n i s t r a c i ó n munic ipa l , su esfera de 
acc ión q u e d a r á del imi tada en el alto 
plano menta l de quien sólo medita, de-
l ibera y ordena sobre los asuntos colec-
tivos del pueblo; quedando la e j ecuc ión 
de lo que el Ayun tamien to acuerde, en-
comendada, en cuadro aparte, al A l c a l -
de, como Jefe del Ejecutieo mun ic i -
p a L " 
" Y t a m b i é n ha de ser, para nosotros, 
algo m u y nuevo y de mucha mayor i m -
portancia , el Alcalde consti tucional que 
r e s u l t a r á del proyecto de L e y O r g á n i c a 
en que la Comis ión consult iva se ocupa; 
pues no se t r a t a ya de u n miembro del 
A y u n t a m i e n t o que, como t a l , a c t ú a en-
t r e muchos, compartiendo as í su i n -
fiuencia, generalmente d i sminuida ante 
m a y o r í a s que no le sean adeptas; sino 
que, elegido directamente por el pue-
; blo, s e r á , en el mismo, el jefe del Esta-
' do local, manteniendo con el A y u n t a -
miento relaciones esencialmente po l í t i -
cas y sólo po r excepc ión admin i s t r a t i -
vas. Y si á esto se a ñ a d e que la Consti-
t u c i ó n otorga a l Alcalde el poderoso ve-
to , que lo equipara, dentro del M u n i c i -
p io , á lo que es el jefe del Estado den-
t r o de la N a c i ó n — u n a defensa de cual-
quier e x t r a l i m i t a c i ó u por par te del po-
der deliberante—tenemos que los M u -
nicipios cubanos , só lo con esasnovedades 
& que d a r á forma la nueva L e y O r g á n i -
ca, han de va r i a r de aspecto y cada 
pueblo ha de ver en su seno, dos altos 
funcionarios que r e p r e s e n t a r á n las dos 
Poderes p ú b l i c o s locales, igualmente 
respetables y prestigiosos: uno, el Pre-
sidente del A y u n t a m i e n t o ; otro, el A l -
c a l d e / ' . . . • 
* • 
" H a s t a ah í , el proyecto de Ley , re-
s u l t a r á sólo dando estricto cumpl imien-
"to á los preceptos constitucionales que 
a ú n no resul tan llevados á la p r á c t i c a . 
Pero en . consecuencia de eso, surgen 
m ú l t i p l e s problemas de Derecho p ú b l i -
co, á los que hay que dedicar estudio, 
para que resulten con act-'tada solu-
c ión . 
M l C u á l ha de ser el l í m i t e de la auto-
n o m í a m u n i c i p a l ? ¿ Q u é orden de rela-
ciones p r e v a l e c e r á entre el M u n i c i p i o y 
los Poderes centrales? ¿ Q u é d i s i m c i ó u 
lóg ica debe corresponder en la adminis-
t r a c i ó n de los Munic ip ios p e q u e ñ o s , que 
no necesitan la maquinar ia complicada 
y costosa de los mayores? ¿ Q u é garan-
t í a s d e b e r á n tener en la poses ión de sus 
cargos, los funcionarios de la A d m i n i s -
t r a c i ó n munic ipa l? ¿ Q u é cooperac ión 
se ha de pedir , en cada pueblo, á los 
A L E L U Y A S 
Por siempre alalado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. González 
Eace treinta años caíales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de CnlDa libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
Al vieio que tose fuerte 
Lo cura 7'libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
Al meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 1 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y i los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOE 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En EABAHA ciento doce. 
elementos representativos de la riqueza, 
de la capacidad y del t rabajo, para que 
la obra comunal sea colectiva y pueda 
resul tar compenetrada, de veras, la so-
ciedad local con los poderes oficiales 
que la reperesentan, es decir, democra-
t izando sustancialmente e l Gobierno 
munic ipa l , con plena g a r a n t í a para to-
das las clases sociales ? 
' f Estos y otros muchos problemas ha-
b r á n de ser planteados ante la Comis ión 
que tiene el alto encargo de f o r m u l a r 
entre otras, la L e y O r g á n i c a de los M u -
nicipios cubanos. E l acierto en esas ma-
terias, s e r á prenda segura de que nues-
t r a R e p ú b l i c a , encaraada. de hecho, en 
los hogares del pueblo, es decir, en los 
Munic ip ios , a r r a i g n r á , para bien de Cu-
ba, creando, entre nosotros, la v ida del 
Gobierno propio , que a ú n n i siquiera 
hemos tenido m á s que en mera t e o r í a . " 
Aunque del anter ior proyecto no nos 
son conocidas m á s que las l í nea s esen-
ciales del inmenso plano que abarca, 
hay lo bastanfe en ellas para que des-
taquen las ventajas de la nueva organi-
zac ión m u n i c i p i a l sobre la existente, 
no ya porque encaje y armonice mejor 
dentro del sistema const i tucional que 
hoy r ige en Cuba sino porque, á nuestro 
ju i c io , en esas bases se restauran p r i n -
cipios salvadores, olvidados, de la admi-
rable concepc ión del M u n i c i p i o , perfec-
tamente a u t ó n o m o en sus o r í g e n e s , 
que fué la piedra angular del engran-
decimiento de las naciones de Eu ropa y 
de A m é r i c a en t é r m i n o s do poder decir, 
respecto de E s p a ñ a , que su decadencia 
data del pun to y hora en que esas cor-
poraciones fueron bruta lmente ahoga-
das por el p r i m e r vastago de la casa de 
A u s t r i a en la t r i s t í s i m a tarde de V í l l a -
lar . 
Aunque no t u v i é r a m o s m á s que esa 
r a z ó n para s impat izar con el proyec-
to, ella b a s t a r í a para que lo a p l a u d i é -
ramos: por lo que halaga al sentimiento 
e spaño l , el m á s fiel depositario del es-
p í r i t u amplio , generoso, verdaderamen-
te n u t r i c i o del M u n i c i p i o romano, ob-
je to de a d m i r a c i ó n , no obstante las de-
generaciones sufridas en los pa í s e s á 
donde lo l levara la g ran Ciudad , para 
los soicólogos c o n t e m p o r á n e o s . 
Pero hay otras razones para desear 
que se ensaye y tenga éx i to el nuevo 
M u n i c i p i o y , entre ellas, és ta que apun-
ta el Licenciado Por to en una " c o n t r i -
b u c i ó n " á la ley que se va á d iscut i r , 
publicado en la misma Revista: 
" S i la L e y M u n i c i p a l en proyecto se 
redacta sobre bases t an só l idas como las 
que se recomiendan, puede de antema-
no asegurarse el éx i to del t rabajo em-
prendido, y andando el t iempo q u i z á s 
a l g ú n A y u n t a m i e n t o de la R e p ú b l i c a 
pueda i m i t a r lo hecho recientemente 
por el de Sevilla, que s e g ú n nos refir ió, 
el D I A R I O D E L A M A R I N A hace 
pocos d í a s , l iquidadas sus obligaciones 
hasta el d í a 3 de Noviembre del a ñ o an-
ter ior y d e s p u é s de pagadas algunas de 
Diciembre, resul taron en las cajas del 
A y u n t a m i e n t o unos $80.000 sobrantes 
y en vis ta de ello el Alca lde p u b l i c ó u n 
bando inv i t ando á todos los acreedores 
de aquel M u n i c i p i o á que se presenta-
r a n á cobrar antes del d í a ú l t i m o de 
a ñ o las cantidades que se les adeuda-
b a n . " 
Hermoso se r í a que sucediese en-
tre nosotros, porque con ello que-
d a r í a demostrado que se adminis-
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . -
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V u e l v e el Sueño KestauradjS| 
despu's de nn b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
O l é n n 
, O ira «1 mismo tiempo que l i m -
pía. Sus cualidades medicinal a 
deian la piel Ubre de impurezas» 
El sarpumao, las quemaoas, fcenoas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTRNTON CO., 
118 Pultoa St.. New York, U. S. A. 
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JIOíí:—KJ Jabón Solfttrofio da 
ateo "orlfftnaJ' ) en luconaparíí» 
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YINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
t raban bien y cumpl idamente los intere-
ses del vecindario. 
E l Habana Posi nos va á matar á 
sorpresas agradables y desagradables. 
E n t r e las pr imeras figura una que 
nos regocija por todo extremo, pues re-
vela que en poco t iempo de p u b l i c a c i ó n 
lia logrado lo que n i n g ú n otro p e r i ó d i -
co de la isla, n i siquiera el nuestro que 
lleva sesenta y siete a ñ o s de existencia: 
poder fletar u n buque en Santiago de 
Cuba para recoger y darnos antes que 
nadie noticias de los desastres del te-
rremoto de K i n g s t o n . 
Y entre las segundas, la s iguiente: 
" H á l l a s e en v ías de p r e p a r a c i ó n , 
con el objeto de promover las ambicio-
nes po l í t i ca s de ciertos elementos, una 
de las m á s grandiosas exhibiciones tea-
trales que j a m á s se hayan visto en Cu-
ba. No se sorprenda el p ú b l i c o si dentro 
de unos cuantos d í a s se echa á rodar la 
sensacional not ic ia de u n hallazgo de 
armas ocultas en M a r i e l 6 en cualquier 
otro punto . Se d e s c u b r i r á n t a m b i é n 
otras "pruebas i n e q u í v o c a s " de que 
una nueva r e v o l u c i ó n se hal la á pun to 
de estallar, y que sólo se espera " e l mo-
mento p s i c o l ó g i c o . " 
" S i se descubren en rea l idad tales ar-
mas, s e rá , innegablemente, porque las 
mismos descubridores las h a b r á n pues-
to al l í , ó porque han sido instrumentos 
inconscientes de los que las pusieron. 
Las armas se h a b r á n ocultado precisa-
mente para eso, para que sean descu-
biertas. 
" A u n q u e t a l vez suceda que esta re-
ve lac ión que el Post se an t ic ipa á hacer, 
del g ran e n g a ñ o en perspectiva, haga á 
sus autores desistir de sus p r o p ó s i t o s . 
Es u n hecho, s in embargo, que los pre-
parativos se e s t á n l levando á cabo en el 
mayor esmero, d e m o s t r á n d o s e así hasta 
q u é extremo suelen l legar algunas per-
sonas para realizar sus p r o p ó s i t o s . Tam-
b ién demuestra ésto que esas personas 
no pueden luchar en l i d franca y abier-
ta. 
" S i fuesen pugilistas, a s e s t a r í a n sus 
golpes de manera que alcanzaran a l ad-
versario por debajo de la c in tura , ó 
b u s c a r í a n el medio de i n u t i l i z a r l o sola-
padamente, antes de en t ra r en la con-
tienda. 
" N o es posible que estos m é t o d o s 
prosperen. Para que u n movimiento 
po l í t i co valga algo, es preciso que se 
funde en pr inc ip ios de r ec t i tud , aunque 
d e s p u é s llegue á corromperse por com-
pleto. De lo contrar io , se ha l la destina-
do al m á s ignominioso fracaso. Las 
personas que por ese movimiento se i n -
teresen y que se hal len inclinadas á 
apoyarlo, en vez de dejarse atraer, se 
d e s v i a r á n todo lo posible de los que, 
para promoverlo , recur ren á farsas se-
mejantes. Si cierto g rupo de personas 
creen que es el l lamado á i n t roduc i r las 
necesarias reformas en Cuba debe salir 
francamente á la arena p ú b l i c a y ganar 
ó perder en l i d abierta. 
' ' L o s medios sospechosos indican for-
zosamente una finalidad t a m b i é n sos-
pechosa. ' ' 
Indudablemente, el colega con este 
g é n e r o de noticias sensacionales sirve á 
la causa p ú b l i c a , interesada en saber, 
como suele decirse, lo que hay y lo que 
no hay. 
Pero i á q u é costa lo sabe, Dios sobe-
rano I 
A costa de la c o m ú n sensibiladad j 
que se endurece con tantas y t an diver-
sas emociones y de la fe inquebrantable , 
que tenemos en la seriedad de los par- i 
tidos y de los hombres que los d i - ' 
r igen . 
Oh, esos golpes son demasiado repe-
tidos para que los soporten organismos 
delicados. 
B á s t e l e a l d í a su a f á n . 
Que lo tiene ¡ y grande! 
/o CorespcnderfCia m fue-
gos: 
" S o n muchas las quejas que se nos 
d i r i g e n sobre el creciente encarecimien-
to de los a r t í c u l o s de p r imera necesi-
dad. Antes de la pasada lucha era ya 
har to subido el precio de los v í v e r e s de 
general consumo. A h o r a se han encare-
cido de t a l manera que se va haciendo 
en extremo di f íc i l y angustiosa la v ida 
de aquellos que no poseen m á s pa t r imo-
nio n i f o r t una que el de su t rabajo y 
j o r n a l . Q u i z á s los p é r d i d a s sufridas en 
la r e v o l u c i ó n deben interesarse m u y es-
pecialmente en a l iv i a r esta s i t u a c i ó n 
del pueblo, influyendo ante el Gobierno 
Provis iona l y en la Comis ión legis la t i -
va para que se modifique el arancel re-
bajando los derechos excesivos que por 
su i m p o r t a c i ó n pagan aquellas ar-
t í cu los m á s necesarios para la subsis-
tencia. A s í d a r á n prueba de que su par-
t ido pract ica la verdadera democra-
c i a . " 
Y así es de esperar que lo hagan por-
que á los liberales no se les oculta que 
M r . Magoon ha ordenado la s u s p e n s i ó n 
de trabajos púb l i cos y á esa medida 
obedece en gran par te la ca r e s t í a que se 
nota. 
los caballos, es para que se sepa que 
! a q u í t o d a v í a hay clases. 
j Opinamdfc que los propietarios reco-
j a n los $50 que les dan ahora por sus 
I propiedades semovientes y se resignen 
j con la rebaja y se callen. 
Porque ¡ q u é demontre! si es verdad 
que se han ido los caballos, quedan los 
caballeros. 
I K Q I M m w ' 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
?0: MÜEñ 27 
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DE 
FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS L0MBRI52SSH HÍH3S Y ADULTOS 
El LEJiYlMQ BE B .A. EN OSO CURAR-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA AHü AD-
QÜÍE&E MAS FAMA Y POPULARIDAD 
1 tOS SINTOMAS ORDINARTOS DE T-OM-
DR1CES SOK: PICAZÓN BN LA NARIZ T 
BN BL ANO, CRUJIDOS DB piEKTES, 
COKVUL810NH3. APBTITO VORAZ. BTC, 
CUIDADO COfi LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL OliE LLEVA LAS IMCIALES 
B. A. PREPAtlAOO POR « 
B. A. FAHNESTOCIC COMPANY, 
PITT53URGH. PA. E, U. DE A. 
m w m oe m i m 
ee cura temando la PEPSINA j BUt-
BARBO de BOSQUE. 
Est* medicación produce exoeteatei 
resaltados en el trat*ml«nto de feod*^ 
las entarmedades d«l e«tóm%yov áispao-
F¡a, sascraigia, liidifesctouaa, dUrastio-
nefl fentas y difíciles, maraos, voaoitoj 
da laa embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia giatriga,. «be Con 
el neo de la Paps! na y Ruibarbo, el »a-
ferrao r&pidamenta»a pona mejor, di-
giere bien, asimila raiá al «limando y 
proatolega & la caraoiia oaavoteiv 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito crecí en t/s. 
Ee vende ea todas lasboticas de la Isla. 
T ra t a E l Cmnagv.eyano de la medida 
dictada por el Gobierno Provis iona l 
sobre la devo luc ión de los caballos sus-
t r a í d o s de los potreros, y escribe: 
" S u f r i d o y condescendiente como po-
cos, el pueblo de Cuba, mejor dicho, la 
parte del pueblo cubano que pose ía los 
animales referidos, se r e i s g n ó a l manda-
to de los e x t r a ñ o s componedores y se 
dispuso á hacer uso del derecho de re-
c l a m a c i ó n que se les concedió . 
" L o s t r á m i t e s que para l legar á re-
clamar en forma su propiedad tiene que 
l lenar son numerosos; las molestias y 
disgustos porque t ienen que pasar, no se 
cuenten; las tasaciones r a r í s i m a s ¿ á 
q u é enumerarlas?; los jueces que por 
su cuenta hayan opinado que la propie-
dad v a l í a menos que lo dicho por los 
peritos, dé j ense pasar por alto. Todos 
estos inconvenientes quedan t a m a ñ i t o s , 
ante l a enormidad s in nombre que se 
comete en la Comis ión de Reclamacio-
nes de la Habana. 
L a Discusión en sus "Ecos de Pala-
cío ' ' d ice : 
" L o s Jueces Munic ipales recomenda-
ban se abonasen por dichas reclamacio-
nes la cant idad de $11.787 pero la Co-
mis ión d e t e r m i n ó que sólo se abonara la 
suma de $6.178 con lo que resulta una 
rebaja de $5.609. 
E l promedio de cant idad asignado á 
cada caballo es de $ 5 0 . ' ' 
l Q u é fundamento legal habrá , t e ñ i d o 
esa Comis ión para dar t a l machetazo á 
las reclamaciones de los verdaderos 
d u e ñ o s de los caballos y animales recla-
mados ? 
¿ C o n o c í a por ventura esa Comis ión 
de q u é animales se trataba, sais condi-
nes especiales, los motivos que tuv ie ron 
los jueces municipales para recomendar 
que se pagasen los $11.787 ? 
¿ E s que existe el p r o p ó s i t o de no pa-
gar á m á s de $50 cada caballo de esos 
que fueron arrancados contra la vo lun -
t ad de su amo? 
¿ P o r q u é la Comis ión no hizo con las 
83 reclamaciones que resolvieron p r ime-
ro lo que ha hecho con estas 117 en que 
ahora nos ocupamos? 
No podemos ocul tar la e x t r a ñ e z a que I 
nos causa esto proceder, n i el disgusto i 
j u s t i f i cad í s imo que produce á nuestros \ 
hacendados y propietar ios de caballos j 
que fueron v í c t i m a s ó contr ibuyentes 
con sus animales, a l bo t ín de guerra que 
se repar t ie ron los soldados de La re-
vuel ta de A g o s t o . " 
Eso de que resul ten dos precios para 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en n iños y adultos, e s t r eñ i -
miento, malas digestiones, 
ú lce ra del es tómago, ace-
días , inapetencia, clorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del es tómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de an t igüe -
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STOHiALlX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
"í principales del mundo. 
OepAsitea prlueipalea: Droguerías de S» 
• rá y de Johson.—Representante senoraí 
í. Rafeas. Teniente Rey 12. Habana. 
SESION I M I C I M L 
N o hubo q u o r u m . 
P o r fsfl-ta de q u o r u m no pudo ce-
lebrarse i a s e s i ó n m u n c i p a l ex t raor -
d i n a r i a convocada pana ayer ta rde con 
obj-eto de con t inua r i a d i sc i i s ión de 
los reparos formuLados «1 presupues-
to por l a S e c r e t a r í a de Hacienda. 
Es ta t a rde se c e l e b r a r á s e s ión de 
segunda c o n v o c í a t o r i a , con cuailquier 
n ú m e r o d é con-cejaleas que asista, para 
despaehar expedieiftes. Si á esta se-
s i ó n concur ren 15 concejales se t r a -
t a r á de 'los presupuestos, p o s p o n i é n -
dose e l despacho de los expedientes, 
p o r ser asunto de menos importanci 'a . 
—«sC*- iGEao-
Libros de Medina 
E n c o n t e s t a c i ó n á las cartas d i r ig idas 
á este p e r i ó d i c o preguntando á d ó n d e 
se pueden a d q u i r i r los l ibros de Vicen-
te 5ledina, podemos informarles que las 
poes í a s del inspirado poeta murciano, 
de no haberse agotado, se encuentran 
en la casa W i l s o n , Obispo, 52, 
C O M P U C Í D O 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE I • > I 
RIÑA. 1 " U . 
Presente. 
M u y s e ñ o r nuestro: con esta f v s 
d i r ig imos a l s e ñ o r Di rec to r de 2 ? / ^ 
inercia la s iguiente : a 
S e ñ o r D i r e c t o r de E l Comercio 
M u y s e ñ o r nuest ro: los que sum/o î 
bimos, d u e ñ o s de establecimientos á e S ^ 
dega y socios del Centro de De ta i r^ 
tas de V í v e r e s , felicitamos á usted 
la defensa que del gremio de bodeaS 
viene haciendo de a l g ú n tiempo i 
parte en su pe r iód i co , aunque atrihT 
yendo t r i u n f o s que si los hubo no g 
del vie jo Centro, sino del Centro 
lúe es. 
Detall istas de V í v e r e s . 
A usted le consta, s e ñ o r Director 
í a D i r ec t i va y algunos asociados d i 
te Centro en n ú m e r o de m á s de 
La saBM 811 los cafés 
E n l a m a ñ a n a de M p r , los Srs. J o s é 
A n t o n i o F e r n á n d e z , Pra-ncisco Caeho 
G o n z á l e z y Marce lo 'Góm-ez Val le , p r i -
mer Vicc-Pi^-sidente, Vocafl! y Secreta-
r io- ' auxi l ia r de i Cent ro de cafés , res-
pect ivamente , ee en t rev is ta ron con efl 
M a y o r Kean , Supervisor de l Depanta-
mento de Sanidad, á fin de in fo r -
mar le de algunos par t icu la res relacio-
nado con 'las d i s t in tas ó r d e n e s que 
el C a p i t á n D r . Chunch e s t á dejando 
en ios c a f é s á medida que los v i s i t a 
é inspecciona a c o m p a ñ a d o del jefe de l 
Negociado de ingenieros Sr. Cowan. 
l i a O c m i a i ó u expuso a l mencionado 
jefe, que reconociendo oomo recono-
c í a n , l a per t iuencia de las citadas ór -
denes, po r cuanto salvo raras variantes 
se a jus tan y c iñen á los of rec imien-
tos de l a Cox-poimcióu que representa-
ban, estaba dispuesta i ayudar al De-
par ta incnto en üa l abor emprendida , 
s i — c o m » confiaba—daba este á los 
d u e ñ o s d i dichos estaiblecimientos, las 
faci l idades que necesitan pa ra ü levar 
á cabo los t rabajos ordenados. 
E l M a y o r Kean , se m a n i f e s t ó com-
p lac ido a l cenocer il'os buenos deseos 
de la C o m i s i ó n y p r o m e t i ó atender las 
indicaciones que se le h ic ie ran por e l 
Centro de C a f é s , conveoicido como es-
t á de que h a b r á n de ser justas y ra -
zonadas. A l p rop io t i empo f a c u l t ó a l 
Seccrtar io A u x i l i a r p a r a que Mevando 
l a voz de los asociados pueda intere-
sar d d D r . Church l-a r e v i s i ó n de 
aquellas ó r d e n e s que equ i t a t ivamen-
te deban ser reformadas y los plazos 
en que deban ser ejecutados los t r a -
bajos. 
L a Comis ión• saKó satisfecha de l a 
c o r t e s í a y a m a b i l i d a d del M a y o r Kean , 
Oapií tán Church y D r . P e ñ a que f u n -
g i ó de i n t é r p r e t e en l a conferencia. 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
vencerse de esta V e r d a d . 
Si alguien abrijfaeo todavía alguna dada de 
qne no existen los górmenes de la cnspa, po-
drió diriparse con el hecho de qne un ooneio 
que íuó inoculado con loa gérmenta pe quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser eTideute, en Vista de lo expues-
to, que la única prevención oontra la calvicie 
es la destrncelón del germen lo qüe se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la «plica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepteis ningún substituto de esfe reme-
aio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la o J mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
•La Reunión," Vda. de José Barré 6 Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 58 y 55, Agentes es-
peciales. 
se presentaron oportunamente ante l 
s e ñ o r Secretario de Hacienda demos 
t r ó n d o l e en razonada instancia con tóJ 
lidos argumentos, lo improcedente (W 
aumento de las cuotas de Patentes- ©o. 
mo t a m b i é n le consta á usted que'est* 
misma numerosa comis ión se personó! 
ante el Alca lde M u n i c i p a l con objeta 
de demostrarle que el s eño r Busquet 
Presidente del viejo Centro al pedíj 
i m p l í c i t a m e n t e la d e s t i t u c i ó n del s»* 
ñ o r C á r d e n a s , mot ivo t a l vez, del » J 
m e n t ó pretendido, no representaba i 
los bodegueros de la Habana, cuya le. 
g í t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ostentaba y QJ 
tenta el Centro de Detallistas de T Í 
veres. 
Y nosotros creemos qne los trabajo» 
de esta comis ión numerosa y los r».1 
zonados argumentos de la instancia del 
Centro de Detall istas de Víveree han 
inf lu ido lo suficiente par* que á « V 
m e n t ó de las Patentes P* se llevas* { 
cabo en 'la forma proyectada. 
Y como todo esto creemos le constt 
á usted, como debe constarle «jn» el 
viejo Centro se l i m i t ó en este asunto 
á presentar una instancia sin aduch 
grandes argumentos, y en la que hfr 
c ía resaltar que el aumento p re t end í 
do era de setenta por ciento, cuanda 
en real idad, era de Doscientos treinJ 
ta y tres y u i i tercio por ciento, comol 
lo d e m o s t r ó el Centro de Detallistas 
de V í v e r e s , es por lo que, s in dejar de 
ap laud i r á usted, sefior Director, poi 
sus trabajos en favor del gremio dfl 
bodegas, le reguemos repare la injx» \ 
t i c ia t remenda qne significa, el a t i i 
h u i r a l v ie jo Centro, t r iunfos que en 
rea l idad <Te verdad, corresponden u -
Centro de Detall istas de Víveres . j 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, nos ofro^ 
cemos de usted e rn l a mayor consictal 
r a c i ó n . 
Habana, 16 de Enero de 1907. 
Onésimo y Farla.—Manuel Rubio.-* 
José Rocha.—Jos¿ Montaña.—Jtioiil 
Sudree,—Juan del Rio. 
n o i m m i . m m i w 
E l Baño» Nac iona l de Cuba pagaraj 
los i n t e r e s e » por e-1 t r imes t re que ven-' 
ce el d í a 15 de Enero de 1907. k los 
depositantes del Departamento dfr 
Alhorros qne presenten sus librctaai 
d e s p u é s de esa fedha. 
" n e c r o l o g í a 
A nosotros ha llegado la noticia, r*j 
c í b i d a con sincero sentimiento, de Bji 
muerte en Matanzas de don F e l i i v M 
A l ú n , hermano del d i g n í s i m o y anti^tw' 
empleado de esta casa, don Guillernul 
de A l ú n . J 
A és te damos el p é s a m e m á s senftl 
do. á l a vez que le deseamos res í j r* 
c ión suficiente para conllevar el d( 
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VA que reem /fr.^Z • «S* I 
piasa con 4 e ^ ^f-^ErF 
ventaja a 1 jfl • i | ^ r Tpjj ( 
¿negro. ' JP .'- V.T 
LKÍ. BNBR-
OIA y RA- g S C S S a 
P I D E Z en ^ ^ — ' " - ^ 
g efectos, ^^'r^ñl(5«l« 
Como r e a o l u i l ^ es el agente f f c i 
co más pwleroao pn.ra el ^a tamjen t° ÍJê f 
»«brebue«.. , esparabanc, corva* 
fla», «obreíeridones. ^ b r e p í é s etc. ^ r ^ g 
atae artloularee, vejlcaa, a" ía te3 ' V-tH 
y toda cla^e do lupia». Quistes, cojera* a r n 
dsus y cr^Vnlcaa. _ . „ . KTLA-4 
Exigir nuestro SELLO DE ^ ^ ^ f ^ í : ^ ^ 
iSe remite por exprC» i to&aa _̂  
<J« la Repúbllce, por L A R R ^ A B A _ u ^ 
DrogTJftrla y Farmacta. SAN ^lúv^r . * 
99, Haba.n¿—Uaicos ventea de OUl^r. , 
***** 
c172 
note. " M I R A M A R 
5 ? 
U n o d e l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
; EN EL MALECON CON VISTA AL MAR. 
T I j T J I o i r O J E ü en mesa r e d o n d a ú <£1.50 e n p l a t a . ! 
A 
+ M ú s i c a á las horas de las c o m i d u s — S e r v i d o á l a c a r t a . \ 
c 139 '¿6-10 E 
S I N O P E R A C I O N 
o t j i ^ ^ l : d : e 3 X j . o ^ i ^ j o i c d e ? . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ü j o r i ^ L l ^ c t » d o X X Á X y c i ó ¿3 O 
I C 
El ¿olor de las HEMORROÍÜES 
dessparece en el acto aplioanda nn 
•^coaón saturado del Wr ir ocio .Deari-
ífico d<J iiaw>awie;wao Boaqu*. Al mis-
rao tieiuüo se tomari una euohara-
^ita tres" veces al día. Si las hemo-
rroidea son internas d«be inyecwirae 
una oant.dad do 2 cucharatías dilui-
da en una parw de agua HUft to-
mando también 3 cucharaditaa ai 
día hato extracto prodnee la oon-
tracoión tónica de los capilares san-
gníneos. ouitando nsí la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor ^ne so 
conoce nara el iratamieoto de las 
hemorroides. E« un poderoso reaae-
dio para as hemorragiaa de la nam. 
\ roathz, incetitinos. t>Dlmoní:a &, * . 
| Se vende fi SO cta. cñ todas las boti-
* / cas de la Isla. 
J A R A B E ^ P E C T O R • ? -V£ . 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DE PARIS-
Este jarabe 66 el rnejor de los pectorales conocidos, pues estando con»pu^(t-í> 
de loa ba l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados :'i l aCODf7* 
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lman te» . Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciejido desaparecer con bastante p ron t i tud la bronquitis m á s inte nsa; en el 
asma sobre todo, este jarabe se rá un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad,nerviosa y d i sminu i r la especcoración. -
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTOnAB C A L M A N -
T E d a r á nn resultado maravilloso, disminuyendo a secreción bronquia l y el 
cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Raf ie l : esquina áCan» ' 
pauario y en todas ¡as d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de 1:» Isla de 
Coba. c -i ti 1 "E • ¿ i 
DTABIO D E LA MARINA.—Edición la mañana.—Ewero 17 de 1907. •3 
Esiiela üe L i s 
En junta general celebrada el dia 
de Diciembre próximo pasado, íue-
e\e0ido3 los señores que á conti-
ación se indican para formar la 
va Directiva que ha de regir los 
inos de este Centro dnrante el 
'cctnal de 1907: 
^si-lente de honor: Sr. D. Dannea-
Faii?. Gutiérrez. 






Sr. D. Lnís A. Paivá. 
v^rio: Sr. D. Francisco del 
íro: Sr. D. Modesto Falla, 
isorero: Sr. D. Jacinto Pas-
trana. 
Vocales: Sres. D. Valentín Pastrana, 
p. Sotero l̂oneo, D. Juan Berasain, | destinados 
p. Rainón Martínez, D. Andrés Gni-' 
jasóla. D. Gregorio Marañón, D. Leon-
c\o García, D. Manuel Salas, D. Mâ  
nnel Alvarez. D. Pedro Fojaoo, D. Jo-
gé No-han y don Juan Valle. 
Suplentes: Sres. D. Mignel Benitez, 
D. Sabino García, D. Angel Ga-zán, 
D. José Quirós, D. Florentino Conde 
y don Antonio Salomón. 
* Devolvemos á dichos señores el aten-
to saludo que nos dirigen al tomar po-
sesión de sus cargos respectivos y les 
l̂eseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
uin a OÍOS al propio tiempo, para girar 
a ios mismos todas clases de visitas, 
inspeccionando los Presirpue-stos, dan-
do cuenta de las necesidades qne esti-
men más urgentes, á fin de resolver-
las en armonía oon las peticiones de 
auxilio que algunos lian dirgido al 
Estado, paira realizar obras de esa cla-
se, evitándose de ese modo el qne co-
mo ha ocurrido hasta la fecha, en más 
de un caso, los créditos conceididos no 
hayan respondido ni con nruoho, á las 
verdaderas neoesidadeB. 
Dicha Comisión estará facultada 
también para resolver las instancias 
rek»cicnadas con asuntos municipales. 
—La Biiblioteca Nacioanal ha sido 
autorizada para 'hacer uso del correo 
y el telégrafo, en las mismas condicio-
nes que las oñcinas del Estado, faKjnl-
tándola al propio tiempo para impor-
tar libres de dereabos los libros á «lia 
P A I I A crmAR mv RESFTOATIO r.x TTX 
DIA tome «1 LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolverá, el dinero si no le cura. La arma de E. W. GROVE. se halla, •n cada cajita. 78-2 Oc. 
ASDSTOSVARIOS. 
En Palacio 
IJOS señores don Emilio Davale, Dr. 
'dom Amado de los Cuetos, don Samtia-
go Deus y don Victoriano Barros, 
Presidente, Vrcepresadeantes y vocales 
respectivameiute de la Sociedad de 
Propietarios y Vecinos de Casa Blan-
Wm AsrHrv-Wrm «v^r tmxd* en Palacio .ocuul «WiKc UÍU^WVYUIBU, no ^oxtiuî a-
^ J Ü T ^ r í ^ l ! ^ S i d o al departamento de Estado de la 
—Teniendo en cnerrt-a qtfe el últi-
mo ciclón que azoíbó á Ou^a destruyó 
mercancías qne se bailaban bajo la 
custodia de 1-as Aduanas, y á pesair 
de eso fueron aforaxi-as eomo buenas, 
ocasionando esa medida un perjuicio 
al importador, sin que tenga efecto 
retroactivo, he firmado tm Decreto, 
previniendo que si desgracíadramnte 
ocunriese un caso igual, mientras di-
chas mercan cías se hallen en poder 
de las Aduanas, estas las aforarán, te-
niendo en cuenta los desperfeotos su-
fridos. 
•—El director de la Compafíía del 
ferrocarril exterior, Mr. Sius, me co-
municó hoy por telégrafo desde San-
tiago de Cuba, haber dispuesto la sa-
lida de dicho puerto para Trieston, de 
un barco conduciendo efectos para au-
xiliar á los necesitados de dicho pun-
to; por cuyo motivo yo, por la misma 
vía, di órdenes á los oficiales de la 
Aduar a de Santiago, para que faci-
liten el pronto despacho del citado 
barco. 
Encargados de Negiocios, 
E l Ministro residente de Noruega, 
señor Jorge Brundworst, ha participa-
M a t r í c u l a Escolar 
Bn el pasado mes de Diciembre fi-
guraban inscriptos en las Escuelas Pú-
blicas de la ciudad de Sancti Spíritus, 
1,09o alumnos, de los cuales eran va-
rones 484 y hembras 611. 
Das Escüeiaa privadas contaron en 
dicho mes con una matrícula de 246 
alumnos, de los que eran varones 129 
y hembras 117. 
Figuraren, por ío tanto, como afem-
nos de unas y otras 1,341. 
Comparado este resultado con el del 
mes de Noviembre, que tuvo una ma-
trícula de 1.276, acusa el de Diciembre 
un aumento de 65 alumnos. 
Efitadística Notarial 
En el año pasado se han autorizado 
en Matanzas 1,588 documentos pú-
blicos. 
E l Dr. Stengr© 
Ta no solamanre son París, Madrid 
y Barcelona laa poblaciones que cuen-
tan con los mejores laboratorios, pues 
con gusto consignamos tomando de la 
"Re-mta Médica Española", que el 
sabio químico que encabeza estos ren-
nDticUur li Mr. Magoon, dándole 
euenta de la constitución de la referi-
da Sociedad y h-aciéndoie entrega del 
Eeglamento de la misma. 
E l señor don Antonio Sándhez Bns-
itamantc, trató con el Gobernador 
Provisional, de asuntos administrati-
vos, "i 
1 República, que durante su ausencia, 
¡ queda encargado del Despacho de la 
Legación, el señor Carsten Jacohsen, 
Vicecónsul interino de dicha nación en 
esta capital. 
Una Comisión de Holguín, de la 
También el ministro Plenipotencia-
rio de Méjico, señor Godoy, ha parti-
cipado al departamento arriba citado, 
que durante su ausencia de esta Repú-
blica, queda encargado del despacho 
<iue formaban parte los señores Man- ¿e ia Legación, el Secretario de la 
du'ley (don Rafael),.el Alcalde don1 
José Torres y el vecino de Tunas se-
ifior B a re el ó, acompañados de los se-
ñores «Zayas, Pino Guerra, Juan Gual-
berto Gómez, Cários Gsrcía Vélez Jo-
sé Miguel Gómez y el Alcalde de Cien 
misma, el licenciado don José Mariano 
Crespo. 
Autorizaciones. 
La Havana Cool, ha sido autoriza-
da para reparar un tinglado y cons-
truir una caseta en el litoral de Casa 
'fuegos, Dr. don Alfredo Méndez, VÜSI- B|anca. y Mr j0hnboyd y Compañía, 
tó ayer itarde al Gobernador Provisio-' para cotitruir un corral en la playa 
nal, de quien solicitó la construcción de «'Canta Grulla", cerca del río Se-
Camagüey, con 
maderas de su 
'de la carretera de la referida ciudad 
•á Cacocún, Cárcel, casa escuela, acue-
ducto de Gibara, Cementerio nuevo 
para Holguín, Juzgado de Primera 
Instancia separado de'l de Insítmcción 
y Juzgado Correccional, el indulto 
del penado Julio Guerra, provisión á 
ilas escuelas del Distrito de mil y 
tantos profesores, un crédito para 
«itenciones sanitarias, la creación de 
Ita Junta de Sanidad: que se curapbi 
!la L*v de 30 de Enero de 1906, 
quf concede un crédito para oompo-
ner los caminos de Mayan', Tunas, 
Puerto Padre, Bañes, Gibara, Snn Ma-
nuel, 'Chaparra, Bijarú, Uñas, Flores, 
Sao Arriba, etc ,brfldo Escribano interino del Jttzgado 
Que los $11,500 votada por la^ Le--i dc Illétruéci6a'^ Distrito (le 0este 
yes de 30 de Enero y 12 de Julio del de ^ lhlhHl)n. don Mi^iel j 
año anterior paira trasloar el llospi- y ám l£rnacio Levte Vidali Eg. 
Cal Civil de Holguín a la Quinta ocu- eriban'og del juz£rado de primera Ins-
pada aeitualmente por las fuerzas ame-; tanda ^ Santiag0 de Cuba, 
destinen para otras 
villa, costa Sur del 
destino al acopio de 
propiedad. 
Prórroga. 
A Mr. Wualter Flecher Smitch. se le 
ha concedido una prórroga de seis me-
ses, para que pueda construir unos ba-
ños públicos en la playa de Marianao. 
Escribientes temporeros. 
Don Francisco Calvar, y don Rubén 
dol Portillo, han sido nombrados escri-
bientes temporeros de la Zona fiscal de 
Matanzas. Dichas plazas son de nueva 
creación. 
• Escribanos. 
Don Tom&S Ingunnzo. ha sido nom-
ncanas, no se 
«tenciones, reservándolas para cuan-
do se pueda hacer el traslado. 
E l Gobernador Provisional, después 
de haber ofrecido conceder un crédito 
de $45,000 para escuelas, prometió re-
comendar con interés la resolución de 
los demás paidcúlawes solicitados. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer, recibió Mr. Magon á los repór-
tela. 
Habla Mr. Magoon 
—¡He reerbido, dice Mr. Magoon, un 
telegrama del Almirante Evans, y del 
Ocmandante Boyer, quienes me anun-
cian la salida de Guanítónamo para 
Kingston, Jamaica, de loe cruceros 
"IñdKum" y "Missouri", con ins-
de prestar itoda clase de ues 
i á Kingston. 
a. 
jje nombrado una Comisión cem-
ptbesta de «los Supcrvisanes de Gober-
nación, Obras Públicas y Sanidad, 
Mr. Grebelk Mr. Black y el Mayor 
Kean, para que eÉrtudien y determinen 
las nbceradádoi de todos los Munici-
pios de la Isla, en cuanto se refiere 
M A N T E Q U I L L a T d F v a C A 
PUKA 
Marca "Broockfield" 50 centavos pla-
ta espaBola libra. 
li. A. Frohock. 
Empedrado 30 y 33, Tel. 681. 
[i m t \ BE PÍP11 
o o Uüüiín 1 [OriiíUrilnn w ^ es un re-
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A FP.: . ' IOS MUY EIipüCIDCS 
j Palominas. fctógraíoB.— 
San Eafael mimero 32. 
1 1 
Ot 
glones y que tan justa fama ha alcan-
zado en España, dirige actualmente 
su laboratorio en Cartagena, montado 
con todos los adelantos de la ciencia, 
en donde ocupa 52 operarios solamente 
para los trabajos maniíaTi-ea de envase 
de su bien presentada y famosa He-
moglobina asimilable Stengre, qne 
tanto éxito ha obtenido ptara comba-
tir la anemia y ta inapetencia. 
Manifiesta además la referida "Re-
vista Médkia" que el erao 1906, cuar-
to de su invención, ha vendido sola-
mente en España el Dr. Stengre, la 
respetable cantidad de 150,000 fras-
cos de Hemoglobinia. 
Nuestra felicitación al sabio doctor 
Cartager.ero. 
Patentes de invención 
POí la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han conce-
dido las signientes patentes naciona-
les: 
Al señor "William L . D'Oliver, por 
"Mejoras en maquinas centrífugas". 
lAl mismo señor, por "Un mecanis-
I mo para operar máquinas centrífu-
I ffas". 
B N a c « a l C u B A, 
C a p i t a l 9 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a , « i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA DK CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
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OOBRESPOJÜBALES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 
1 E 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS DBL G O S I B R N O A M E R I C A N O . 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
i > i r E ^ zej o T o j e l :E3 s j 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Al varé. Ellas Miró. Marcos Caryajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Vahíos. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
M 141 78-1E 
El doctor Fresno 
Desdo haoe dias se halla enfermo el 
Ilustrado doctor ¿Ion José Antonio 
Fresno, cirujano de la casa de salud 
"La Covadonga", del Centro Astu-
riano y catedrático de la Facultad 
de ^fedicina. 
Afortunadamente no ofrece grave-
da/ü la dolencia que retiene en el leclio 
al joven y acreditado galeno, y no 
obstante su morada se ve muy fre-
cuentada por numerosos amigos y 
clientes, que a-euden á informarse del 
estado del enfermo. 
Hacemos votos por la rápida cura-
ción del señor Fresno, amigo muy 
querido nuestro. 
E l director d« " E l Correo Español'* 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro amigo don José Fo-
lla, director de "Fyl Coreo Español" 
de Sajrua, é insustituible Secretario 
de la Colonia Española de aquella sim-
pática villa. 
E l señor Folla regresó ayer á Sa-
gua, después de algunos dias de per-
manencia en esta ciudad, á la que vi-
no -á aímntos particulares. 
Deseamos le haya sido grata al bien 
querido amigo su breve estancia en-
tre nosotros. 
José Rodríguez Zayas. 
Entre ios partes de palicía publica-
dos ayer en ta'lgunos periódicos apa-
rece entre loa detenidos por jnirar al 
Monte en la fonda Lrryanó 108. ei 
nombre de nuestro acmigo el señor 
José Rodríguez Zayas. Y esta no-
Complacemos «.i amigo ivoanguez 
Zayas, rectificando la noticia. 
Sucursal 
"The Roya'l Bank of Canadá" ha 
evgtaWecido una sucursal en Cienfue-
eros, habiendo nombrado Adrainistra-
cor de la misma u or. u. .ua-cken-
zie. 
La oficina de dicha sucursal está 
instalada en la casa Argüelles 119. 
i í 
E S T A D O a l t e r m i n a r e l p r i m e r a ñ o d e s u s 
o p e r a c i o n e s . 
D I C I E M B R E 31 D E 1 9 0 6 
Préstamos Hipotecarios. | 260 
Descuentos | 269 
Giros al descubierto (Uarantizadoe)—] 26 
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J. A. GONZALEZ LANTJZA, Presidente.—NORMAN H. DA VIS, Vice Pre- ¡ 
sJdente.—O. A. HOKNSBY, Secretario y Tesorero.—PABLO G. DE MKNDOZA, 
Jefe del Departamento de Real Estato. o 160 3-15 
A'l señor Melville Hazen Barker, por 
"Ciertas mejoras en las máquinas cen-
trífugas". 
Al señor ^Villiam L. D'Oliver, por 
"Un motor eléctrico para centrífu-
gas". 
A los señores Sobieski Louis Bond 
por si y John C. Jaudon, como cesiona-
rio de aquél, por "Mejoras en máqui-
nas escogedoras de algodón". 
A la sociedad Starrett Cotíon Gin, 
i por "Mejoras en las trilladoras de 
^godón". 
Al señor Enrique Gabriel Ginaca, 
por "Mejoras en horno de quemar 
bagaz-o". 
La americana número 789,675.̂  por 
': "Xuevas y útiles mejoras en máqui-
í ñas para aplicar tapones de botellas", 
| á favor de la Champion Seal Com-
i r janv. 
2 pan los Anuacta Fnasasss ssabi • 
S n i L M A Y E N C E i C ^ I 
1S, rus is .'a Grsnze-E¿i?!i^-í. Fé&á J 
LBMSiS-CALEMTLP.AS- CtfiJOAa 
C HAIZÓ* CIEETA por ta» 
P i l d o r a s C R O K I E R 
BBj Ce la tfjieii» ¿«T 
d e l DR i 
•14. 
y 
lio en r í 
ni -n ú 
F: '-ni 
O, Rm de Grene;i?-í-«int-
AGUADAS ó CRONICAS 
48 BouAb bastan parí apaciguar loa accesos 
los mis violentos sin temor de trasisdar el nul 








H. De Joxof wtKHryffiA. 
O N i C O - N U T R I T l V O C O N O U I 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
So Kai ia en 1<J.3 Princtpalos Farmacia* 
A N E & U A , V Í C i O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R J T I S W O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
(FERMENTO PURO DE UVAS» 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos Concesionarios ; A. & Q. CAHEN, 66, ru« ci'HautcvlUe, PARIS. 
De venía en laa Droguerins VIUDA DE JOSÉ SARRA E HIJO, Rey, 41 
y MANUEL JOHNSON, Obisco, 53 y demás principales Droguerías y Faripacins. 
OOMPAHIA B R B A N I Z A D O M d e l a HABANA 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de m ayo 
uúmero de Bonos. 
Los Bonos son amortirables quincenalmente, pudiendo el tenedor deeüos ele-
gir el lugar para la fabricación de la ca-̂ a. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y íl plazos. 
En los talleres de la fábrica, Infanta 6ó, se construye toda clase de Blocks de 
emento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
Facilita proyectos, planos y presupuestos gratis. 
O f i c i n a C e n t r a l : S a l / a n o 4 7 . 
1513 alt 
M 0 1 N O V A S C O T M 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
i v Reserva | 7.236.804-00 
Activo.:.. S 34.830.000-00 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador Generai: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en h Habana: Cuba esquina á O'Reilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. ti i i 
Afeco ionss ¿o m V í a s E e s p i r a t o r i a a 
T I S I S , T í / f í E R C U L 0 S i S , C A T A D O S • 
B H O H Q U I T I S , B i S F A / A O O S ^ : 
col puro y Cr i s ta l i zado aba 
as activo y mas fácil de tomar que las pre 
Farmacia VATJTK13ai£, 96. n 
joaitarios en LÁ HABANA : Viuda de JOS 
•ÍTISÍPTICO 
is de CreosoUk. 
:«tijin-Vtfr», 86. 
LA. éHtio. 
E P I L E P S I A 
H I S T É R I C O 
\ C O r M L S I O N E S 
N E R V I O S A S 
j C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
/ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL OfiO OK LA 
SÜLUÜH MTI-HERVIOSi 
ra 
L a r o y e n n e 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, "', Bouievard Denain, 7, FARIS 
FARMACIA DÜRSL 
n«:r6̂ ITOS TOt>Jl9 I.A55 PWTICCIPAT.KS FÂ V/kCTAS 
E L T E S O R O D E L O S C A B E L L O S 
i i lh i i i t la 
i f i l : 2 Pgríain&excL 
Svi-ta. la. Ca/ida, d© los Catoollos 
Rehusar como peligrosas é IneSoaces las imitacioaes qne 
ofrecen en logar del verdadero Petróleo H A U N . 
Deptísitoa en tocas las Droguerías y PerfumerUu, 
' a l h e r o í n a y a l " b r o m o f o r m o | • a l h e r o í n a y A l a © t o - v a i n a 
Calmnn instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippa, Bronquitis crónica, Coqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cahsza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en faraacia, en Courbevoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
DláEIO EE LA BI&BIRA.—Ediciil áe la. mafiana-—Enero 17 d« 1D*7. 
Él seísor Coror.ado 
fu imos á v i s i t a r 
en i>reTisa 
neos 
Anoche á láa nt 
á mie^tro con^fl 
señor Coronado. 
Su casa hailábí 
cariñosos. 
*Acnbaban do veri'» los doctores Ja-
cobsen. Duque y Coronado, loa cuales 
•e mostraron reservados respecto al 
proíió^tico. 
Aunque los médicos habían dispues-
to que el enfermo no recibiese visita, 
nosotros pudimos verle, porque al saber 
que estábamos allí pidió que se nos 
dejase entrar. 
Le encontramos, como era natural, 
excesivamente nervioso y nos retira-
mos enseguida por temor de agravar 
BU estado. 
Excusado oreemos decir cuánto ce-
lebraríamos que se iniciase pronto una 
franca mejoría. 
.--wrfjji». ^<g: •»»•— 
JUNTA BB NATOACION 
En la- tarde de ayer, tuvo lugar la 
Sesión de Directiva de esta importan-
te Corponación, bajo la Presidencia 
del señor JUÍÍÍO Blanco Herrera y en 
la cual actuó d« Secretario el señor 
José Luis de Lluch. 
Después de l-eida el acta de la se-
sión aicrterior, que fué aprobada, dio-
se cuenta entre otros asuntos de unta 
solicitud del Gremio de Carpinteros 
de Rivera, aecrdandoee por unani-
ittrfdad el que previo caanbio de im-
one.s se procediera sin perjudi-
ioar á ¡tas mt«r>?,»es de esta Corpora-
ción. 
El Secretario díó cuenta do lo ;̂ fon-
dos cocíales al terminar el año, los 
cuales ascienden á $292*84 oro espa-
ñol y $258'14 plata, al mismo tiem-
po que se vuo(taron los socorros do-
aiadus á ¡as víotrmas del cicJón, sien-
do acordado el que la relación de di-
cho reparto sea pubfjetado en la pren-
sa diaria de esta capital. 
Es lacondado el donar á los fami-
liares del asociado señor Viajar Juan, 
la cantidad do ciento seis pesos oro 
español, por ol falle-cimiento del mis-
mo, encontrándose en el eutmpTiknien-
to de su deber como marino. 
También se manifestó üa conveníen-
oia de solicitar de Ta Secretaría de 
Estado el que por un Üáro del Canal 
do la Florida, v . i d o s en este 
Puerto el paso de los 'buques proce-
dentes de Europa. 
Dióse lectura á la contestación de 
fia Secretaría de Hacienda sobre la 
aoloitud de esta Corporación, pidien-
do la supresión de la torna-filias en 
ios embarques ole alcoholes al extran-
jero y después de estudiado deteni-
damente este asunto se acuerda por 
'uriauimidiad el solicitar de (la Secreta-
ría de Estado dicha supresión. 
El Sec:oí .:ñor IJlueh dió cuen-
ta de los tral jos realizados á favor 
de loa múl'tiple.s a.yo ciados de la Junta, 
entre otros de haberse solicitado carta 
de ciudadanía cubana por veíate aso-
ciados j hitber ingresado on Ja Jun-
ta nuevos marinos. 
D E ' L A _ G A C E T A " 
La del día 15 contiene las resolu-
ciones 'iguientes: 
—Haciendo saber que el 29 de Ju-
nio próximo pasado quedó íirmado en 
¡ísta ciudad el tratado de extradición 
!áe criminales entre la Kepáblica de | 
Santo "Domingo y ésta. 
Decreto número 38: 
—Designando el personal auxiliar 
|de la Comisión Legislativa y nombran-
do para cubrir las plaxas creadas á los 
señores Juan de Dios ívomero, Tomás 
Juliá. Pericles Soris, Eduardo Cacho-
Negrete, José Defaix. Manuel Ledón, 
Hortensia Xiqués y Valentín Villar. 
Decreto número 40: 
—Nombmndo Juez de Primera Ins-
tancia é Instrucción de Santa Clara al 
señor Enrique Rodríguez Nin por el 
'tiempo que dure la licencia concedida 
al propietario. 
Decreto número 43: 
Declarando terminados desde el 15 
del actual los servicios de varios ins-
pectores del Impuesto como consecuen-
cia de la resolución dictada el 9 del 
corriente reduciendo á 106 el número 
de inspectores. 
Decreto número 46: 
—Nombrando al señor Francisco 
Carrera y Justiz profesor de la Cáte-
dra de 'Gobierno Municipal é Histo-
ria de las Instituciones Locales en Cu-
ba en la Universidad de la Habana. 
~ m m m m 
Recurso desestimado. 
La 'Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, ha dosetimado el re-
curso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Amparo Kuíz Eegidor 
ó Concepción Velosa, contra la sen-
tencia de ila Audiemcia de la Habana 
que la condenó á la penm de seis 
meses y un día de prisión, como auto-
ra por participación directa de un 
delito de lesiones graves inferidas á 
Soledad Suldevilia. 
Oon esta resolución del Tribunal! 
Supremo, queda firme la sentencia 
recurrida. 
Sin higar. 
La misma »Sala ha declamado tam-
hiéai sin Jugar el recurso de qoeja 
establecido por iei: procesado Ignacio 
Quintana contra el aut^ de la Andieu. 
fia de esta cnpitaL que le denegó, 
] '!• no ajustarse á los procedimentos 
v;jrent fe ••inmisión del "recurso de 
b s&cron p^r infracción de ley que 
i c-''a interponer contra la seintencia 
c ijdenatoria dictada por dicha Au-
diencia en causa que se Le siguió 
por el delito de lesiones grave* 
sentencia casada 
Jja Audiencia de Oriente condenó á 
los procesados Arcadio de la Caridad 
Rodríguez y á Ruperto Portas Mena, 
á la pena de diez (años, 8 me^s y 1 
día de reclusión al primero y cuatro 
meses y un día de arresto mayor al 
segundo, como autores de un delito de 
falsedad y estafia, reconociéndose á 
Portas la circunisbancia de haber obra, 
do por imprudencia temeraria. 
La falsedad y la estafa se cometió 
en el cobro de haberes del ejército 
libertador pertenecientes á Tomás 
Rodr,vguez. 
Contra la mensionada seaitencia es-
tableció recurso de casación por in-
fracción de ley éí procesado Rodrí-
guez; recurso que ha sido declarado 
con lugar por el Tribunal Supremo, 
el cual teniendo en cuenta que en 
este cas.0 la fialsedad y ia defrau-
dación fueron resultado de una sala 
acción, no puede admitir que los he-
chos revistan ios caracteres de un de-
lito complejo de falsedad y* estafa, 
sin^ uno solo, el de .falsedad, ha ca-
sado y anulado la sentencia recurrida, 
dictando otra por 'la cual se condena 
á Rodríguez á 8 años y 1 día de prisión 
y á Portas, á 4 meses y 1 día de arres, 
to mayor, debiendo 'ambos indemnizar 
ail Tesoro público mancomunada y so-
Iklarkmeaite en los 90 pesos en que 
aquel fué defraudado. 
Por atentado. 
En la Sala primera de k) Orimina'l 
se celebró ayer tarde üa vista de la 
causa instruida por el delito de aten-
tado, en el Juzgado del Este, contra 
José Fernájidez Taianil. Bi- señor Fis. 
cal elevando á definitivas sus con-
clusiones provisionales ca/lificó el de-
lito de atentado y pidió para el proce-
sado ia pena de cuatr-o meses de arres-
to mayor com el abono de toda 'la pri-
sión preventiva. Después de inror-
mar el defensor señor Manresa, pi-
diendo, la absolución, se dió por ter-
animada la vista. 
O t r o a t e n t a d o . 
También compareció ante ed mismo 
tribunal. Santiago Ortíz Carmona, pro-
cesado en causa seguida por el delito ; 
de atentado em el Juzgado del Este, y ; 
para quien solicitó el representante 
del minií?ter'í'r público, después de ele-
var á definitivas sus conclusiones pro-
visionales, la pena de un año y un 
día de prisión correccional. La defen. i 
sa á cargo del Lodo. M^rio Díaz, in-1 
formó interesando la absolución de su ¡ 
patrocinado. 
Suepensión. 
Después de practicar 'lass pruebas y ! 
por haberse extinguido las horas re-
glamentarias, k •Sala primena de lo i 
Criminad acordó suspender la vista de ' 
la causa seguida, por hurto contra los 
procesados Mtanuel Domínguez y Ce-
ferino Murroa. Se procederá aü se-
ñalamíentto, de continuaciófn. 
Absuelto. 
La Salla primera de lo Crlnmal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Alfredo Brito, procesado «n 
causa seguida por el debito de aten-
tado -á los agentes de la autoridad. 
Homiddio. 
En la Sa¿a segunda de l0 Criminail 
se vió «.ver iu causa seguida por el 
delito de homicidio en el Juzgado^dol 
Oeste contra el procesado Hilario 
García. El señor Fisoaíl tenieind^ en 
cuenta ¿ias pruebas testifical y pericial, 
elevó é definitivas sus conclusiones 
provisiomaíes y calificaindo el delito de 
homicidio, pidió que se le impusiera 
«I procesado la pena dle catorce años, 
ocho meses y im día de reclusión 
temporal con indemnización de cinco 
rail' pesetas á los herederos de su víc-
tima. 
Su defensor, efl señor Planas, pidió 
la absolución y la Sala declaró el 
juicio concluso para la oerwtencia. 
Por falsedad. 
También compareció ante efl mismo 
tribunal, E'loy Hernández y Alejan-
dro Díaz, precesados por el delto de 
falsedad en documento público, según 
causa pi'ocedente del Juzgado de Be-
juca'7. Practicadas que fuerom das 
pruebais, el Ministerio Fisoaíl pidió pa-
ra cada uno de los procesados, la pe-
na de diez años, ocho meses y un 
día do presidio mayor, con la indemnL 
zsción correspondiente de dos mü 
rminientas pesetas i la parte perju-
dicada. Después de informar el de-
fensor solicitando la absolución, se 
dió por termimada ila vista. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Oriminal. 
Recurso de caisación por infracción 
de ley establecido por Francisco Co-
üés Bacai'lao, en causa por lesiones. 
Ponente, señor Tapia; Fiscal, Travie-
so ; Letrado, Ledo. Roig. 




Contra Bonifacio Pérez, por dispa-
ro. Ponente, Azcárate; Fiscal, Cés-
pedes; Defensor. La Guardia. 
Juzgado dd Este. 
Contra Guillermo Hernández, por 
hurto. Ponente, Azcárate ¡ Fiscal, Ou-
tiérrez; Defensor, Benitez. 
Juzgado del Centro. 
&aia s^jnnda. 
Contra Ignacio Zamora, por dispa-
ro. Ponente, M'aragliano; Fiscal, 
Céspedes; Defensor, I minar. 
Juzgado de Mariamao. 
Contra Félix de la Vega, por dis-
paro. Poneote, Maraglimo; Fiscal 
Be»kez • Defensor, Viondi. 
Sala pnovicional. 
Hipé-^to Ibardy contra Ernesto La-
<*o*te y Lanollete y Eugenia Fernán-
dez Cuervo, en cabro de pesos.—Po-
nente, señor Ele id.—L. Peralta.—L. 
Sánchez Fuentes.—lUaadatarios, 
Juzgado Oeste. 
Colector de Capellanías contra 
Francisco Otamendi y Dura ñoña en 





Jnzgatíos y Folicía 
BUEN SERVICIO 
El domingo último, como recordarán 
nuestros lectores, fué asaltada la bode-' 
ga establecida en la calle del Rayo es-
quina á Indio, por cuatro individuos de 
la raza de color, quienes cbspués de ro-
bar cierta cantidad de dinero que había 
en el cajón del mostrador, hirieron gra-
vemente al dependiente Francisco Sua-
rez García, á quien le atravesaron el 
cuello con un cuchillo, marchándose 
después los criminales, sin que nadie se 
diera cuenta del crimen que acababan 
de cometer, sino poco tiempo después 
de su fuga. 
La circunstancia de no poder hab^r 
el dependiente señor García, y el S'giio 
con que se cometió el crimen, fué causa 
para que nadie se pudiera dar cuenta 
de quiénes fueran los criminales, _,ues 
ni el mismo dependieníe los conocía, 
por ser extraños en aquella demarca-
ción. 
A l tener conocimiento de este miste-
rioso crimen el jefe de la policía secre-
ta, señor Jerez Varona, comisionó al 
subinspector señor Rivas, para el escla-
recimiento de este hecho y captura de 
los autores, al propio tiempo que le in-
formó de ciertas confidencias que le me-
recían crédito y que podían facilitarle 
el camino de las investigaciones. 
E l subinspector señor Rivas, ha es-
tado trabajando sin descanso hasta 
ayer, que pudo saber que los autores 
del crimen lo habían sido tres pardos y 
un moreno, siendo este último el nom-
brado Alfonso Casanova Arango ó 
Araujo Casanova, conocido por los mo-
tes de " E l Ñato" y " E l Loreto", con 
residencia en la calle de Omoa número 
123. 
Ya con estos antecedentes, la policía 
procedió á su busca, logrando captu-
rarlo al medio día de ayer en la calle de 
O'Reilly frente á las oficinas de Co-
rreos. 
Detenido " E l Ñato" fué llevado á 
la presencia del dependiente Suarez 
García, que ne encuentra curándose en 
la Casa de Salud "La Covadonga". 
Tan pronto como la policía puso al 
detenido delante del dependiente heri-
do Suarez García, éste lo reconoció sin 
vacilación alguna, como uno >ie los que 
penetraron en la bodega, y lo hiriera. 
La policía detuvo más tarde al par-
do José Rolo Vasallo (a) "Llello", ve-
cino de Lealtad número 123, por tener 
pruebas suficientes para considerarlo 
también como otro de los autores de es-
te hecho. 
A l tenido "Lle l lo" se le ocuparon 
unas matrículas de coche duplicadas ex-
pedidas á su nombre. 
La policía secreta también logró in-
quirir que el coche que utilizaron los 
criminales era el marcado con el núme-
ro 459. 
Los dos individuos fueron puestos fi 
disposición del Juzgado del distrito del 
Centro. 
DETENIDO POR ESTAFA 
La policiía de Santiago de Cuba á 
virtud del telegrama remitido por el 
jefe de la policía secreta de esta ciudad 
señor Jerez Varona, detuvo ayer en 
aquella localidad al blanco Nicasio An-
saldo, que se halla reclamado por el 
Juez de Instrucción del Este, desde el 
14 de Diciembre último, en causa por 
estafa á la Compañía de "Crédito Vi-
talicio Cubana'*. 
E l señor Ansaldo será trasladado á la 
Habana por cordillera. 
AMENAZAS 
Juan Izquierdo, vecino de Vives 47, 
se presentó ayer al medio día en la Je-
fatura de policía á denunciar á tres in-
dividuos estivadores que, según sus no-
ticias, trataban de agredir á su hermano 
Olayo Izquierdo, capataz de la cuadrilla 
de trabajadores de la Compañía de va-
pores "Munson", á causa de la huelr 
ga que existe entre los estivadores. 
Esta denuncia fué trasladada al Juz-
gado competente. 
<g» 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en sen«r8 l .— Vía» nr. 'r .viax.—Kn-
ferraciledot df> •cftora* ('«n«aU*ui de 1.2 ft 
S. San l á z a r o Telffcae 33 {3. 
*6 i E 
do 46 y Vi l l eg ia 
4-17 
l i t P O R T A N T E . — J< GaíZciciistA en estuco. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
D E L DR. COROEtlO 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones sin dolor por 
los procedimientos modernos. — Gratis nara 
ios pobres, de 9 a 11 a. m. 
O'-REILLY 64, esquina á COMPOSTELA, 
bajos de la Fotografía de B. Testar, antigua 
de J. A. Suárez.— Habana. 
684 15-12 
Profes ra b m m ñ m m 
de bruenuta meforectejs, ee ofr*c~e -ps.ra dar 
*C«**OP*MÍ á. doraicUio y & horsji determina-
das, pana in formes dlris lrae eJ señor 
Cedrón. Apirila iuim. 115. de 4 á. « p m 
C ^ r d e K , U4 4-1-4 
E LQÜE QUIERE hablar r entender IN-
GLES con perfección y pronto, garantizado, 
debe desengañarse, dejar esos métodos anti-
guos, mal explicados v traducidos j com-
prar EL INSTRUCTOR INGLES, por C. 
GRECO. Se vende á $3.25 americaros en las 
librerías y en casa del autor. (Es corso com-
pleto .) MR. GRECO da lecciones prácticas á 
domicilio yen BU casa. PRADO 23. 
602 g.13 
Café La G-rainJa, Pr-ecios ecendroicos. 
_ 8 75 ÍL1 
SE COMPONEN, lavan y tlñcn mantilla'! de blon-
da y de todas clases, orecios módicos Habana 86 a 
todas horas y en Amistad letra A, d lado ael 
aúmero 34. de 1 á 2 y también e arreglan sombreros 
de codas clases y se adornar i medio peso. Araistaa 
letra A, al lad del núm. 34. 693 ab-iji. 
l ^ O R A CREYONIST^ 
A M E L I A P U E N T E S 
Acaba de llegar de New York coa todos lo» ada-
lantos modernos de su arte y ofrec- sus servicios al 
público. Darán raz6n en Peñalver 71. Precios MO-
«icos; clases i domicilo. 700 4-!5 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia oara. dar cla-
ses de instrucción elem«ntai y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseflanra. Saa Miguel 
numero 115. 1S0S4 alt 15-16 
M i s s M a r y ¡ Ñ ' ú l s 
Profesora de inglés y franees ba trasladado su 
domicilio á Príncipe Alfonso nóm. 5, altos. 
enseñado á hablar en cuatro meses y 
la. mala pronunciación adquirida corregida con buen 
éxito por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio ŷ  en su morada, á precios 
módicos, de idiomas, música, dibujo é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo con perfección de-
sea casa^y comida en cambio de lecciones Dejar la te 
fias en Escobar 47. 640 4-13 
" L A M I N E R V A 5 
ACADEMIA DE OONERCIO 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortograf'a, Te-
neduría do iibros, Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. C lases indiridualM y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
Se admiten intesnos y medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A. RELARO. 463 «6-1 o£ 
COLEG IO~ALEMAN ~̂ 
Etetablecdmienío fie primera y segunda en-
sefla.u?a para nlf os d« ambos sazos. — M ú -
sloa. idiomas y laborea. — Kindergarten 
para niño* p«queño3. — E r el mismo local 
hay establecida una Academia Mercantil, 
de 7 á 11 a. m. y de 8 & 10 p. m. — Precios 
módicos . — 9e facilitan prospectos. — 
O'REII - iLY número 43. — Se admiten inter-
nos y medio Internos. 
_ S68 15-8 
PROFESOR 9e inglés.— A. Augustus Roberts, 
autor del Método Novísimo para aprender in^iés, 
da clases en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 324 T3-S 
CAROLINA PARADA^profesora de Solfeo y~¥i* 
no; lecciones á domicilio y en su casa. Precios m.S-
dícos. Cuba 103. 314 15-8 
A X A D E M Í A - P O L I T E C N I C i T 
DB 
O . U ^ L O 
C A L I ANO NUMERO "6$ 
CTases de inglés, francés y alemán; ProTesores 
competentisiiuos. Se hace 11 traducciones y resijomle 
á su perfección. Telegiafía teórico practica coa 
uso de máqulaa, Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
ca no grafía. Precios módicos. 3*1 36-Sr. 
^FROFESORA"DE LAfiORES — Se ofrece á los 
colegios tina señorita peninsular, inteligente y prác-
tica en la enseñanza. También se hace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M. 
Pona, Aguila 305. altos. 413 8-9 
COLEGIO 
EL NIÑO BB BELEN 
De L ' y 9/ Enset^i^a, Estudios Ccntercialea, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Ferr.ánJiz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, esenciii Inmute ra-
cional, los niñes comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
AIBUIUOS internos, medio Imemos, tercio-
internos j externo.'. 
18458 g6-20D. 
GÜITARRlSTA — PrpfesorT»* ofrece para dar 
leociores, sencillo procedemiento, por el cual sa 
garantiza al discipuío que ejacutará en ¿os meses. 
Detalles casa Giral, O'Keiüy 61 
1848? «¿-aaD-
Se extirpa completamente por un procedimiento 
iníalible, con treinta años ae práctica. Informe» 
en Bernaza 10. Teiéíon 3034. Joaquín García. 
649 XS-i 3 E 
PEINADORA — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes, San Lázaro 41, altos. 
349 Í5-8 
m m u m m p o z o 
Para agoa, gas 6 aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamento provistos con 
molinos de Tiento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanle 
á F. MAC SHEA and Co. San Ignacio 13, 
Teléfono 3178. 
C.2527 . 26-20 D 
P A R A - R A Y O S 
E . Msreca, Decano Electrlrts^a, construc-
tor é instalador de para-rayos ABtetCS mo-
é e r n o & editicioa, polvorines1, torres, panteo-
nes y buauas, gaiantizando su insta lac ión 
y inaterlalaa.—Roparac'.onos de los misnaiva, 
emendo reconocidos y prcoados con t i apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de la-
bres e l éc tr i coa Cuadros liidlcadorea. tuh^s 
ecúst icoa . lineas teH-Ióiwcaa por toda la la.za. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Sft paraattean todos los tra-
bajos.—-Callejó.t de Espada núm. 12. 
cío Int-irnos y externos. 
18,136 26-7D. 
S E C O M P R A N njTifl, casa que no e x o d a de 
c w tix) majil pieaOfS, iha de estar sHuada en laa 
ios prInterng cuaxiras ríe C á ^ e n a s , Olenfue-
aros, Somei-aelcas Re^lagilgedo, Es tr s l l a , Mia-
Toja. No ae tria,tia oon con-edore^. San NlooLis 
2.79 B, diez A. o«noe y de OITKÍO á seis. 
710 8-17 
R E C 1 1 M Í C Í 9 N F Í BS CABALLOS 
8e compran redamaciones de caballos ocu-
pados por los alzados á los que teugau ya es-
tablecida sus demandas en los juzgados Mu-
nicipales, pagándoles bien. Túos interesodos ha-
brán de presentar la certificación del juicio ce-
lebrado. 
8e gestionan aquellas en que el interesado 
no haya podido averiguar don̂ e está el ani-
mal ó el nombre del que se lo quitó. 
Oficinas de La Mutila. Obrapia 48 de 8 
4 11 y de 2 á 5. 512 10-10 
EN TEOfláli 
Esquina á Consulado, se compraoi ob-
jetos de nrt.e de bronce, maríiii, porce-
líKiaí, centros, candel'ab-ros, abanicos, 
jarrones, plato-s de escudo ó corona, 
prendas de oro y pinta ya sonn rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
836 L5-8 
A UNA eE-̂ OEA SE LE HA EXTRAVIADO 
Un pasador con dos brillantes y un za-
firo en las calles de Obispo, Bernaza, Aguiar 
y O'Reilly, donde tomó un coche hasta Dra-
gones 8S, altos. Se gratificará al que lo en-
tregue en dicha casa, por ser recuerdo de fami-




Partidos y quinielas qne se jugarán 
I hoy jueves, 17 de Enero, á las ocho 
, de'la noche en el Frontón Jai-Al ai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
I blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qno se 
jugará á la terniinaeion del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará, á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Se hace saber al público que, la fun-
ción del viernes próximo dará comien-
zo á las 7 y media en punto, y que el 
asalto entre los señores Fonts y Galan-
te se-guirá al primer partido. 
Habana, 16 de Enero de 1907. 
El Administrador 
DR. AUGUSTO S i BTIK2Z ÁTALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegaí núnu *. — Horas: de 
a á 4 de la Urde, dias ;>.. •••. 
647 26nw3-36t>i4 
ÜL EBRMÑBO ffiMl 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enftrwutti'ies ¿e¡ Pecho 
ESONQUIOS Y GAEQANTA 
•NARIZ Y OJDOS 
NEPTUNO I¿T. DE ia 4 a 
Para enfennoB pobres de Gargpnta.. r>.!\rir y 
Oicos.— Ccntulta.» y «piraticne» en el Uospilál 
Mercedes, á laa üs.l» uiióuaa. lé i £ 
m o m k I N G L E S 
En inglés desde la pi-iinera lección. Tambiín ic 
hac» carBO de traducciones y de la. correpononcia 
mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 
_ J »97S 2bl 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idi>-
ma en algunas d« las mejores casas de la IIab«-
ra, desea dar clajes á domicilio. Apartado núme-
ro 107&. C.ité *4-5 
TAQUKiRAFIA m M Y E M U 
Clames de taquigrafía inglesa y esps-.'.ola por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. K. Arufe. Habana 147- Bajos. 18997 36-1K 
C o i e g i o f r a n c é s 
OBISPO N. 56 
Directora: Manenioisslle Leoníe Oliyier. 
Enseñanza elemental y superior, re. 
ligíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda dase de trabajos de adoruo-
8e reanudan los cursos el din 7. 
iBN C A S A P A R T I O U L . A R a-lqulla u.ne bo 
Dita hiaMtaiclCii con volata rfi, la, oaJUe fi, per-
«onoa d<e BooirafiSicUucI siii niños. San Nloo-J^s 
nútn. 8*. S2S 4-17 
s •oe.n-fren.eí! levs a l -
i l la 70. Ua. l£ave 
LniB« 100. 
4-17 
S E ALiQUITj.AN' en o: 
toe fed^pem: vve-s •;.» 
eai i1»r8 bajos. LnformáJ 
828 
V K D A D O en Bafi>OG núm. 20 escpuiLne 4 ca-
4le 15 A una cuaidra dial t,m.iivía, de calle 17, 
so íUquiite, en 10 «om.tanRs un oh.aitet. Par u.n 
afiü en 9 oe-'MfJies. A ^ u a abundainte fría y 
calante , Altx> y venüüxwiio. %iz 4-IV 
S EALQUILiA ima cc.<í¡ifn oon ja.TyJín portail, 
stüla. ao« aúcunCdis, cemíedor. pĉ tto a<%\-?. ile 
V»nt.o, dxiciía, li-aodoro ytoocÉaa. Lorc«3 - al V€ 
diíuo. ml l e 13 y 10 intoa-nmrún E J ICfTNAO] 
834 , A-17 
Al iQUILA. loa ««OÍI (pránclpta.!) de l a 
case. An^elfis 4, eei el mó'dano po-eoilo dta eela 
©amt-eneB, Entrada. i>or eí éatíLbleol mili&r.ío. 
838 J _ _ 4-17 
nes la. oaaa calle J 
.bes. cocí r a é ino-
i llave en la rrtlts-
L a Eilegante. 
4-17 
fiai-efto Sol n ú -
4-.17 
iSE A L Q U I L A en 6 cent< 
esntre 19 y 21, tiene 4 cna 
doro, aRtia por Va iroche, 1 
tsm.. Iinfornwys Galiano 64. 
S4ó 
Í S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A US 
Director: LUIS B. CORRALES 
Asignaturas: Ar i tmét ica Msroantll, Tena-
duna de Libros, CsJlfifroíía. T a q u i í r a f i a , 
Mecanograf ía 6 inarlés. 
Nuestro siatema de e n s e ñ a n z a es prActl-
co y por lo tanto, muy rdpldo. 
Se admiten internoa, mea lo Internos, tar-
204 * 2P-1E 
ACADEMIA de inglés da Mra. Coolc, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellsna, que posee la sefeora Cook, nacen que su 
enscáama sea coronada ael mejor éxito, leecione» 
i domicilio. 18892 
L-kL L g .JJULUl^-. • * - — * 
IiOCIONARIO E N C I C L O P E D I C O Hispano 
erioaino, oomolelo con apéndice. 24 tornos, 
ta tapañola, oasü nuevo .Se vende on 15 
íscw* Sol nfirn. 20. 862 4-17 
Í S j É T A ^ d e bautizo rmiy bonitas y may bara-
acoba de recibirse un gran surtido eu Obis-
ií6, Librería. 420 8-9 
J E S U S M A K I A P6, se «¿qudaíln cna sa la con 
dos yemtanas SJa callo y otira al zug uln y 
un ouojnto ilinmiedia/tio . 863 -t-1,7 
ESTRI^TJTJA &9 £fe íukjnrirla o<&ta casa mo-
derna coT*stir<uccsM>n con -toda cia^e de como-
dldad^e. í í s muy fresca. I^a llave en la mis-
m a Pv^le vorse de 9 é 11 y de 2 ó. 4. Su 
diuefio A%r»uclea 15 847 4-(17 _ 
AJGTJTAR (>S, bajos. Se aloijUa vm dep«>,!-tn,-
mieinto en uüco y ^ .r í as habíxa cianea par;. <vi-orditoTdoa ú hombres sola 870 4-d7 
VEDADO. — Se alquila en la calle A. entre 
19 y 21, la moderna casa compuesta de jardín, por-
tal sala, comedor, 3 grandes habitaciones, cocina, ba-
num. 7-. Informes en Corrales 6, 
1 y de 5 y media a 7 y media p. m. r3o da 
A L Q U I L A N 
11 4 
nümero 7 A. 751 Cris-
En Vil-Ludes 93 se alquilan hab£ ; 
cione?! altas y bajas á personas d « ^ | 
8-15 
HERMOSOS Bajos, se alquilan en tatíi 
Indio núm. 11 compuesto de sala, saleta. *ti 
des cuartos, baño, cocina é ip.odoro DÍSM 
saico y i medii_ cuadra de', trar.vis.. 'En MÍ 







punto céntrico, esquina á Neptai 
SE ALQUILA la bonita casa San Francis^ 
mero 1, esquina á San Lázaro, compuesta 
coreedor, tres cuartos, coc:na y sen 




o cuartos, saia .cuarto <lc brf.o y Bür1 
ca v todas las comodidaecs para una S i l 
>o da barata. Informan y la llave *-l TJ3 
José N'idai a todas lloras. 
SE A L Q U I L A ia espacie;-! casa San Lazan 
esquina á San Francisco com;i-.;esta de sala 
de comer, 4 cuarto graudes. c ciña, banadera' < 
tada y todo el servicio sanitario. Ir.Tormén a' 
núm. 396. 614 " ^ 
SE A L Q U I L A en el Vedado calle 6 núm3 
qu::;a á tercera, ur.a htmiop.n casa acabada de 
ficar, con 6 c artos, sala .c arto de aü 
Luz eléctrica 
familia y 1 
por tercer. 
4-IJ 
CASA DE FAMILIA se alquilan hcrn-.os?.?"ir,jT 
taciones con toda asistencia a matrimonios ó ho-íi 
solos, buena comida, entrada á todas lio: S-rvilJ! 
de tranvías para todas las lineas. 'San Mif'u»! 5? 
entre Aguila y Guliano. 730 " 415 
A L Q U I L A N los bonitos y hermosotaítt^H 
lie d; la Gloria num. 154, compuestos de gran <il7 
en tres persianas al balcón, cuatro espaciosos CUB! 
tos. comedor, baño, cocina é inodoro. 
Acabado de cnstruír, entrada independiente. 
. 6 •' ^ S . ' 
PASA Materiales de fabncaciún madera,» «Shierrol 
y otros tisos. .Se alquila en junco ó lotes un len l 
vp yern-.o f.n el litoral de la Babia d-? ia Habana" 
Informan Habana 85 Talabartería. 7:5 §71 
SE A L Q U I L A N cuatro herniosas y frescas lj2H 
ciones con comedor, c cina y azotea en Empedrado 
33, altos inmedaito á la plaza de San Juan de Dio, 
6; o _ .̂t-
VEDADO. — eS alquila la ca=a Ca'i? 3. IctralT 
Informan en Ancha del Norte 15, altos. I 
74.9 8-15 4 
OFICINAS. En el piso principal se alv^^^l 
cales para carpetas ó se alquila r r. srrlón de 8 aw>' 
tros de lar ¿o por 4 de aneno, propio para com^B 
nista can muestras. Lss carros pasan por 
Cuba 58. 657 pjert». 
SE A L Q U I L A N en la casa de una c< 
calle de írí Salud núnj. 47, altos, cntn 
y Campanario, clos hermosas habitacior 
bres solos y de gusto. No hay más in 
dan y se piden referencias . 6̂ 4 8 13 
MONTE 5. Nueva casa para famiiiis e.-; r.Mes eoa 
todo servicio: hay departamentos independicntí», 
cas:; de moralidad. Monte y /• 1 639 g .̂ 
"VILLA E L I S A " Par;i rrimero de Fc-brtr» 
se alquila y vende la casa calle 11 entre j ^ ^ H 
Védalo. Tiene sal::, cuatro cuartos, cuarto é^^M 
do, 2 inodoros, gran corredor y comedor. En ]¿ 
misma otá i;, iiave. mío: ::u.s .".nlmas 137, bajos. -1 
5f£ 15-iai 
COMIDAS DE HOTEL 
Condimento y calidad, primera extra. T'or do» 
afamados cocineros. Se sirve en tablero-- i domici-
lio Se admiten abonados á comer Galiano 73, 
fono 1461. 600 j-i» ! 
S o c a i q u i i a n u n o s a l t o » 
e n ® a n R a f a e l . S o n p r o -
p i o s p a r a u n e c o r t a fa-
m U É a . i n f o r m a n A r e n e r a 
d e i o ® z a p a t o s B o y d e n . 
c 145 11 B 
SE A L Q U I L A en 13 centenes cada :no, los dot 
pisos de la casa Animas 182, acabada do reedificar, 
con sala, comedor, tres cuartos uno, y CU^HH 
otroj cocina, baño, inodoro, cuarto de criados y 
servicio sanitario. Entrada independiente .cuatr» 
ventanas á la calle. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan Keina 5 halos. 490 <-il 
A i i i Bolül U Mi ia 
T E N I E N T E R E Y N . 15 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
174 
M a i o j a 5 3 , a l t o s 
SE ALQUILAN en 8 centeneM 
mes, ios hiáaónÍAos, nu-ô  os. frescos é 
independientee altos de azotea,, 
eu puerta-reja y huvía. pisos de flfl 
saicc'3. tres hueeos con pers-iana.s fran-
éelas y balcón corido á ia calle; tkne 
hermosa saia, eoiried-or, tres espacio 
sas h ab i ta c i ones, < t o < ' d u cha é mo*' 
doro. Toda de construcoióu modenna-
Informan en AaTdar'lOO, altos, 4« Si 
á 11 v de 12 á 5. 
466 8-10 
CONCEPCION do la Vt lla 21, 
Informes, Amargurn 77 v 79. 
475 ' 
SE ALQUILA la cait calle 16, 
Vedarlo La llave al lado é informa 
do 124,'altos. 473 
ale 
EN 13 CENTENES ?e alquilan los 
casa F.ernaza núm. 67 tienen sala, 5 cu 
dor y demáf servicio? (;;ie pueda desea 
lia de gusto, la llave en los bajos, zapat 
8-10 
EN • • E KAMI. í \ <;.•.-. r.te se aliwil» h 
sala y el zaguán propio para el bufete de pfl 
abogado, ó para una notaría ó escritorio, A|t"aí 
núm. 40. -—4^1 
PAR^\ ESCRITORIO se alquilan )»« espacio*», 
altos de la casa Oñcioa uám. 5. Infonn; r.üi en u 
msima. 4«3 
VEDADO. — Se alqntla ia casa calle 19,J 
qnina á C. Informan calle 15 eaqnina i 
ños. 449 8-9 
fiB A L Q U I L A : A matrimonio sin niño» ? 
] aeñorRS f olj'.s, d«s hoi-rnosas y fr«8Cft3 >M^| 
ta.cioneis, In-dependifT.tt^s, con pipas de niô  
: »á.ieos y ^atóte-a. Se :• mxn y í a n refeW1'q 
j c5aa. f?u precio: uua.tro centenos. ^ ^ ^ B 
mea, Galiano 96 ,esuuina & San Jo?é. 
S51 S^J , 
Espléndidos altos 
Se alquilan #n J^--'i!» María 70. eflgAllnaj 
impóste la , con baleftn corrido ú I** aoa 
Liles, í^.-an sala, hermosa saleta, cInc0.'rX»' 
ÍS cua.vti>s ,su patio y d e m á s comocli'-,'i'aC* 
máj-mol y todo completamenij 
depen<llente. Informan f>,n los bajos, P«| 
ímpo-stola. 358 _JLli-
fio, semcio y abundar 
897 
•.ai: i l lado. 
416 
s i m m 
SE " ^ A E N D E N MAGNIFICOS ma-
pas et n trazados de todas üas comuni-
cacioues de la felá de Cuba, de gran 
utilidad para todos. Puntos de venta: 
" E l Pinoel", Obispo 79; Rkov, Obis-
po 86; la librería de al lado de Pay-
ret y "I/a Física", Monte 63. En los 
indicados prnitos se vende también 
una execclente obra de telegrafía, con 
•arreg.lo al programa oñcial. 
S33 
iCa-sa amueblada esquina calle 17 
y J. Vedado. 
795 10-16 
SE A L Q U I L A N en 14 centenes los hermosos al-
tos de Industria 64, esqr.ina casi á Trocadero. con 
snla, comedor, 6 habitaciones y demás comciidadis. 
La llave en los bajos c informarán en Trocr.ú-'ro 14. 
810 - -_4-1 í> 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habiísciones altas. 
Juntas ó separadas, en ca¿a ¿c familia pnvzút, con 
balcón á la calle y servicio si así se deea. á caballe-
ro solo iS-ñora sin niños y tambiirn un magnifico 
local propio para cócina. San Ignacio 79. 
814 4-16 
SE ALQUILAN_ur. departamento de dos habitacio-
nes con balcón á ia calV en $13.90 un cuarto muy 
claro y ventilado para horabre solo er. $?.,co y otro 
tdein. en ?- todas en el segundo piso de ia casa 
Conpostela 113 entre Sol yMura'.la, por la csr.uiaa 
le pás-m los tranvías. -7/, 4-16 
SE A L Q U I L A la hermosa casa acabad» 
trur en San Lázaro 325. Ix)s bajos tienen 
leta, comedor y cuatro sabitacianes. a BI 
magnífico paitio. lx)s altos, son completai 
dependientes, escalera de marmol, sala, salí 
dor y cinco habitaciones, todo con pisos d¡ 
y magnifica instalación. La llave en la » 
la esquina; informes en<Muralla y Bcrnaaa, 
de Sedería. _ 375' 
SE ALQUILA unos herraoFos altos coa 
la calle y con tedas las como '.'Jí1 ;. n-f 
baño Gervasio 83 1 tiormaren cu fl c i*ri-ín 
B U E N NEGOCIO 
Se arrienda por no poderlo atender d( 
su dueño, el Üo^el La Chorrera, ceya iti 




$ SE ALQUILA una casa sitrada e nía Callada 
de Bela«coaiii. entre jas calle* de Concordia y Vir-
tudes para estaMfiCir-ier.to. ^ara má> iníc rmes en 
l l acarpeta de ICafé "La Nueva Perla" Gaüano 51 de 
' xa á a P. M. 777 416 
SE A L Q U I L A la bonita casa Lealtad 151, entre 
cndurnle Carlos 
r ba.pa .p 
nius slu Li 
cótera. ei'j. con hah 
el mis.no. Informa 
frente 4 la V v 
peit. 84 
" C A B A L L E R I Z A S . 
iñll y contrallatn. se 
a d» trab^ias con- 6 er 
!s ct 
rui.: 
D I A R I O D E LA M A R U J A , — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 17 de 1907. 
U N f f A 
.c.s.r 
c .d.r q- n- s- r P t ri 
_^ g..r.ch.s d..rn.s 
sn.t.s m.t.t.n.s 
*d d.bL c.rd. . .nd..nt. 
Cn f g s d.sp..s . d.gn.S 
prs.n.s q.. -i p.ns.m..nt. 
Lbr. pr.cl.m.n en c.v.c 
jid.p.nd nc.. L . es.. 
js q.. t.l es. n. s.g. 
h.br. q- P-d-r p rm.s. 
pr. .scr.b.r g.c.t.U.s 
f !n.nc..s d. l.s p.r..d.c.s 
' l.s s.ñ.r.s s.lf.st.s. 
•R.d..z! en l.s l.b.rt.d.s 
q.. tn.m.s .n L .si. 
gff.ñ 1. q.. .st. .nd.e.d. 
txdr.m.s l.s p.r..d.st.8 
p.r. .scr.b.r c..lq...r c^. 
q.. m.j.r 1. pl.ra- br.s.r, 
d. l.s p.mp.s, s. q..r.ni.s 
jt.gr.d-d d. c.st.Il.s 
Averigüese lo qae es 
Por mis de veinticinco años la 
fimolsión de Angier ha sido el remedio 
blvorito de los njédiicos. Siempre ha 
lado rebultados satisfactorios benéfi-
los. • Nunca ha fallado. liará lo mi-í-
mo para usted. Si está sufriendo de 
Ronquera, irritación ó debilidad de la 
rarganta, tos, bronquitis, pulmones 
lébiles 6 tisis, no deje usted de pro-
barlo. 
Planclias, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
G A C E T I L L A 
E N E L " U N I O N CLUB".—Organizada 
por el profesor Alonso, director de la 
sala de armas del Unión Club, se cele-
brará hoy en los salones de esta elegan-
te sociedad una gran fiesta de esgrima 
en obsequio del campeón italiano Giu-Beppe Galante, huésped en estos momen-
tos de nuestra ciudad. 
Tomarán parte distinguidos profeso-
i*es y amateurs, entre otros, los señores 
Alesson, Anduz, Ferrara, Pío Alonso, 
Ernesto Plasencia y Eivas. 
Empezará á las cinco para terminar 
á las siete. 
Fiesta de socios exolusiva^aento. 
A propósito del Unión Club coremos 
que el domingo próximo se efectuaráTla 
Ijunta general ordinaria para proceder 
lá la elección de la nueva Directiva. 
E l acto, señalado para las dos de la 
tarde, parece Humado á revestir un in-
terés extraordinario. 
Hay dos candidaturas. 
Aventurado sería cuanto se dijese 
sobre el éxito de la una 6 de la otra. 
Habrá lucha... 
E L BAEBERO DE S E V I L L A — L a grandio-
fca ópera de Rossini, E l barbero de Sevi-
lla, será cantada esta noche en el teatro 
(Nacional como décima tercera función 
'de abono. 
Hé aquí el reparto: 
E l Conde de Almaviva, señor Nar-
ciso Del Ry. 
Don Bartolo, señor Pietro Gesari. 
Rosina, señorita María Barrientos. 
Fígaro, señor Giovanni Poleee. 
Don Basilio, señor José Torres de 
Luna. 
Fiorello, señor Francesco Bartolo-
masi. 
Berta, señora Clotilde Vordi. 
Un oficial, señor Gaetano Mazzanti. 
Dirigirá el maestro Bovi. 
Para mañana anúnciase nuevamen-
te, en función extraordinaria, E l barbe-
ro de Sevilla. 
* Y el sábado, Zazá . 
L A F I E S T A DEL Nmo DE PRAGA.—Fe-
Ik coronación del Novenario que en ho-
nor del Milagroso Niño Jesús de Pra-
íga viene celebrándose en el templo de 
San Felipe es la grandiosa fiesta del 
domingo. 
Empezará á las ocho y media de la 
mañana con la solemne misa en que ofi-
ciará, de capa magna, el Delegado de 
Su Santidad. 
Gran orquesta y escogidas voces ha-
brá en la misa, estando á cargo el ser-
món del Padre Florencio, Carmelita 
Descalzo. 
Seguirán los festejos á las tres de la 
tarde. 
A esa hora serán los ejercicios de la 
Santa Infancia, plática, bendición del 
magnífico estandarte de la Archicofra-
día, procesión y consagración de los ni-
ños. 
En la procesión cantarán las niñas un 
bonito cántico compuesto para esta fies-
ta por el R. P. Ricardo y harán la es-
colta de honor al Santo Niño doce ni-
ñas y doce niños pobres vestidos por 
la Archicofradía. 
Al anochecer: Los ejercicios de cos-
tumbre y procesión de la Comunidad 
con la imágen del Niño de Praga. 
En nombre de la Asociación del Ni 
Como el verdadero mérito se impone 
y este cinematógrafo tiene el mérito de 
la jeza4 la claridad y la originalidad, el 
público así lo ha reconocido y noche 
por noche acude al rojo coliseo á sola-
zar el espíritu y recrear la vista, con-
templando la soberbia colección de pe-
lículas que se desarrollan en el cinema-
tógrafo parisién de Cándido Rozas. 
E N ALBISÜ.—Tres tandas hoy. 
Va en la primera el entremés E l ra-
tón y otro entremés más, L a casa de so-
corro, estrenado anoche. 
Después, E l tesoro de la bruja. 
Y como fin de fiesta'se pondrá en es-
cena el divertido saínete de Arniches 
que lleva por títutlo L a pena negra y 
donde tanto se hace aplaudir la nueva 
tiple Esperanza Carreras. 
Los carteles de Albisu anuncian pa-
ra el sábado el estreno de la zarzuela en 
un acto E l guante amarillo. 
Lucirá preciosas decoraciones. 
¡A PALATINOI—Anoche fuimos al 
Parque de Palatino, que estaba ani-
mado y lleno de atractivos. 
Realmente aquel sitio encantador de 
recreo es digno de la Habana, ya que 
ofrece diversiones y entretenimientos 
baratos y llenos de emociones. El Tío 
Vivo es de lo más lujoso y original que 
puede darse; los animales y coches to-
man al girar los naturales movimien-
tos. La torre giratoria es de lo más 
sensacional y en cuanto á la gran rue-
da, salón de patinar y demás espec-
táculos, están á la altura de ?os que 
vimos en Nueva York. 
Exhibiciones, kioskos, restaurants, 
todo es sorprendente y digno de ser 
visitado frecuentemente por nuestro 
público. 
. Hay, además, teatro de novedades, 
oriental y circo ecuestre... 
Palatino merece la protección. 
DONATIVO.—Una caritativa persona 
que firma E. H . nos ha enviado un peso 
plata para la pobre viuda señora Te-
resa Soto de Fuentes. 
Dios se lo pague. 
H A B A N A Y ALMENDARES.—Los eter-
nos rivales, Habana y Almendares, ju-
garán esta tarde en los terrenos de 
Carlos I H . 
Hora: las tres. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—¿ Pero es vernad que te vas á casar 
con una vieja? 
—No lo creas. Mi futura es una mu-
jer de sesenta años que aparenta cin-
cuenta, que se figura tener cuarenta, 
que viste como una mujer de treinta y 
que se conduce como una muchacha do 
veinte. 
Dios, q a é diferencia entre Antonio al 
espirar y todos esos aparentes dicho-
sos del mundo cu umoenerflsv?adneta 
sos del mundo cuando mueren I 
Fiestas el viernes 
Miisas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre . 
Corbe de Marría.—Dia 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
|IHf BKfti A r c W c n ^ ^ 
Fac M l o erífliig en la pu io i t t i as 
. M t e Saa. le Gnaéate . 
Cumpliendo lo dispuesto en nuestros Estatu-
tos, el próiÍTiio día 20 del corriente mes á ^s 
3 7 media de la mañana celebrará esta cor-
poran'n la festividad del Domingo tercero en 
la forma acostumbrada, estando el panegírico 
A cargo del dist^nr^rlo orador sagrado doctor 
Sr. Manirel de Jesús Dova]. 
Se Fuplic« á los fieles la puntanl asistencia, 
debiendo I M hermanos de ambos sexos, asistir 
con el distintivo de la Archicofradía, recordán-
dole á la ves, que todos los Jueves á las S a. 
m. hav misa de renovación y los Domingos y 
fUas festivos misas de 10 y 12 por cuenta de 
la misma. 




AGENCIA DE CPJABOS y traba, 
jaderes, única 'Le Primera de Agniar' 
OHeilly núm. 13. Teléfono '150, dü J . 
Alonso y Viüaverde. 
U>'A SRA. PENINSÜOL.ATI deieea roOooc-rae 
áe ',|x^ne«a. In&mrmctta Morro cteu. 12. 
832 4-17 
SB S O L i I c r m para Sa iwl 60. aftíos, una 
arieÉtí. de znfur.oa que .sea. blcuaoa. eseeda y 
rr.4y OrAbítjedore, no a« quiere reodén Iie>sa-
da y q,ue t«ng>a quien 3B. neoamlonde. Sueldo 
512 y rooa tenpga. S30 4-1T 
S E S O L I C I T A paira fian Mig-J*l 15S aitc-s, 
u n * buena orieda. de Tn&moa ae deseo, bianca. 
que uev<8 algTln tiempo en e! pafs y tenga 
quí<£ci la recoinienide; tSen-e que aer t i « l » J i 
deja, ymuy afeada. Sueldo J12 y ropa limpia, 
*-f'_ 
S O L I C I T A -jna. buena cocinera que 
nviií-ma en l a CCIJCC- cü-ín. p v a corta fanal-





UNA SRA. de mediana edad, peninsalar, de«e* co-
locarse de manejadora ó criada de manos, prefirien-
do de roanejadora. Es cariñosa cor les niños j sa-
be cniapHr con su deber. Tiene quien la reuomren-
da Informan Monserrate ICJ. Si2 4-'^ 
851 8-17 UNA JOVEN recien llejado de Espz&a desea colocar 
Raí 
S E 
UNA B U E N 
ooJoiüiTise en c 
to. Sabe cn«r 
I G L K S 1 A D E S A X F E L I P E 
E l día 18 próximo, se cantará una misa ¿ 
las 8 y media al glorioso San José encargada 
por una devota Señora. 
E l día si.crui*nte será la misa y ejercicio de 
costumbre á la misma hora. 
Se participa á sus devotos y contribuyentes. 
L . D. Y M. 
f)?0 U-14-5m-15 
C O M U N I C A D O S . 
Csisa i 38 la 
HÉ Real 
qnzi'.n ^a garcatlce. Informan Cris t ina 
que seira seanth- y una m-uchach'ita d»» 3 10 
añ-c-s paira ac-c>mpaf!«T ima señora; se le vls-
t« y ee Le cnJza 6 ee le da un cprto erj^ldo 
Neptuno y San Níco-líLs, altos de la sombre-
r la ie 10 6 '¿. 820 4-17 
S E S O L I C I T A vna n iñera Msnca 0 »e tMv. 
lor que setpa repasa»r tnuy bien v con bue 
ñas r^comen^aciCones. Sueldo 3 iñises . C^ni-
pos teia 141, a l toe. 843 4-17 
S ESO L I C I T A una aritj&a. do manoe en 
Monte 402, tSutódo dos centeines y rapa Um-
p-la. S42 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " d e s e a n 
colocaciee una ce raaneladora 6 oriada de 
mano yla otra 5>uIo de manejadora, safciendo 
cowr en mácimina info>rmea Monte 157. 
« 1 4-17 
a iv>'' l n -
lar. Sabe 
iena£ re-
sé de Cbaffeur. Tiene mueba prictica v conoce bien 
el mecanismo de todas tas máquinas. Ticen quien lo 
garantice. Informan en el despacho de anuncios de 
e«:e DIARIO. 8:5 4-i6 
UN COCINERO desea colocarse en casa de co-
mercio, fabrica ó taller no tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene sufxieats recomendación. A todas 
horaé en Aguila 116, Café La Colmena J . G . 
809 4-16 
SE O F R E C E ua buen criado de mano peninsular 
en una buena casa particular ó para un caballero, 
es bien práctico en el servicio y tiene bastante tiem-
po en el país y cuenta con mov buenos informes, 
ana 135 dan rz6a. 
Y O F U M O 
E L T U ñ G Ú 
DOS PENINSULARES desea; 
criandera, con buena y abundante 
tera y la otra de criaáa de mano 
de cocina. Sabe cumplir con su c 
respnda por ella. Informan Camf 
lavada. 73a 
ocarse, una d« 
he, á leche en-
tiende un poco 
y tiene quien 
io a8, tren da 
4-i5 
no se coloca para el Vedado. 
4-16 
SE SOLICITA osa criada peninsular para un ma 
trimonio solo, para los quehaceres de la casa. 5 i no 
tiene buena reierencias cue no se presente. Bayona 
nún¡. 28. 782 4-16 
SE SOLICITA una manejadora que sea cariñosa 
con los niños; se desea recomendación. Reina 91. 
_7SS 4 '6 
SE SOLICITA un criado de mano que sepa su 
obíigacióu; se desea recomendación Reina 91 
754 4-16 
I NA JOVEN peninsular deara colocarse para 
limpiar dos ó tres habitaciones. S'jeldo tres centenes 
y ropa limpia: informan Reina S 762 4-16 
SE SOLICITA un 
s«a zapatero, que 
Zanja 86, Bles : 
D-ESEA C O L O C A R S E una 00 
rutar en enea e coen-ercio 6 po; 
ciiimj)iiir oon au obl igac ión y tía _ 
fenencins. Iníoirman en VMlegaa 110. 
encargado para un solar que 
uga ds 20 centenes. Dirigirseá 
uc Be 9 a 11. 779 8-x6 
SE SOLICITA una criada de "¿Tno qt^frieeTTe 
pisos, persianas, lárnparas, que tepa servir á la me* 
sa coa perfección, hacer mandados coser á máquina 
y surcir. Sin referencias que no se presente Sueldo 
tres centenes y repa limpia Reyna 129 • 
793 4-16 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Sa-
be cumplir con sa obiigaciún y es cariñosa con los 
niños. Tienc^quien la garantice. Informan Villegas 
SE DESEA una buena mujer sin pretensiones; 
ara cocinar á 5 personas mayores. Suel-







SE SOLICITA una criada de mano blanca ó d« 
color que sepa cumplir con sa obligación en Dra» 
gnes 72. infonnaric. 734 4-15 
UNA JOVEN peninsular se desea colocar de cria-
da dimano ó manejadora, es cariñosa con los niño» 
y está aclimatada cn el país, sabe coser á máquina 
y á mano y surcir; tiene quien le recomiende su 
buean conducta. Informarán en el puesto de frutas 
fernte al DIARIO DE LA MARINA. 733 4-1S 
SE DESEA colocar ana joven peninsular en ca-
sa particular, de criada de mano para !impie2a de 
habitacones, sabe coser á mano v imáquina. Tiene 
recomendación de la casa de donde ha salido. Infor-
roarán Corrales 147. 691 4-1J 
COCINERA bien recomendada peninsular se ofr^ 
ce sin cama, el sueldo mínimum tres centenes. Lara» 
parilla 76. 692 4-1$ 
UNA TOVEN peninsular con 3 años en el país 
desea colocarse de manejadora es cariñosa con lo» 
niños, _ sabe coser y tiene buenas referencias de la 
casa donde ha servido Informan Cristo 24. 
73> 4-'5 _ 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana 
edad pii-a manejar á un niño ó niña. Calle Inquisi» 
dor 14, bajos. 729 4-'S_ 
D E S E A COLOCASE nna joven peninsular d« 
criada de mano. _ Se garantiza su buean conducta, 
Nentuno ¡08 darán raaón, cuarto ako 728 4-1$ 
SE SOLICITA una buena criada de mano de co-
lor que sepa coser muy bien, ha de tener muy buo» 
ñas referencias. Calzada del Cerro nüm. C04 
_727 415 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de camare-
ro. Sabe cumplir con su oHip-ición y tiene quien lo 
garantice. Informan Factoría 17. 688 4-15 
S E S O L I C I T A una crJajda que entienda a l - I 
g-o de cocina, ec Bsarnaza 4S, bajos. 
S40 [ 4.17 
C O C H E R O fie«ea c^locaj^se uno pemlnsula-
muy pnioclco en el ofi-aLo. Informain Ca^ti^ilo i 
númi. 13. 839 4-17 
que la grnaticen y con certifiedo de Médico. Infor» 
msa \'edado Cille 21 núm. 3 A, entre J y K. 
lita de 687 4-15 
SE SOLICITA una cocinera 6 un moreno de edad 
Téñ I clue .sepan bien cocinar á la criolla, que sean muy 
ño de Praga 
Carmelitas " 
nos respecti 
ñora Angel i 
tor. Frav 
de la Comu i ad de 
se sirven invitar-
la presidenta, ee-
ienaa, y el direc-
ic la Inmaculada 
Concepción. 
Muchas gracias. 
P A T R E T . — V a despertando la anima 
ciñó del público el magnífico cinemató 
grafo parisién que hace noches funcio 
aa en el teatra Payret. 
Laa enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantólas", que se venden en 
todas las farmacias v droguerías. ER-
¿«riba usted hoy á la'casa Í>r. Grant's 
.Iiaboratories, 55 Worth St.^New York 
'pidiendo el libro número 12 que trata 
Mle'esag enfermedades. 
misma casa manda gratis un 
¡•«aaoo muestra de Grantilias. Pídase. 
Exposición d e Arto Francés.— 
En el Ateneo de la Hab-ana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos, 
¡Los domingos, 20 centavos. 
•mi <^9m—~— 
CCÉ Si M § PfflfSIÉi 
3on tantas las imitBciones qre del ELIXIE 
TON, circulan por lo mismo que es tan co-
jula su acción contra las enferaedados ner-
viosas, que lo mojor os exigir sobre el frasco 
sello de enrantía. 
il Sb la HaMa 
S E C R E T A R I A 
En cumpliraionto de lo qne s 
el artículo 10 dol Reglamento 
ad v do orden del 
'centua en 
te do esta 
Sociedad, y do orden del Sr. Presidente del 
mismo, se cita ñ. Junta General Ordinaria, pa-
iento mes, á la una ea 
panto de Ja tarde, con.objeto de dar cuenta de 
los trabajos realizados por la Junta Directiva, 
durante el año que acaba de terminar. 
Habana 17 do Enero de 1907. 
El Secretario 
José M. Garrido 
DIA 17 DE ENERO 
Este mes esl'á consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Cipoular está en Santa Olara. 
Santos Antonio abad, y Sulpieio, 
confeisores: Eleusipo. Eí»peusipo y Me-
leuelpo, mártires; ilariano y c-o-mpa-
ñeî os, mártires; santa-s Leonila y 
Constanza, mártires; y Rosalina, vir-
gen. 
Considera, dice el P. Croisset. qué 
gran dicha es la de aquellos fieles 
siervos, que cuando riene el Señor los 
encuentra velando! ¡Qué alegría tam-
bién para el Salvador del mundo el 
co^er el ellos el fruto de sus trabajos 
y de su sangre, el poder derramar so-
bre sus almas el torrente de sus ben-
diciones. íidmitiéndoilfl|s al festin, y 
haciéndoles participantes de su gloria. 
Pero, ¡y qué gozo para los mismos 
siervos fieles de no haberse dejado 
arrastrar de los falsos atractivos, con 
que el mundo embriaga á sus secua-
ces! ¡qu.'é placer el no ¡haberse dormi-
do como tantos otros! El Señor siem-
T>re viene antes.de lo que se piense. 
¡Qué alegría la ds haber estado en 
vela continuamente; la de no haber 
perdido de vista ni un punto el im-
portante negocio de !a salvación; la 
de -haber tesado presente di a y noche 
el pensamiento de la muerte: la de 
ba-ber perseverado en ima vida rica 
de buenas abras. Pon los ojos en San 
Antonio en el último momento de su 
vida. Ochenta y cinco años había 
qne aquel siervo fiel estaba vejando en 
el desierto, para esperar la vnida del 
Señor. A los veinte años de su edad 
había dejado el mundo, y había cor-
servado su inocencia con el ©ontínuo 
ejereiei'O de una penitencia rignrosa. 
; Oh! y con gaé gozo vi-ó que se acer-
caba ya el monsento decisivo de su 
eterna felicidad 1 El miaímo consolaba 
4 los que lloraban porque le perdían. 
Muere con tanto consuelo, que la ale-
aría que imnulhba su aimá? no cabien-
do en ella, rebosa har.ia afuera y se 
Lü-iÜÜ 
A bordo del vapor Sabor, 14 de Ene-
ro de 1907. 
Los pasajeros de tercera clase que 
suscriben ponen en conocimiento del 
señor Capitán y Comisario de dicho 
vapor, que están agradecidos del tra-
to que durante la travesía han reci-
bido del cocinero y camareros de di-
cha clase. 
Y para que conste y les sirva de es-
tímulo á los citados emplrado?. firma-








Angel Sánchez Lórez. 


























C. 181 c 3 m 17 3 t 17 
UNA ISRA. R E S P E T A B L E n-eoessita un* 
ciriadc fine pem .«-xi «¡e-rv-icio. Tie-n© que snb«r 
coser y temer qAiíeo la recoiníen-d* Hotel Ho-
nra, Apartajnem'to núm. i . 837 4-17 
S E S O L I C I T A una criada, de man-o de me-
rluana eded 4>ara el «arvicío de un .rrva'trfmo-
nlo «tfn ainciM qT<e sepa cumplir con su o b ü -
5rard6n. Sueldo $13.72 OTO y ropa liimpáia, C a -
J , núm. 6 Vedado. 836 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O oenínauiaT desoa co 
ecK-aitse en <x<% mr.ttcitf&T 6 «ñab¡r<ilrn'«vto 
InÍH,ti-8na.TAm «n l a Fond<a Ja PrlnifeTa <ie ¡Á 
Mflolufcna. M:'2a-'e.̂ a <%•-> <T'.r^r~0,s • tl^n.p buanaj 
ref^nencí&s y qutem (re^ojida por él. 
4-17 
UU.N í i u a i ü K t i de 4 0 anos sa ofrece de co-
brador, de mozo de alnvacén. de sereno, de 
.encargad», do oualquiiw ^trabiajo. No ti&ne 
lliconveauLeinte en Ar f'je.ra. Gaurantfa la qus 
(judera, Saüud 64, FAtxrica. 858 4-17 
E N V I L L E G A S «. aiilos Se «oltolta lina 
buema cniajda qiue se»pa. &u obüe£cl6>n. 
882 4-17 
para una xSoacga o para un Lité. 792 4-16 
SE DESEA colocar una manejadora de mediana 
edad d3 color; niños chicos. Saoe cumplir con su 
oblij^ición, tir.ene quien la recomiende. Santo To-
má« 43, Cerro. 794 __, A-¡6 
SE SOLICITA una mujer peninsular para los 
quehaceres de la casa, en Sol 52, bajos. 
_79i 4-16 _ 
BARBEROS. Se solicita nn operario y un medio 
opjrario en Marina 8, Cesa Blanca 790 4-16 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora. Es cariílosa con ¡os niños 
y sabe cumplir con sa obligación. Tiene quien la 
reemierde. Informan VÍIICÍSÍ 89. 7*9_ 4-16 
i TSE OI.ICITA ana criada de manos que sepa 
cumplir con su obligación y cariñoaA con los niños; 
que tenga quien la rícomiendr. ^ ueldo tres centenes 
y ropa limpia Solí nám. p. altos. 788 4-16 
PARA MANEJADORA ó criada de mano en casa 
particular de familia honrada y tiene buenas reco-
mendaciones de case que I» servido. También de ca-
marera, cn Reina 34, zapatería. 787 4-16 
SE SOLICITA una criada que s-pa m cVO&Mu, 
Infonnei Salud 53 mltu». 785 _4-i6 
DESEA COLOCARSE nna ^OAIIIA» nT. 
limpios ambos han de traer recomendacoines. Esco-
bar 162. 686 4-13 
SE SOLICITA un muchacho de ra i 14 a ñ o s ^ í i 
criado de mano que tensa quien lo recomienda 
Sueldo $8 y ropa limpia. Si no sabe su obligacite 
que no se presente. Calzada del Cerro 627. 
_6*5 ÜMim 
ÜN MUCHACHO del país, blanco ó de color ~M 
solicita, de 14 4 16 años, para ocupaciones ñnas. 
Buen trato y sueldo el quo merezca. Galiano jl» 
altos de b en adelante. 684 4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de manos ó de manejadora; es aseada y sabo 
cumplir con su obligación, informes Suirez ios, *• 
cariñosa con los niños y tiene quien la garantice. 
7*4 4-'S 
UNA C R I A N D E R A S2na. rcboista .cie 3 me-
ses de pa.rida, deií=ie.a oolcoarse 6. l&che ente-
.na. No üione nú nuarido ni niño en ed pal«. 
T'l«&n«e qiui*ai Oía, garantiese. Iníc.inra'aráJn Angui-
la, oisqu-ina & Gloria ,aiL3S del café. 
^ S l 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de imaneJailcwa ó oraaida de marbo paajr una 
corita límpíiez-a. Sabe cceer á. mt'̂ no y fi. mA-
qiil<na y tiene qalon la recomiende. Informan 
Nopituino L'07. 876 4-17 
E N SAN M I G U E L lia alto-a, se soWcita una 
buena cn'ijuclkx de Tnramo, para, ll-n^piean de lia-
bitacíonee, da costura y »spa ve;iUr. sea sisea 
da y €3>té aoostiumbrada A eso eervio/o. tsael-
•do inca oemeiniae yrojpa úlirnpia. 877 4-17 
S E S O L I C I T A una joven «n Consulado 142, 
pera manejar un iviño. Se exigen refereincla.'. 
do las cajiBái donicle haya estado. 87S> 4-17 
FOTOGRAE'O. — Se s«>.L'.ceta uno que Cepa 
•rf tocar y de buecims referenolua, pana, bodes 
Las a/tenolioneo de una mtoriiA. Ti^ntjplHin á. 
v4. Uennanedeí . JoiS>é i i a r t l 90. Pinar del Río. 
4-17 
LTNA C O C I N E R A d M M O 
772 4-16 
•locarse en casa 
4-16 
LTna peninsular, q»ie sepa su 
A UNA C R I A D A de color, sin 
para, los quehacer es de cor-
:nea_49,_y1edado. 770 4-16 
N T E D E F A R M A C I A , se so-





UNA J O V E N desoa oolociu ?a de cr 
enas pana ro-
1 de Alfonso 
D COSOT bien 
\ se adim-iten 
5 4-17 
i e r r e n le que 





del Ür.sto par Vlllesras, 
766 
U N CO( 





UN BUEN COCINERO 
6h6 
sólo, de mei 
Di:¿i<lA COLOCAIwS-" un criado de mano 
darán ¡rvuzón t'íunto. Clora 37 . 
';T2 4-17 
E L SOMBBEEO DE MODA 
"Lincoln Esnmrtt" es el nonibre 
de loa afamados bonbines y fl-exiblcs, 
última expresión, qu« están haeiendo 
fnrnr en Ivondres y París. Líos ha re-
cibi-do exclu-sivamente la so-mbrerería 
" E l Oasiuo", Obispo y Bernaza, casa 
especial en panamás y ;jipi;jax>as. 
8S9 M7 
SOLIí lTl lBES. 
|19 E S Q U I N A 
RA1 
ido. so neoe-VtcL un 




líUTICO práctico, se ofrece co-
Itiforma J . Villavcrdc, Salud 146, 
r25 4-15 
SE S O L I C I T A : 
Beata prúctica-s en 
735 
f costureras de modistas que 
adornoB en Cienfuegos 21. 
4-15 
, UN EXTRANJERO solicita cerca del Parque Pa» 
iatino una habitación con ó sin muebles en una 
familia donde haya ocasión para aprender el idioma 
español. Dirigirse por escrito 6 personal á Mr Gro» 
man, Virtudes 2 663 4-1 j 
UNA BUENA cocinera repostera peninsular desea 
coocarse en casa particuar ó cstableciciento. Saba 
cumplr con su obligación y tiene quien la garantió», 
Infreman Progreso 27 72a 4-1J 
DESEA COLOCARSE una criada de mano ó raa» 
nejadora en la Habana, îene íj'uicn la recomienda. 
Imormarán Inquisidor 29. 683 ^-tj 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, desea 
colocarse para cocinar cn una casa particular, de-
cente ó de comercio, cocina muy bien, sabe cocinar 
á la cabana, francesa y á la española. No duerma 
en el acomodo y •tienci muy buenas recomemlacionea. 
Informarán en San Lázaro ^42, esquina á CfT«parta* 
rio. Carnicería. 9̂3 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche y con 
•un niño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantize. Informarán^ 
Rayo 45. 
_, W$- ¿ 




SE SOLICITA uní ayudante para lavar en el 
taller de la Tintorería Francesa. 
Ncptuco 4. 674 4-15 
SE DESEA COLOCAR una cocinera peninsular 
sabiendo dceir.peñar su obligación y tiene quien la 
earantice, es limpia y aseada. Puerta Cerrada st 
_68j 4-15 
UNA BUENA OFICIALA sombrerera, peninsül 
lar se ofrece para trabajar en taller ó casa prtico-
lar. Tamhit-n se ofrece para costura á domicilio en 
hotel. Raaón Obrapía 58, bajos. 679 4-15 
678 
14 y San Rafael 139 y 
UN ASIATICO bren cretnero dfvra Ml>«arM 
t-n casa .w.i •um ó <•»:«'» r. -ínto. Sa'e tinmaÉt 
'con KJ obliga^M y '.ifne qu.<n lo garat»UaOi Infor-» 
man Infanta 3. 671 




la de m 
SARICV. 
4 -1 ' 
V I L L E G A S 54, altos, se solicita una buena 
iada de mano 747 8-15 
668 
UN JOVEN con catorce 
se á Juau Rodríguez, Pmplona 20, para M. 
669 4-«$ 





SE SOLICITA un criado de mano que sea prác-
tico cn el servicio: ha de tener persona que lo ga-





)£S£A COLOCARSE un joven peninsular de 
do de mano con buenas referenctas. Informan 
ta Clara 16 Fonda La Paloma. ( 
869 
T A L ( 
muy út 
y 
en por Asut l í T.n torearía. 4-17 
L R I O S para lavado de ropa, 
para caballercrs, familia y 
tren-es de lavado. Contienen además di 
caJendario coii-erei¡a5, reduocaón 
centenes y luises á p?-ív)s, cambio de 
centenes á plata española á los tipos 
de plata. De verata á 10 y 20 centavos 
para familias y caballeros. Imprenta 
"Lu Propaganda", Neptuno 107, en-
tre Campanario y Perseverancia. 
18SÓ0 elt 15-29 
SE SOLICITA una buena cocinera para 
corta familia. Calle A, núm. 14. Vedado. 
818 4-17 
refereffvtíu.s. Don ras&n VIMOK^JS 
UN ASIATICO buen cocinero dosca cole 
rn casa particular ó esaUblcciolcnto. Sabe cu 
con su obligación y tiene quien lo garantice 
forman Zanja 72 804 Í 
EN E L VEDADO calle Quinta número 19. 
H y G. se f.ecesita una criada de mano blanca 
color, que sepa coser y á la que se dari buen 
do. También se necesita un joven para ayod 
4-17 
UNA SRA FRANCESA acstumbrada á la ense-
ñanza «e ofrece para dar clases á domicilio. Itv 
formn en Manrique 77, altos. 661 8-15 
UNA SRA. amable con los niños, des<»a hacerse 
cargo de clidar uno Quemados de Marianao. General 
Núnex núm. 2. 750 4-» 5 
con 
17 nú-
-48 4->5 cero 8, Vedado. 
rá buen sue 
gallt 
Ido. 
SE SOLICITA una casa de tres cuartos, pimío 
céntrict 
E . T. C 
UNA 
cn casa 
con su ( 
man Coi 
744 
abana, alquiler módico, Dirigirse M 
140. 746 j^-ic 
4-tS 
SE SOLICITA 
criada, sueldo 17 ; ata 
D^pendienfes una 
I no se presente si 
4M6_ 
olocarse para admi 
JTA una ji 
ríbir en la 
rter 
)od 





ser y que tenga buenas referencia*. Tulipán 1 J. 
78 I 4 ' » 
T E N K D O R I > E L I B R O S 
He ofrece para toda cinac de trabajos de co'i-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kjcoy y en la Zarzuela jModema, Neptnno y Uan-
rique. G. 
COLOCACIONES GRATIS 
Agencia b a » e f a c t o r a de criados 
jDesea V. colocarse gratist 
¿Necesita V. alguna criad!-, gratist 
¿Quiere "V. alguna cuadrilla de trabajado-
resí Avise al Continental Express y sorá us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ' 36-15E 
¡á moa 
centetíes 
• S E 
cumplir 
ic quien 
cho de is á ao años de 
hac»res ae casa y servir 
la. casa y comida y dos 
63- 708 4:.'5_ 
ite leche, desea colocarse 
1 la garantice. Informen 
iada de mano que sepa 






nos peninsular, fie mediana e(¿ci, para servir á na 
matrimonio solo. No ha de dormir en la colocación. 
743 8-'5 ¡ 
DOS COCINERAS desean colocarse una cocina ü 
la cspafiola y á la francesa y algo á la crioí!^. COA 
eu correapndiente repstería y la otra cocina á esti-
lo del país. Informan en Aguila 116 A. habitación 
núm. 15.. 74a 4-15 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse^ 
tina de criandera á leche entera, que la tiene buena 
UN 
in Nicolás 279 B, de diez á once y 
8-.S 









L urna en Scm 
de J . Vailéa. 
. 859 4-17 
ra/a p-tnlnsu- j 
comprar 6 vender algo? 
abrlcar 6 componer alguna ca-
jnilar en buenas condiciones! 
gún asunto que ventilar en las 
tado 6 tribunalest 
lontinental Express, Oficio» 60, 
811 26-15E 
res para e 
i ds las p< 
con' 
Petrona López, Pur.tabraba; Josefa Blanco 
Aruiar; Eduardo Urquijo, Habana, Raye 
é Rodripvcz Ga!!", de la Guardia Rural 
Columbia; Gumersindo de la Rosa. id. id. 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular dt 
•iada de mano ómanejadora, sabe cumplir con su 
•ligación y está aclimatada en el país Hospital 
úm. 11, por San Rafael Tren de coches. 
.635 4-il 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cock 
era en casa particular ó establecimiento. Cocina I 
1 criolla y española. Saoe cumplir con su obliga* 
ón y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
69, cuarto núm. 5. 658 4-13 
C .a 
(OH OHM 
ORI-ADA Ae xfímruoB se soV.c'.ta una penin-
il-ir. oon rjefoi>ep.oJas en Sol número 6S, 1 
857 
3. pi 
4 - l f 
S E SOLICITA una manejadora de color de 
15 á 16 afíos, Rayo 86. 760 4-16 
SE O F R E C E española de mediana edad, para el 
:idado de una casa, corta familia ó señora de res-
eto, entiende lo concerniente a una casa y «IJJO 
t costura. Buenas referencias. Informan Obrapía 
DESEA COLOÍCARSE un seftor de mediana edad 
ira camarero asistir á un enfermo ó para cobrador. 
Oro, kayo y Drago-
Alejandro Dcminguez. de Artillería, sexta co 
Habana; Hilario Peña-rMonda, de la id.. 
Saeta Clara, Habana; José Ignacio Carrera, 
ro 7, Rncón. — Se suplica á la* personas qu 
de cualquiera re ellos, lo avise á Teniente 
á H. y G.—- Emeterio Hernández 
659 
ido de mano que compre 
irado y seado con buen 
Vedado 56, esquina á 
4-i3 
UNA SRA. Peí 
C mano ó manej; 
ición y cariño 
!rrr.erf;e. tnfornu 
4-13 
SE NECESITA una criada de mediana edad po 
nir.suíar para los quehaceres de la casa. Informal 
TO' 'E! San Rafael 148, bodega. 614 
nes. Vidriera de tabacos. 797 
U y  
4-16 
ñera da nwiteunn. 
« duerma, en La 
loa 8s6 4-17 
refercnc! 
738 ne- Aguila t 
izr del Vapc 
: cocinera en caá» 
>e cumplir con st 
irantice. Informal 
n. 64. 13 4-13 
S E SOLICITA una buena cocinera que sea for-
al y traiga buenas referencia». Calle Subirana nú-
ero 6. Cario» ITI. 699 415 
RIÑA. 
buen 
tudes 5 i 
ano ^ue tenga bue-
su obiigaciún y fre-
E S O L I C I T A Uin«. orlada de raa^io qrie ae-
su obilgMioi&n yitenjra buenas i-eferemolaa. 
IJWH dea contened Osuáo 16 núm. 19 esqul-
4. vcá3>ci«. saa " - *-Ú7 
I na re:er«njin yseps cu.i.pi; 
gsr el recio, tutldo xa pesca plata er. San Nicolás $-' 
Mjo». I17 i 4-'6 
S E SOLICITA una criada de manoi 7 una cos-
i tuient en Oñcios 12 j¡3 4-16 
69S 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento Sabe cumplr con. 
su bligacióa y tiene quien la garantice. Informan Vi-
liegas na. 736 4-15 
DR. I . I T O N 
no Espc.-nl:sta cn la curación radical de las hem« 
sma I rroide sin doior ni empleo de anestésico pud'endj 
4-:5 j el paeieote continuar sus quehaceres. Las cónsul 
tas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 y 50 
63a a^i3-
DIASTO DE LA MARINA.—] <(U.ciün ÜO mana ra.—Enero 17 de 190'; 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A K R I . U Z A MISTERIOSA. 
—Yo sionto mneho que, el cuento, | nía de tres cesantes de-Hacienda, un 
no se distinga por su novedad, pues! boticario, cuatro señoras que reunían, 
ya es un tanto anciano; poro me pasa j entre todas, más de dos siglos y me-
ló que al noble tronado á quien pre-. dio, dos ó tres niñas cursis y los pre-
guntaron : i tendientes de éstas. 
—4Cómo es que usted, siempre ele-j —¡No importa—exclam.iron las 
gante, iicva eso traje tan tronado? ¡personas mayores, pues, el elemento 
Y el interpelado contestó: i joven esta!ba entregado á la coujuga-
—I-Pónjae no tengo otro! ! ción del verbo amar y lo mismo se le 
iAIla va, pues, el cuento, y perdonen • daba de los hallazgos que de las pér-
por ésrta'TCE. '. didas.—¡iCu-éntelo usted! ¡Siempre nos 
HabMbase nn cierta tertulia, de la ayudará á pasar el rato! 
suerte do cierras personas que se en-i —¡Ea! ¡Pues oigan ustedes! 
N . « ^ . - a i a r Q a n a o i e seuo, cont 
toao el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporc.onea 
magníf icas para veriíl> ur positivo ma-
S-12 
S E D E S E A COLi 
sular, áe criada do 
y á. maouina: t 
del Xc 
K)ven pealr. 
coser & ma 
refere 
t s ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR tíe CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
0e hace toda elasa de carrnaj ea por 
el último raodeio de París. 
PARA QUE SIRVA de modelo, nna nueva y 
fiairantc duquesa de alta novedad en París, importa-
da por L * Navarre. cuatro del cemente, con su 
imoaera y tronco de tantaaía, todo por menos QC 
ra valor. Teniente Rey 25. 
1S0S5 28-13 Dbre. 






i y Luis Péreí 
i, producía de 
!ie de San Juan 
deseamos saber el paradero 
M u y b i e n s i t u a d a . 
_ Vendo tina gran casa de alto y bajo con estkble-
cimiento, agua y cloaca; está en una de las mejo-
res cailes de esta ciudad, otra de alto y bajo 
barrio de Monserrate, moderna, dos ventanas. José 
Figarola, San lgnacio 24, de a 4 5. 620 4-13 
EX REINA Vendo una buena casa de esquina 
con zaguán y dos ventanas; en Gloria otra, cnica, 
íiia, comedor, dos cuartos, pisos finos, agrua y cloa-
ca. SJ/>40 José Figarla, San Ignacio 24 de 2 4 5. 
619 4.£3_ 
L E E R ESTO, se venden juntas ó separadas en 
buen Ingar diez casas, aito v bajo, modernas, sanidad 
completa. Rentan á $53. Precio S6.000 cada una. 
Dan el 9 por 100 libre. Informa Esteban E . Gar-
cía, O'Reilíy 38, de 2 á < 
OE mmi 
GANADO 
r^S'ía en ¡peu 
í ocho le 
'jEed.ha de 
cuentran ya dinero 
Mantés, ete. etc. 
Después de référ 
nas, varios hallüzgd 
i^csímiles, pero ninf 
traspasaba lo? líiní 
comenzaron ¿i hac n 





\! .i liajas, bri-! Y se explicó así: 
j —Haoe algunos años, estaba yo pa-
stas perso- : sando el verano eu el Cabañal de Va-
m á s ó menos ve-1 lencia. donde, un pariente mío, posee 
os cuales una alquería, en ia que moraba yo. 
"Para distraer mis ocios m^ consa-
graba ¿ leer ;'Las mil y una noches'', 
y precisamente una tarde en que esta-
ba sentado á la puerta, bajo un toldo 
y leyendo la maravillosa suerte de un 
pobre diablo que se encontró un bri-
rtaiianos permia-1 liante dentro de un pescado y salió de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tal ¡apicara núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción do las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 




A PISO ce admiten dosclsnlas 
•Uídas de dl̂ ez eii cudejante, en lin-
sSem de l a Hntana, por F . C. y 
'Psirde.ro. Hay pasto y aguada 
•yejra. doble cajutidajd. Informe a 
lüncó.n Dr. L»'jca^ Sainz y en Guara, Dr.^Jo-
GAXOA. — Se vende un magailfico i<Iano 
de uso, sin oomejeai. Ir.forman k txrdaa horaa 
EatreJ-La núm. 51. 8S0 -í-I' 
AVISO.— M. ROBAINA; Acabo de recibir 25 
caballos y «5 mulos todos maestros de tiro. Tambiea 
vendo 6 carros de voteo con sus arreos á mitad 
de precio apropósito para tiros do piedra. 
808 
hay existencias, I CABALLOS y mulos, siempre 
! pero baratos. Caballos finos de gran acción sólo se 
x̂̂ 1 Jr5J°rs " l " ,dc ^ " lc > 1'an'jev« 7 Tt>t,:o ¡ encuentran aquí á buenos precios. Corrale» de Ca-
^ \ S T.for^, J*'1? de Arai,«0. ^ ^su.s saus. Calzada de Concha 1. Í70 6-12 del Monte. Informan en Fomento, esquina á Man- ' 
SE DESE 
que tenga es 
bellos, y q 
Infanta ó cci 
»s de lo vulgar, 
uso de la palabra 
esos iudivíduos que, en to-
sobrepujar á los otros y 
echos verdaderamente in-
15-4 
necio silencioso, reprimiendo á duras ¡ apuros anuy parecidos á aquellos en 
penas, la risa que le causaba la desfa-' que yo me encontraba, a core 5=; eme uua 
chatez con que mentían los narrado-! vendedora, una valenciana legítima, 
res. j de grandes y soñadores oios. cabello 
— Y usted, don Fulano 'no se lia ; castaiio obscuro peinado al estilo del 
país, rostro pálido, algo tostado por el 
sol y curtido por la intemperie, fac-
ciones tan correctas como expresivas., 
y míos pies y unas manos que eran 
otras tantas maravillas de pequenez y 
de elegancia de corte. 
(Concluirá) 
de las energías vitales. 




La única m e d i c i n a razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
^atCCeiICÍaS. r-0 t o d á s klS botlCUS Se caba!"ía de tierra'ea el Luynó, ena $4,5oo/Co 
coraia 62, de 10 a 12. 645 4-13 
na, Letra G. 626 8-33 
VENDO ui-.a casa en ¡a calle de Cárdenas en 
$6,000; otra eu Xcptuno para fabricar en $17,000, 
otra en Aguila en $4,500, otra en Eayon en $3,000 
Otra ea Merced en $3,000, otra en Cuba, vieja, ea 
325,000, otra en Consulado en $:6,00o. Tacón 2, 
l.ajos. de ia á 3 J . M. V. 6c 1 4-;3 
R e p a r i o R i v ^ r o . 
En la Víbora se vende un solar de 13 r media por 
45 metros e n frente á la calzada, entré Lagucruc-
la y Gertrudes Informarán en ler.ientc Rey 55. 
63 x V 8-13 
SE VENDE en ("$6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de cerrederrs, una buena casa 
y en l'igar céntrico. Impondrán San Lázaro 93. 
643 16-13 
ven: del Dr. Trémula, 
:-e-í-;: D 
encontrado nunca nada 
Don Fulano repuso molestamente: 
Yo. .no recuerdo sino un solo caso... 
—¡'Ah! ¡Pues 'Cuéntelo usted! 
—Casi no meftecc el honor de ser re-
ferido ante tan d i s t i n g u i d a asamblea^... 
La distinguida asamblea se compo-




\ m M l i l e s mi m. coislteio el p n c í o i n i 
^ de lujo por la m a y o r í a ; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
5 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M D B N T E IJOS U S A N E N ' C U R A . Su precio s e r * u n a agradable sorpresa 
p a r a V d . ; los t é r m i n o s de pago, son e x c o p c i a n a l m c n t í ; fuciles. 
J o s é G i r a l t . O ' R e i l í y 6 1 . a b a n a . 
t E 
Comprar una casa, ó vender la qpe tiene; 
mar dinero sobro cüa; ó comprar ó vender 
censo mándenc su dirección Apartado 501, Haba 
y yo me ocuparé dn todo; lambían le vendo el 
mejor solar dei Vedado. Tengo un terrer.o en Ma-
rianao. Tamben me- encargaría «íe fabricarle una 
casa en el terreno cjuc usted posee. Contésteme 
cualquier cosa cjve pueda servirle. i3á 26-5E 
Dinero é lílpcteess. 
S e d á d i n e r o 
Con h ipo t eca <i« casas ea l a H a b a -
n a desde $¿>Oí>i c o n p a g a r é s , sobro 
r é d i t o s <!e eenaOH, sobre a l q u i l e r e s ; 
se descuen tan l i b r anzas ; y so f a c i l i t a 
sobre c u a l q u i e r a o t r a g a r a n t í a ; i n t e -
r é s m ó d i c o . l í i r i g i r s e á J e e ú s O l i v a 
en O ' K c i i l y 3 í i . 8 1 3 4 - 1 6 
VENDO en $12.500 nna casa" Virtudes cerca de 
Prado, ofra en San Lázaro, cerca Malecón en 12,500 
pesos; otra en C. Jesús del Monte en $800 y un* 
tn-
3 
EN $3,500 último precio se vende una precio-
sa csíiía con saia, comedor, dos cuarto» y demás 
comodidades; toda de azoica y pisos de mosaicos á 




SE VENDE la casa Cahada de] Monte con es-
tablrcimienfo. Sin contrato; pana buen alquiler, 
puede ganar mas; de alto y bajo. En $13,000. Libre 
de gravamen; para más informes y trato Rey na 
38, de 10 a TS. M. L . Bencomo. 650 4-13 
EN VERDADEEA GANGA 
Se vento la casa de morías LA TOSCA, es 
negocio; Habana 124. 13-13 
OS 
E 
Pobre y E s c a s a ? 
s s m a a n g r e 
scasa 
O z o m u l s í f l 
La Nueva Emulsión de Aceííe de Hígado de | 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sns nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas" enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es nna combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina, 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de -los 
medicamentos. 
PARA Administrador de Fincas rústeas y urba-
nas se ofrecO un cabulero. Tiene quien le reco-
miende. Por escrito A. S. DIARIO DE LA MA-
RINA. 616 4-i3 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
P R U E -
BALO 
H O Y . 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de ia primera dosis. 
FRA5C0 DB PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo el 
que la soiiciie de la 
OZOMULSION COiPANY, 
l ; : Pearl Street, N E W Y O R K , 
La Ozomnhíón es el reconstituyenie natu-
ral que snple la Natnrdcza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Mucnachos la 
U.man tan gustosamente coció sns padres 
porqne es dmee, p"ra, agradalde al paladar, 
diesrible, y se ancila con íacilidad. 
Debido á ku ir 
hn efectuado la 
primer lugar en 
eos, quienes la ( 
de curas radicales que 
•mulsión ocupa ésta el 
stimación de los Médi-
[deran ia Emulsión Ali-
Hígado de Bacalao por 
os agentes medicinales 
Hipofosfitos de Cal y 
o que es «1 rey d« los 
menticia de Acci 
excelencia, cuye 
son la Glicerina 
Soda v un ^.nti; 
Germicidas, 
k Les Médicos la usan personalmente y la 
recetan ^n su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americmos, sino también en los Esta» 
• Estése seguro de que la Ozomulsión hará 
por Yd. lo que ha hecho por otros. ^ 
, ,Las personas qne toman la Ozomulsión 
go-an de perfecta salud. Bu sangre se puri-
fica v zt enriqnece; el apetito aumenta y las 
co:níd23 se hacen más apetecible;. En fin, la 
Ozomulsión da lo oue todos buscan^ 
gALUD, t FUERZAS 7^ B E L L E Z A . ^ ¿ s , 
UNA JOVEN peninsular recién llegada, desea 
colocarse en casa de moralidad, sabe coser, es 
fuerte, robusta y tiene Quién garantice su honra-
dez. Se loman y dnn referencias. Oficios 7, á to-
das horas. 621 4-13 
Ñ C l 
S A Y A S , 
B L U S A S 
V E S T I D O S , E T C . 
Esta casa especial en ropa hecha 
para señoras, ofrece por solo eista se-
mana, "verdatleras gangas. Todo se 
ha rebajado j ahí vtxn lofc precios: 
Blusas (de seda ric:nr^;ie adorna-
das, liltima novedad, $3.50. 
Blusaa sedalina preciosa, $1.80 
Mem velo religioso, eleguntí.s'ima, 
| $1.80. 
Idem nansvi, fina, $0.60. 
Salida /para teatro, que va.e Í;'50, á 
$15.90. 
Saya paño, $1.80. 
Idem idem finísima toda lana íra-
ranitizada, $4.00. 
Idem de hilo, $2.80. 
Idem erada, $1.80. 
Saya warandol, $1.70. 
Idem seda tafetán, $6.50. 
Idem bordada ealaida, $10.C0. 
. Idem lama, $2.00. 
Idem jerga, $3.80. 
Idem alpaca. $2.80. 
•Ahrigo de .paño, de $2.00 á $15. 
Monto Oarilo entallado, bordado, 
calado, precioso, $20, 
Monfte Cario cuello bordado, todo 
seda, $4.00. 
Monte Oarlo. pañn. $2.50. 
Refajo, seda, $4.00. 
Idsn satén, $2.50. 
Blusas en corte, Sayn-e'las, Batáis, 
Camisones, etc. 
Boas, Toballas, Kimonas, todo á 
precios de ganga. 
Nuestra fabrica de San Miguel nú-
moro 75 vende en las mismas 'eondi-
CÍOUPS. 
LA PRINOEBA, San Rafael núme-
ro 1, frente á "La Acacia". 
_c._161 6-15 
SE SOLICITA una criada para servir á una 
señora sola, que trrga buenr.s reterenciai. Informan 
industria 41, sueldo dos centenes. 617 4*IS 
SK SOLICITA nna manejadora para un niño 
de .""ño y medio, en la academia de injrlés. Prado 28. 
_ C44 3_ 
SE SOLICITA un criado de 18 á «o aftcs/ tra-
bajador, respetuoso y con buenas recomen'liciones. 
Sueldo * centenes y ropa limpia. Sol 49. 
_642 4-13 
COCINERO repostero español, con breña» referen 
cias. desea cccolocarse. Cocina á la tranc.sa y i r;o-
ila. liarán razón Kiosco Rayos X, Mattxana de Gó-
mez. 641 4-13 
EN CARLOS I I I . número 219, se solicita un cria-
do de mano que lleve buenas referencias; acúdase 
de 8 á ia. 637 4-13 
SÉ-SOLICITA una manejadora del país, que se-
pa su obligación y tcr.Ra buenas referencias, eu la 
casa Principe Alfonso 332, altos. 636 4-13 " 
SE SOLICITA una criadíi formal prefiriéndola 
de mediana edad; también una muchachita penin-
sular de 13 i 14 años. Animas 60, altos. 635 4-13 
SE ÜESEÁ COMPRAR una casita de 1 800 á 
3,000 pisos. Tiene qc ser en buen punto. Sin in-
tervención de correaor. Informea San Ignacio 74, 
Vidriería. De ia á a. 400 8-io 
~UN~PAl?NrXCET7TTCÓ~^¿clIco7deB;a estahíce^r-
se donde sea necesaria una botica, ó compra «na. 
Se dan cuantas referencias se pisdn de su hon-
| radez y comportamiento. Dirigirse 4 la Farma-
cia San José del Dr. González, Habana n a . Haba-
na 6 al Kioaco de La Machina. 487 8-10 
En el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez núm. 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, todos los pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas eo 
el crisfeaíl las palabras 




Fabrioar baratíaimo con materinlos moder-
nps! Ganar 100 por ciento! Para hacer ladri-
llos, baldosas losas por tablas, bloqnes, balans-
tr(«, cornisas, baratísimos; 4e arena, graba, 
ci."ncnt«), cal, no reccana candela ni horno. 8e 
vcnilfii moldes T moutün tejares en toda la 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tiídier. Ve-
dado, calle 5 número 46. ¿¿1 18-9E 
En todas cantidades, en sitios céntricos al 7 
y 8 por 100 y nrecios convcnciorales. Se compran 
casas y solares de 2. 5, 4, 5, 6 y 7 mi! pesos, hasta 
$30.000. Trato directo con los interesados. Así 
rüismo me ha.50 cargo <le administraciones y cobres 
Juan Pérez, de S a 12 a. ni. Aguiar 75, Rclojeria 
532 8-11 
de hipotecas^ p i g n o r a c i o n e s y é o m -
p r a - v e n t í i de casas, so l a re s» edíf ic ioB 
en c o t i s t r n c c j ó n , t incas r ú s t i c a s , va-
l o i ^ s y a z ú c a r e s , A<1 !ninistraci<'m «le 
casas. Ac lc iuu tos sobre rtlquíferes,--
KÍ) n a r d o M . Belli<lo< C o r r e d o r - N o -
t a i i o C o m e r c i a l . — M a i i a e l C;».stilio, 
A í r e n t e 3íe« c a n t i l . — De 8 á 11 y t le 1 
á i>.—-Teiefono iílGíí. - C u b a S t . 
539 S- l l 
f ü i i t ó í ! 
P A R A F A B R I C A R 
Casas para obreros, voa los solares del Ee-
partq OJEDA, son loa más cerca de la Ha-
bana. Están entre tres calzadas v con dos 
líneas ydos más en provecto, ya aprobadas. 
Dan frente á las calles do Municipio, Lnco, 
Pérez, Fábrica, Reforma etc., Pronto urbani-
zación completa y entonces valdrán el doble 
Precios IIB $1.50 á $2.50 m. a. metro libres 
do gravámenes. Informes y planos Amargu-
ra 43, Administración. 628 4-13 
EN 1,800 p.rsos p; vende una casita de manipos-
tería y azotea en !a cille de Alambique, Ubre de 
gravamen, su al*Jii¡ler os de una onza. No se quie-
ren corredores. IiiformÉn Conpostela núm. 86, 
Barbería, de 11 á 1. 610 8-12 
VJ?NTA de casas en esta ciudad en sitios céntri-
cos, de dos iml, 2 mil quinientos, 3 rail quinientos, 
4 mil, 5 mil, mil quinientos, 6, 7 y 8 mil, 9,500, 
TS, 20 y ,-;o mil; solares y casas en estado ruinoso 
dentro de la Ilabrna, de $2.000 basta Sio.ooo. So-
lares en Carlos JII y la Víbora. Trato directo 
Sr. Morel] ,dc 7 áia a', IU. (Monte núm. 280.) 
_5')0 8-if, 
EN LA CALZADA de Concha, en el mejor pun-
to WeiUe á Ln Benéfica, se vende un terreno apro-
piado k una industria ó fabricar. Informes Concha 
t, 6 Apartado 771. 580 6-12 
" V E D A D O . A Y 21 
"Vendo este magnífico solar de esquina. In-
formes E . Picbardo, San José 5. 
596 8-12 
B U E Y E S , yeguas .burros y burritos. Se venden 
baratos en Monte 238, establo de barras, entre los 
Cuatro Caminos y el puente de Giáver. 
435 >-1> 
SE VENDEN nueve buenas v a o M 
de leche. Informan de su precio en la 
finca "Lola", Marianao, chucho Ace-
bedo. 
534 * * ! 
SE VENDE" una magnitlca pareja de cabailos.para 
trato Hotel Inglaterra, habitación número 7. 
409 8—9 
SE VENDE un bonito cabaHo moro a¡aiinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para ua 
joven de corta edad. Informes Ma'rqués Goznález ia, 
«04 26-1 £1 
STOárcel 10, e s S a l l r r i 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
os m m ? M 
S E Vivís r>E ea ipropo.tv-'iftn un esic>aj>«anX« 
<ie oo-mp-lera, un .Iti.vtübo de asua ooeTráente, 
un tocajdcw d« tres í anaa vice.ln/ia* de ma.>a-
'¿.m. nwxia-'WE'tia. un «£t«inrt>e b-tbiláotieoarlo de 
buen tajirafio d« oedro, de oonatruccidn mo-
riera*., pnopMO p«ríL un m4<ilco, yademtiB otros 
objietx» á pireddoo «qudtaíUvos con cd flm 
reiíl-'a?aai!oG binev«m'C-nte. E^ríln razón ©n 
Vedudo oal'e H . eq îlmo. & 17. 825 4-17 
" M U E B L E S F D Í O S 
Se vende un j-uego de ctMUBto do nebral y 
lunaa bCesílíi'das; umo de comedor y otro ¿lia 
KeJiela, de ir^'m.bne. TajnJblén •vajriaa nwnnpa-
raa. Zuluiaiia. ;:. altoi^ 8^9 4-17 
NABIS OOMPRS coches sin ver 
primero los precios ds la casa Salas, 
San Eciaol 14. 884 8-17 
É L A U T O M O V I L 
que m e j o r resultado o s t í i claudo es e 
A N T I G U O S 
G M H ÍÍÜRTIBO 3E MuEBL] 
antiguos .estilo colonial é Imperio y o> 
estilos, y todos de maderas de caoba v 
con incrustaciones de marñ! y bronce 1 
espeios dorados y de caoba, adornos de 
muchas curiosidades que pertenecieron 4 
familias de esta Isla. Compramos toda í 
muebles, espejos, estarna» ce broncevtn?* 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de resta 
bles, según se pidan, y de la época^,, ,*, 
GAYON A HERMANO. 
T E L E F O N O ^EPTUNo*"-
SE VENiJE un piano magnifico 




muebles sin ver primero les pî Cj 




Psr» oír & la célebre artista 
M a r í a B a r r i e n t e s 
no es preciso ir al teatro. 
E n la 
L o c e r í a L A B O M B A 31 u r a l l a So y 
de M. Humara, S. ea C, tienen 
Gramófonos v Discos, 
los me-oros imoresionacos hasta el día no»* 
pureza y claricíad que reproducen la vozdli 
célebre diva, con todo su reportorio * 
igualmente de ' 
C A R U S S O 
y de todos los principales artistas oontemmL 
ráneos más célebres del mundo y los recítaS*" 
por conocidos poetas americanos. 
Pídanse catálogos que ee remiten á ra^ 
de correo. M. Humara, S. en C An9»fl!í 
50S, Habana. E PWU* 
o í «ELLA DEGOLOi 
BE ADRIANO CÁNDALES 
T E L E F O X O 1 3 7 8 . - H A B A N A 
Ex^ncargado de la casa de Borbolla, se hace emi 
fo de componer y barnizar toda clase de muehlJ cjándolos como nuevos. ™ 
Así como también de fabricar toda CISKC ds «^J 
bles por muy finos que sean y en el estilo mu J S I 
el marchante. Especialidad en sillerías de mimbreJ 
de I pegamento, porcelana y terracota. Se azogan esoelj 
•1 j y extirpa el comején, GALIANO 33 ' " l 
«6-aE. 
L A Z I L i A l 
m calle ¡le SÜAREZ 45, cntrs Apo 
T K I . E F O X O 10Í3 
P R O X I M O A L C A M P O D E MAR' 
S i n co inpe teuc fa en sn giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a alhajas , mue-
bles , ob je tos de a r t e y r o ñ a . 
INTERES GOHVEMCIÓML, 
En venta un arsenal cnciclopéí , 
i en alhajas objetos de arte, muebles, relojij 
¡ría y ropas de todas y para todas o lases so-1 
cíales, á precios sin competencia. Con de-I 
' mostraciones prácticas puede convencer¿| 
p í a n o s 
1 1 m . u i n 
SE ARRIENl 
las mejores can 
nmy dura, supe' 
de ülcrí.T. i¡c ¡> 
de la iíabana, ¡Y 
na 2, de 10 a m 
Í̂ E V E X D K X 
venden, <• se dan a pan ¡do, 
la Isla, de Piedra Oaliza, 
Calzadas, cuneveto, emites 
;íva cal, con montes 
So vcude un café punto comercial y con la 
ilK I particularidad que no paga alquiler pues se 
vendo por desavenencia do socios. Informes 
Oücios 4G, Confitería La Marina. Teléfono 525 




a de aito y ba-
A mvs 
S e da en $3£».OO0 ó cumbia 
te 
S7S 
9K.iw.nuw. >•. . ; MII ,a ¡i.'vra hoftioi. es-
ílm^enXo, .Si.i¡r.;ito.:¿o «MIC, oto. Informa la 
Lnülisa liohm. cat5a d« Jas Ilg>uinai3 Con-
óin 62, QuwrtBÉEOQg. 2C-17B 
\'V.V. \ r. • • " • i ;•.;•>nrrr-t v n-ueva: lio-
•as nriqui.n.fis umn. -es nntevik; una caja de 
o. ama vadarleria y una r e j a jra.ra mostra-
ÜLbre.pfji entre Ag-ui.a.r y Haíbann, 
4-17 
SB V E N D E UNA M A G N I F I C A .paa-eja. I n -
forman líotoii Icig^id.í'erra cuarto núm. 7. 
&50_ 4-17 
S e v e n d e e l acreditP.do b e a r d i ñ g 
í£Tli9 White H o r w e ' ' , Baños 15, Veda-
do. Pne'cios y pondioionos en las.pnis-
naá casa á todas horas. 
690 26-16̂  
• * SE VENDE la casa nuiu. 63 de la calle de 
• ianibique, de sala, coir.edor, 3 cuartos y todo el 
se admite corredor. Informes 
8 á 10 mañana, y de 6 á 9 P. M. 
im'ar.io 
4-16 
BOXITA CASA. Muy barata se vende de alto y 
bajo y muy bien situada, nioderr^a, dos ventanas, saü 
saleta, 5 cuantos, saleta al íondo, patio hermoso, en 
el -alto lo mismo. José I'igarola, San Ignacio 34, 
de z a s . 775 4-16 
SE VENDE una Vidriera de tabacos y cigarros 
con exisícncía en Ncptuno y Lucena, Café. 
757 416 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novena, esquina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de ó a 9. 
7f_6 »6-t6 
B Ü 5 N NEGOCIO 
Se vende una liadejja bien 
renta de $̂ 5 de COUtaOO ypaga 
formarán: (."ató I.a Honr; 
uada que hace tina 




Una en !a cal 
que gana 30 c:n 
han Rafael ,dc a 
en $12,500. Otra en Carmen 
que gana 14 y mcrl, 
misma calle de alto 
tense, $5,000. Otra C 
jo,-que ¡¿ana 13 cent 
47 ,de Í 3 4. 
i, de alto y bajo, nueva 
$20,000 Otra en la tille 
nueva, gana 22 centerves, 
nueva de aito y bajo 
;s, $8,000. Otra en la 
icva, que gana 8 cen-
«, nueva, de aito y ba-
)o J . Espejo, O'Reilíy 
4-:5 
\ 'EDADO se v 
-.ios, libre de grai 
portal, sale, salct 
ciña, 13 metros 6 
Calle 4 núm. 25. 
E N LA VIVORA y en la 
magniñeas casas moderna*; pr 
libre; es una ganga. Cerca de 1 
¡ares, uno de esquina^ con fn. 
censo, José Figarola San Ifna 
una casita nueva, títulos Imi-
instalación sanitaria, jarflir, 
. de frente por 34 de fondo. 
663 S-t 5 
vcní.o Calzada, ducen el 
1 Calzada vendo 3 1 
tales, ca $1,̂ 30- S 
10 24, de 2 a 5. 
i - i 5 
tres 
too 
SE VENDE una casa propia para fabricar en 
í-'an L-'î aro; se dá muy barata, trato directo con ,el 
cor.iyralor, informan ¿ol 67 de 8 á 9 üe la róafta-
S E V E N D E l.i mejor Bodega de la Habana, si-
tuada en el barrio más comercial y opulento de la 
ciudad. No se quieren trat.is con corredores ni cu 
riosos. Informes Erancico Pichel, Xdniente Rey 85, 
Hsbana, Bodega. 4¿8 8—9 
SE VBNBB 
de constrv.oción moderna , rivicntementc fabricada, 
de dos ventanas, rarjuan, ,;n varas de fondo, muy 
r.lta de puntal, bonita fachada, preparada para re-
cibir altos, con cornizones al frente para el balcón 
y vuelo de rilo en toda la casi, comedor corrido ó 
anicsaia. '¡aleta, lo mismo, buenos pisos, muy có-
moda, libre de gravamen. Trato directo. Calle muy 
céntrica de la ciudad, cerca de Galiano en $14,000. 
Otra e alto y bjo recientemente fabricada también 
en punto céntrico en $16.000, Informan Ancha 
del Norte 95, B. 369 8—9 
C A S A S E N V E N T A 
En los sitios más céntreios de esta ciudad de 
3f 3t 4. 5 y ^ n:'' pesos hasta $20,000. En estado 
ruinosa v solares rrr-go de mut no? p.erios. TrL .̂T <;i-
recto co i los int'.. i>.3dos. Ti'-'. 1 d.» 8 u ; 2 
A._M., Aguiar 75, relogeriá. ' 379 8-8_ 
S E V E N D E y alquila la casa calle de Campa 
número 14, Marianao, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, zaguán, cahslleriza y portal á la calle; 
pstio, agua de Vento la llave en la bodoga. lias in-
formes O'Reilíy 57, Sastrería El Bate. 
311 y* 
SE VENDEN dos casas nuevas con sala, «aleta 
v 4 habitaciones, sanidad compkta. Informan A. del 
Norte 333 E . Rodríguez. 319 8—9 
SE VENDE una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Keconoce cuatro cientos pesos de ¡tra-
vanfen .Se vende en $3,400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señorX. Ote-
ro. .:r:ii Rafael uúm. z, altos. 18903 36-30 
~SI] VENDE ó arrienda entro Pavo Real y 
San Biogo de los Baños la fiuca " L a Gloria" 
de 6 caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casas, potrero cercado, monte con 
abundante madera de corazón, mucha cujería, 
arroj09 7 ünda con el Río. informes calle Keal 
ntrai. no bodega Playa de Marianao. 
4S . 15-3 
AGENTE SALAS, SAN RAFAEL 14. 
8S3 8-17 
XJSA MAQUINA de escribir casi nueva, 27 pesos. 
Trocadcro 73. altos, de doce á cinco de la tarde I quien nos honre con su presencia 
inforíharan. 682 4-15 r 
P I A Ñ O S " 
ACREDITADOS D E I J FABRICANTE 
Eoisselot de Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
j gran surtido, los .cuales vendemos al contado \ 
' y á plazos. Pianos do alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se afinan pianos. 
Váa. é hijos da Carreras.—Aguacate 53 
TELEFONO 691 
805 26-lóE 
C A J E A B A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graiis 
la fotografía. 
Otero y Oolominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
53 i E 
Se alquilan pianos desde S3.00 y se venden défl 
de 10 centenes en adelante. Viuda é htlj^H 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 69:. 
'8915 26-3oD<:j 
F A B R I C A 1>E B I L L A R E S 
Se venden, alquilan y cor.-.pr,;n nuevos y usadou 
Especialidad en efectos frncese recibidos dirt»-
í lamente para los mismos. Viuda é hijos de José Fof̂ j 





Callo 17 esquina á 
10-16 
N D E -una n 
.iana.les, ooffi 
11P del MoTiri 
GaTCta. 
M O T O R E S D E A L C O H O L i 
F A I K R A N K S V.WJiÁt O T l f f l 
PQK H A B E R L E ocasionado grandes daños 




B.'.rrcto 6z, en Gaanabacoc. iene 6.93^ ^«"os 
cuadrados, incluvendo la bueita y el jardín, 17 







71, cuarto 12 A. de 12 a 6 . .-)o-i6 D. 
ATENCION. — Se han recibido un inmenso sur-
tido de guitarras, bandurrias y l?.uds; pianos de los 
mejores fabricantes tanto Alemanes como America-
nos: Autopíanos lo más_ perfecto hasta el día. En 
la primerr! decena de febrero se recibirán pianos 
eléctricos. En Ncptuno 22, almacén de Música de los 
Srcs^Monserrat y Hno 802 6-16 
L A P E R L A 
Casa os pstaios y cowHenta 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de \'enta, juecos de sala, de comedor v cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestídores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, máfiui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y cohim-
plos; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
ran y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejo. Sta ' 26-14E 
SE VENDE en Reina 16 y 18 Café una vidriera 
con todo lo necesario para un hueco de una puerta 
se da barata por no tenrr (¡onde terrería. 755 4-16 
BARBEROS .— Se venden un vestidor, un le ra-
bo ,un espejo, un esterilizador y una instalación de 
gas, Erma núm. 1. entresuelo, y se -ofrece un de-
pendiente^para Barbería, Vil'eRss 58. 737 4-1^ 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotojrrafía. 
OTERO Y COLORINAS 
SAX R A K A E I , ZZ. 
Máquinas fijag y portát i les 
se de trabajos," movidas por a 





Especialidr-d en COMBAS r>E AGUA, a*ô  
pósito para casas particularev. y hoteles, 1000 
a 4,000 galones por hora hasta alturas de'TM 
pies, COQ un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen mis cconomli 
más facilidad en su manejo y ningCm Pe^4|H 
Aprcutes Suss t lor f f Z n l d o ¿1- í .lo., :a 
Cuba SiS, t l ^ b a c H 
717 I(í-15B 
Y S 
£« ven-de una «rran 
m m 
Café Í Dulcería "El B o t e f 
Después de la reforma de este gran estableci-
meinto, se venden motradores, neveras y una 
grao carpeta y otro» varios muebles. Agtuar 49, 
teléfoco 9S8. 653 4J 3 
líO COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo tnesitas 
para las mismas 4 $5 plata española. 
G. u E 
G A N G A 
So vend; en muy módico orecio un magnifico pia-
no Pleyel en flamante estado y on bonito caballo 
apropósito para un niño. Calle Quinta núm. 35̂  
casi esquina & Baflo», Vedado. 571 lo-iaE 





; :E V E N D E -un .bonito O 
co estado. Con 6 flin cv.l 3 
Capttg-nta diel Puerto •in^o r 
—c£ V E N D E tm coche milord, bueno y cómodo, 
con dos caballos buenos y sanos del país. Jovellar 
núm. 5, de 13 á a de la 'tarde. 784 4 16 
UN \ DUQUESA de medio uso, na familiar da 6 
asie¿tos y un Erapp muy elegante, se venoen 
Cerrada del Paseo 7. 494 8-10 
>derla VAQUERIA ñor vende una magnific 
tería y un despacho 
ma su dueño Calle 
yafr 
T E R R E X O á 5 pesos metro .compro 500 msíros, 
tramo de Concordia i San Raíael y que no reba-
se de Ocjueado. Monte núm. 63. Mueblería. 
646 4^3 
atender su dueño se 
cna bue::3 marcha:-.-






B U E N N ! 
VENDE una vaquer 
y pi an 
Víbora 
te. J. A. Lugc 
689 
ompnesta de 6 vacas 
1,4 ceballerias da ti*> 
próxima ¿ la calzada 
Hr.bara, con buen» 
ra el ganado, aperos 
linas. Dará raíón to-
1 la Calzada de Jesús 
bodega La Campana, 
4-13 
SE VENDE 
renta $90 oro, e 
»Xr.ta $78 oro: 
Bilbao, Belascoa 
718 
una casa en Pauh y Compostela, 
1 j 10600; otra en ilisión y Aguila 
trato divecto con su dueño. Café 
n y Reina, de 3 á 5 
4-13 
Se vende un solar con 700 metros planos, 
situado entre trea Oalía'ias que son lafanta, 
San L-fcaro y Príncipe. 8e da barato. Infcr-
vofísi Infama entre San Lázaro y Jovellar, 
Letra Q. ó Mente núm. 425. 
US 3m-15-lt-U 
Ca 
para CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
tldv Duquesas, Mylords, Famihaî es, | 
Tí ' 
ele 
fa-etones "Habana" del fabricante 
'Babcock", solo los tyay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17, 
858 &-8 
de escritorios y < 
e de los mejore 
n todas formas, < 
J^^-JW-W^^, ^ / ' | UO CU JUCIJUS <JO UlK.î Sua ya • a ^ 
ílburys, Faetones, Cupés, J > < > ^ ^ \ ^ \ \ J ^ l T ^ ^ ^ ^ S S S ' Í 
-C € t C . — L O S f a m i l i a r e s , t í I b u r V S y | bien y económicamente. Vázquez Hnos. 





V E N D E un medio juego de sala de ma;a-
gna casi nuevo, estilo Reina Regente, de Primera 
compuesto de toíi , cuatro sillones fijos con sus 
banquet&s y no* docena de sillas; se desea tratar 
con particulares. Cerro 4.S0. 515 8-10 
los smietarios íe ñacas n 
Se ven 
tan 
al primero que se present 
ío casi regaladas de 150 ú 
en sns latas de bonito árbol indutsríal 
embasadas en 6 cajas.Se responde no se 
na. Pueden verse Indio 4a, Agente^ p 
de semillas de las mismas scleccior 
Esteban Mestre, Campanario 213. 8 
BERNAZA 55, Se siguen realizando 
de al lamparería. Lámpara inglesa, frar 
ce. bombas, inoaoros herramientas de 
todo lo qne pertenezca al ramo de inst 
dos módicos. 503 
0 0 , 0 0 
TETAS FRANCESAS 
TAEI.F.R ESTANILLO, 
á precios sin comp* 
Moote 363 
cuuDbrfc 
Fábrica de mnebles 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas^ más barato qne nadie, espetíalkíad en 
muebles á gusto del comprador Lealtad entre 





Caben 5 personas, ga-
T ^ & ^ z r t i ^ \ ^ ^ 1 284_ ¿ 1 
la loma del Almendan*. Gasto 50 efe j P U L S E R A D E O R O 
V)̂ ata diaí'ÍO. Agente Sallas, San Rafael La casa que más barato vende joyería, platería 
; "j Qfjo c a I y óptica; se compra oro y plata, y piedra finas. 
14. 9¿o • C-O } Neptuno 63 A. esq. á Galiaño. 3̂ 0 26-8E 
A 1S301 Q 26-3D 
Este jn^o de carne constítaye la 
forma más concentrada de jugo na-
tural de carne. 
EL PORO CONTIENE 3 3 P - S 
de materias albuminoidea enfcera-
menve asimilables y por consiguien-
te el más elevado vafor nutritivo. 
De venta á 51.50 oro español el iras-
co, en las mejores farmacias y por i» 
única casa importadora. 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Ber r . aza 6 i í . 
ittfrciu j LfteneiijtU im MAK 
T E N I E N T E REY Y PRAI 
